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大濱信泉
言緒
t過失ナケいぐ責任ナシ1トノ・、羅馬法以來ノ傳統艶魏念3潔
ヲ、實二民事責任ノ墓礎概念タリ。而シテ莇過失主義ノ思想ガ、
彼ノ道義責任論箒胚胎スルモノナルコトノ・、敢ヲ説朋ヲ待ツノ
要ナキ所タリ。然レ共就會組、織ノ複薙ト、企業組織ノ｛幾達塾ハ、
到底從來ノ道義責任論ヲ以テ、能ク之ガ秩序ヲ維持シ得ベカラ
ザノソニ至レジ。鑑轟於テ乎近來企業責任叉！・無過失責任ノ原代
則叫・“ノン。藩シテコノ企業責任及無過失賠償責任ノ原則ガ、近
酌公李ノ観念二由來スノンモノナノソコトモ、亦敢テ喋々ヲ要セザ
ノソ所タリ。
然レ共近代立法ガ無過失責任ノ原則ヲ採用スノめ・、企業経織
ノ下二於ケノ・極メヲ例外的ノ揚合二限レソ。從テ過失責任圭義
ノ・、爾民事賠償責任ノ基本観念タノソヲ失・・ザノソナヲ。今使用人
ノ不法行爲二封スノレ其使用者（主入）ノ責任二付キ之ヲ見ノソモ使
用人ノ選任監督二關スノソ使用者ノ遇失ヲ以テ、責任ノ主観的康
因ト爲サザノソモノ殆ドアラズ。然ノソニ海法二於プハ之ト趣ヲ異
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ニシ無懸失責任主義ヲ探用スグ範園極ノテ汎ク、：船主ハ其使用
．人タル船員ノ過失二付キク』モ選任盤督二關スノソ掻失ノ有無ヲ問
かズ、常二責任ヲ負ハザノソベカラザノレモノトセラノソ。是船主責
任ノ特質ノ…興一タノソナリ。
凡ソ不法行爲二劃スノレ損！害賠償責任ハ無限ナノンヲ原則トス。
責任ノ無限トノ・、賠償義務者ノ・損害奎額二付キ、其全財産ヲ以
プ賠償ノ責二任ぜザノ賦ヵラザノソヲ言ヌ。然ノソニ舳主ノ賠償責
任二暫キゐ・極メテ古クヨリ、有限責任ノ療則行ハノン。是レ舳
主責任ノ特震ノ其ニナリ。而シテ其責任鋼限ノ方法ニァリ。一
ヲ人的有限責任ト言ヒ、飽ヲ物的有限責任墾欝ス。入的有隈ト
ノ・、賠償義務目盤・・之ヲ限定スルモ、其限定セラレタノレ範園二於
』テノ・賠償義務者ノ・、　自1己ノ杢員惹産ヲ以テ其履孝了ノ責二任ゼ』ザ』ノソ
ベヵラザノンノ謂ヒ轟シプ、物的有限トノ・、賠償義務ヲー定ノ財
産（船舶財産）二限定スノンノミナラズ、離主・・其財産ヲ以プノ
ミ緩看テノ責二任ズノンヲ言霧フ。　貸、佛、獅ノシ去儀葺ノ、後者二・該営シ、
英霞ノ金額責任主義・’前者ノ例二属ス。
ヌ握害ノ・、茄害者ト被害者トノ双方ノ過失ニヨリプ惹起セラ
ノンル・トァリ。然レ共各不法行爲者ノ・相手方二封シ各々自己ノ
i過失二基ク損害全額二付キ、賠償ヲ爲サザノソベカ』ラザノレヲ療則
トス。或ノ・其賠償額ヲ決定スルニ付キ、相手方ノ遇失ヲ轡酷ス
ノン3トナキニ非ラズト錐モ、ソノ・輩二各昌ノ賠償義務ノ範園高
ツキ、相手方ノ過失ヲ斜酌スノレコトヲ得ト云フニ止マリ各自ノ
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不法行爲ノ・各々濁立ニシテ、各自ノ責任モ亦相手方ノ責任ト何
等關係アノソコトナシ。然ノソニ船主ノ責任ニツキテノ・、特殊法理
ノ存スノソニアリテ、離舶ノ衝突ガ双方ノ過失轟基キタノレ場合二
於プノ・、其之轟ヨリテ生ジタノソ損害ト、一括シテ之ヲー個ノ原
因ヨリ生ジタノソガ如クニ取扱ヒ、双方ノ船主ヲシテ之ヲ分捲セ
シムノソ、所謂損害分捲ノ原刻行ノVソ。是レ舶主責任ノ特質ノ其
三ナリ。
上述ノ如ク：船主ノ不法行爲二封スル責任ノ・、一般ノ原恥ト大
二其趣ヲ異ニシ、特種研究ヲ要スベキモノ少ナヵラズ。而シテ
此黙二關スノレ各國ノ立法例モ、亦涯々ニシプ、殊二英國法・・大陸
諸法ト著シク其立法主義ヲ異ニスノソ所少ナカラズ。加之英國ハ
海國ニシテ、海事二關スル法律ハ、實二他國ノ追從ヲ許サザノソ
モノアリテ、又特殊ノ登達ヲ途ゲタノソ瓢モ少ナカラザノソナリ。
余輩ガ般雛主責任論二付キ、特二英國ノ制度ヲ選ゼタノソノ・之ガ
爲メナリ。而シテ本稿ノ構成ノ・、其第一章二於テ何人ガ般舶ノ
不法行爲二付キ責任ヲ負フベキカヲ説キ、第二章二於テ船主2・
何人ノ行爲二劉シ、如何ナノレ場合二於テ、責任ヲ負フベキモノ
ナノレヵヲ論ジ、更二第三章二於テ般舶衝突ノ場合二於ケノソ、損
害分推ノ原則ヲ、叉第四章二於プ舶生責任制限制度ヲ論ズノソコ
トトセヲ。
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第一章　責任ノ主騰
本稿・・之ヲ題シテ般主責任棚度ト謂ヘリ。然レ共鼓二船主ノ
：責任ト謂フハ、i其實措餅精確ナラザノレノ嫌アリ。蓋シ般舶ノ不
法行爲（註一）二付キ責任ヲ負フベキ者、部チ責任ノ主髄ノ・常二
必ラズシモ船舶ノ所有者帥チ般主ノミン限ラフソベキニ非ノソヲ以
ヲナリ。抑々船主ガ其船舶ノ不法行爲二付キ責任ヲ負フニ至ノン
’・、舶舶ノ所有権自醗蒜由來スルモノニノ・非ズ。換言スレバ艘
主ノ・輩二般舶ノ所有者ナリトノ故ノミヲ以テ、理論上船舶ノ不
法行爲二付キ、第三者二劉シ損害賠償ヲ爲サザノソベヵラザノレ理
由アラザノソナリ。
駐一船舶ノ不法行爲ト謂フト難モ、決γテ法律上人格ナキ鶴舶ヲ以テ、行：爲
　ノ主髄トスルモノニハ葬ズ。ヌ．彼1ノ物上訴訟（Actio　mrem）ノ法理、二俊レ
　ンレニモ非ズ（唯用語ノ優宜上爾力謂フノミ。誤解ナキチ要ス。
然ラベ船主責任ノ根篠・・、何レニ之ヲ求ムベキカ．是レ吾人
ノ第一二遭遇スノレ疑問タラザノレヲ得ズ。而シプ何入ト錐モ、自
己又ノ・其使用．人ノ過失二依ノソニアラザノレ限り、假令権利侵害ノ
事實アノソモ、法律上之二劉シ自ラ責任ヲ負フーミキニ非ズ。帥チ
不法行爲ノ主観的要件トシテ、行爲者本人又ハ其使用人ノ過失
ヲ必要トスノソノ・．民事責任ノ根本法理タノレナリ。而シグ叉此ノ
理ノ・般主ノ責任ニツキテモ異別ノ取扱ヒヲ受クベキ理由アラ
ズ。鼓ヲ以テ艦舶ノ不法行爲畠封スノソ、船主責任ノ根擦ハ其般
舶ニヨノソ権利侵害ガ、般主自身ノ逼失二基クカ、然ラザレバ其
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使用人ノ過失二基クガ爲メナラザノレベカラズ。
然ノソニ船舶・・、離主自身叉ハ其使用人轟依リテ、操縦セラノソ
ア！コトアリ。或・・：船舶ヲ賃貸シタノソ場合ノ如ク、全然船主ノ支
配ヲ放レプ、他人又・・其他人ノ使用人ニヨリテ操縦セラノソノソ3
ト叉少シトセズ。而シテ後者ノ場合ニアリテハ、艀舶・・全然他
人ノ支配二属スノソモノナノレガ故二、其船舶ガ第三者ノ権利ヲ害
メノソコトアノンモ、之ヲ以テ舳主又・・共使用人ノ過失二蹄セシム
ノγコトヲ得ズ。寧・此種ノ場合二於テノ・、船舶ノ不法行爲ノ・其
支配ノ實権ヲ有スノソ者ノ行爲ト爲シ、之ヲシテ責任ヲ負・・シム
ノyヲ理ノ當然ト爲サザノレ／ヲ審等ザノンナリ。
畢覧スノレニ船舶ノ不法行爲二封スノレ責任ノ・、所有権ノ所在如
何二拘ラズ、其艦舶ユ封シ支配ノ實権ヲ有スノソ者二之ヲ蹄セザ
ノソヲ得ザノレナリ。以下何人夙如何ナノ・關係二於乳船舶ノ不法
行爲二付キ、第三者二劉シ責任ヲ負・・ザノソベカラザノソカヲ論述
スベシ　o
第・一節　船舶所有者（S虹ipowner．）
船舶ノ不法行爲二劉シ、先ヅ第一二責任ヲ負ノ・ザノソベカラザ
ルモノノ・船舶所有者ナリ。而シテ何人ヴ船主タノソヤハ、登記（regi－
s七er）二依リテ之レヲ知ノソコトヲ得可キモノトス。蓋シ英國般舶
‘Bri乞ishsl・ip）・・法：律二別段ノ定ナキ限三》、商船條令（註一）ノ定ムノソ
肺從ヒ登記スノソ輔ヲ要ス陛ノナノソヲ膨ナリ（畢塗條以下）
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而シテ登記スルコトヲ要スル龍舶ムシテ、登記セザノソトキノ・、
商船條令ノ適用上、之ヲ英國騰離ト看徹サザノソモノトス。（同法
從テ登記ヲ怠リタノレ般舶・・、英國國籍ヲ取得津ザノ吟・勿論、英國
國旗ノ掲揚其他英國般舶ノ當然享受スノレコトヲ得一ミキ特穰モ剥
奪セラレ、又離主責任鋼限’制度ノ適用ヨリモ全然排除セラノレ・
二至ノレモノトス。
謎一　商船際令トハMerchant　ShiPP1ng窃ctノ謂ニシヲ以下此例二從フ。
然レ共英國法上二於ケノレ般舶ノ登記・・輩二公示方法タノソニ邊
ギザノンモノニシプ、：實禮上ノ椹利二付キ何等創設的形成的敷力
ヲ有スノレモノニ非ズ。從テ登記・・常二必ズシモ實騰一Lノ穰利ト
相一致スノソモノト云フコトヲ得ズ。然ラバ登記ガ實髄上ノ権利
ト相一致セザノソ場合ホ於テノ・、其登記簿ノ記載ノ・、法律上全然
敷力9有セザノソモノト爲サザノソベカラザノソカ。否ラズ。假会實
質二吻合ヤザノレ登記ト錐モ、法律上少クモ推定的敷力（prim島f泓
cie）ヲ有セザノレーミカラザノレ・ノ・、登記ガ法律上公示方法タノレ當然
ノ騰結タラズンバアラザノレナリ。換言スレバ、登記セラレタノソ
離舶所有者ハ、法律上絡局的二般舶所有者トシテ取扱・・ノソノソ
モノニ・・非ズト錐モ、荷モ登記アノレ以上ノ・反謬ナキ限ジ假令實
質上ノ権利ノ如何二拘ノ・ラズー慮之ヲ以テ船舶所有者ト爲サザ
ノンベヵラザノンナヲ。（註二）則チ英國法上畠於ケノソ離舶登記ノ’コ
ノ推定的敷力ハ我登記制度ト全然其主義ヲ相同ジクセノレもノ
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ト言フ認トヲ孝辱ベキナリo
註二：M鰯遭e曲C・Uisi・nsaむ舳・7thed・P・6繧
然レ共亦上述1スパ所ノ離舶登記ノ推定的敷カハ、輩論離船所
有権ノ所在二關スノソ壬ノタノソ判過ギズシプ、般主ノ責任P・
何等關係ナキモノト言ハザノソベカラズ。何トナレバ、般主責任
ノ根擦ノ・鰭館ノ勝有擢自髄串由來スノソモノモノ畠ハ非ラズシ
テ、從テ所有樫ノ所在ガ登記5依り定マレバトテ、嘗然之畠因
リ責任ノ鰭囑ヲモ定ムノ晦トヲ得一ミキモノニ非ラザノソヲ以テナ
ヲ。然レ共現今英國二於テハ、般舶ノ登記ハ般主責任論ノ範園
二於テモ、亦更二一種ノ推定的敷カヲ有スルモノト解セラノソ。
即チ登記セラレタノレ舶主ハ其角皆員ノ傭主タヲトノ推定ヲ受クノソ
壬ノニシテ、假令離舶ガ賃貸セラレ般員・・賃借人ノ使用入ニシ
テ、何等船主トノ間二雇傭等ノ關係ナキ場合ト錐モ、反封ノ立
謹ナキ限ジ、離主ノ・雇主トシテ舶員ノ逼失二付キ第三者5劉シ
責任ヲ負ハザノソベカラザ／レモノトス。（註三）然レ共コノ離員ノ
使用者ナリトノ寺窪定ハ巌密二之ヲ考察スノソトキノ・、離麹自ノ登言己
其自騰ノ直接的敷果ト解ス｛ミキニ非ズシテ、其推定ノ基礎ハ寧
・之ヲ般舶2・普通登記簿上ノ般主ニヨリテ、航海ノ用二供セラ
レ其離員モ亦登記簿上ノ船主ノ使用人タノソ讐トヲ常態トストノ
肚曾状態二求ムベキモノトス。
暑主三　　ムla誕s（塁ensy　p。34
　Abb畷ぜ簸rc㎞nt面ps舐a鋤me丘P．55
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然レ共船員ノ傭主ナリトノ上述ノ推定箱亦決シテ絶封的ノモ
ノニノ・非ラザノソガ故二、船主ハ不法行爲ヲ爲シタノレ離員ガ自己
ノ使用人二非ラザノソコトヲ立謹シタノγ場合二於プノ・、之二封シ
責任ヲ負フベキモノ鼻非ノレモノトス。然レ共雛員ノ傭主タノレト
否トユ拘ラズ、登言己簿」ヒノ般主ヲシ』テ、般員ノ過失二封シ、責任
ヲ負ハシムベキニ個ノ例外アリ、一ノ・一八四七年ノHaでbours，
Docks＆nd：Piers　Ac七第七四條ノ規定ニシプ、他ノ・船舶ガ海上
留置穰ヲ負携シ物上訴訟（Ac廊翌皿rem）二於テ、其責二任ぜザノレ
ベカラザノレ場合ナリトス。
Harbours．，Docks　and：Piers　Act第七四條ノ規：定二依レバ船長
ヌ！・船員ノ行爲ニヨリ港灘雛渠叉ノ・淺橋等4損害ヲ及シタノント
キノ・、登記簿上ノ船主ノ・船員ガ自己ノ傭人ナノソト否トニ拘ラズ
婁損害ユ付キ責任ヲ免ノ吟ソユトヲ得ザノソモノトス。加之同法二
責任ハ其損害ガ過失二基クモノタノソト否トノ如キハ敢エテヨノレ
之ヲ問・・ザノソモノトス。但シ同法ノ下ユ於テモ其損害ガ強制水
先人ノ過失二基ク揚合及天災二基ク場合二於グ・・船主・・之二封
シ責任ヲ負フーミキニ非ズ。
海上留置権（maritime　lien）P・器舶ニヨリ穰利ヲ侵害セラレ
タノソモノガ、舩舶ヲ差押へ其競責代金ヨリ優先辮濟ヲ受クノソノ
権利ヲ云フ。船舶ノ占有ヲ俘ノ・ザノソガ故二留置罐ト霧スノソハ多
少不穏當ノ嫌ナキニノ・非ズ。（註四）而シグ海上留置構・・海事裁
判所　（Admirahy　CoττrL）　二於プ船舶二劉スノレ物上訴訟（Act　in
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rem）二依リプ行使セラノレ㍉モノトス。物上訴訟トハ般舶自鰹
ヲ被告トスノレ訴訟ノ形式ニシテ、海上留置権者ノ・船主ノ何人タ
ノソヲ問ハズ』叉・・過失者ガ般主ノ傭人タγト否ヤトニ拘ラズ、兎
二角離舶自膿ヲ被告トシグ訴訟ヲ提起シ、船舶ヲ差押へ其代金
二付キ優先辮濟ヲ受クルそノナリ。而シテ船舶二封スノレ物上訴
訟二於7、船舶自騰ヲ以テ法律王訴訟ノ主髄ト爲スモノナソ
?、 或ノ・箪二訴訟手績上形式的二船舶ヲ以テ被告ト爲スノノ嗣遙
ギザノレヤニ就キグノ・議論アソ。從擁不法行爲ヲ爲シタノレモノ
ノ・、船舶自騰ナノレガ故二、之二封スノン賠償責任モ、亦般舶自ラ
之ヲ負搬セ調ツベカラズト言ヒ、恰モ舶舶自騰ガ責任ノ主禮ト
シ実其訴訟ノ當事者ナノンヅ如クニ解シタ・ソ學説叉ノ・判例（註五
アリシト難モ、現今二於テノ・寧・之ヲ消極二解シ、物上訴訟上
二於ノ般舶ヲ以プ被告トナスハ、軍二形式上ノコトニ止り、而
シブ法律ガ特二如斯擬制的方法ヲ探ノンニ至レノレノ・、之二依リ眞
ノ賠償義務者ノ出頭ヲ強要スノレ間接的ノ強制手段タノレニ過ギズ
ト解スノ・ヲ普通トス（註六）。又船舶二封スノレ物上訴訟ヲ以テ彼
ノ羅馬法二於ケノレ害訴（nOX乱e　delicto）或ノ・人ノ死ノ原因ヲ與ヘ
タノン物自畳豊ヲ没牧スノン彼ノ　deodε』udノ原只唖トノ間二何等力浩革
的ノ連鎖ヲ有シ又・・同一思想二胚胎スノレモノナノレガ如クニ論ズ
ル學者アレ共M蹴den號’・之ヲモ否認セリ（註七）
註四TI・eSisterS，事件ノ判決
註五漁rsdeユfs萎）．71・
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註穴H・1田oゴsComm・n：肱w，P器託ep．鳳Ame二紘nLw：Review，P。4322
　：Reg　v・pslwalt，
註士臨rsd鍛’sp。71，
物上訴訟ノ法律的性質】又ハ法律的構成ガ、其何レニ驕スノソニ
モセヨ、海上留置権・・兎二角雛舶自禮二封シテ行使セラノソ・モ
ノナ・ンガ故二船舶所有者ノ・結局其雛舶ノ不法行爲ガ、自己ノ使
用人ノ過失二基カザノグ場合ト錐モ、責任ヲ負・・ザノソ可カラザノソ
モノト解セザノソヲ得ズ。然レ共亦舶舶論ヨノレ凡テノ擦利浸害二
劉シ、離舶・・常二海上留置権ヲ負罐スト解スル・’廣汎轟失ス。何
トナレ・ぐ法律ガ離舶二海上留置構ヲ負罐セシムノy二付キテモ其
損害原因二付一定ノ嗣限アノンベキヲ以テナソ。然ラノぐ法律ハ如
何ナノレ損害二付キテ船舶二封シ海上留置椹ヲ負罐セシムノンモノ
ナノソカ。此黙二關スノン英國ノ判1列一必ズシモ其灘趨ヲーニセジ
ト言フコトヲ得ズ。田heR疑bbンQ給en號事・件二於テノ・、船主げ船舶
ヲ費却スノレタメ其代理人二引渡シ置キタノソニ代理人ノ過失ノ爲
ノ其雛舶ニヨリ第三者二損害ヲ及ボシタリトノ事案二封シ、擁
々普通法二於テノ・代理人ノ如キ軍純ナノレ使用人二非ラザノレ劃等
的契約者（hdepende飾COhtr窃ctor〉イ過失二付キ、般主ノ・第三者二
劃シ責任ヲ負フベキニ非ズト錐モ、海法＠d面r＆11aw）二於テノ・艘
舶ハ、海上留置灌ヲ負搬セザノソーミカラズト爲シ、普通法上ノ離主
ノ責任ト海法轟於ケノソ舶舶ノ留置構トガ、常二其範園ヲ…ニス
ノンモノニ非ノソコトヲ判示シタリ。然ルニ橿密院（hivy　eouneil）
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～’、T1・e　Utopia號事件二於テ、沈没艦ガ港務所ノ過失ニヨ卯船
主勘・責任ナシ）他離二封シ損害ヲ及シタリトノ事案二劉シ、其
沈没船・・海上留置椹ヲ負搬スノソモノニ非ズト爲シ、而シテ其判
決理中二W臨on卿ノ・雛E　JeUHeガ丁三1e　C＆stleg田e號事件ノ
判決理由中二蓮ベタノン、海上留置椹ノ性質二關ノソ意見ヲ引用シ
來ソ、凡ン海上留置椹ノ根擦ノ・、離主叉・・其使用人ノ過失二外
ナラズシテ、從プ総主ガ普通法上責任フ負・・ザノレ場合二於テ・・、
般舶モ亦海上留置穫ヲ負携スペキニ非ズト判示ンタリ。
傭般ノ場合二關シプノ・、一ノ椹威アノレ判例アリ。即チ丁地丁泓s一
：mania號事件二關ス〃モノニシプ同事件二於テLord　H挑unen
ノ・從來ノ判例ヲ概抵綜合シプ、凡ソ海上留置罐2・推定的ノモノ
ニi過ギズシプ、若：シ船舶ノ不法行爲ガ、般舶所有者ヨヲ其灌限ヲ
取得シタノレ者（deriving五is　autぬority｛ro沿1the　Owneτ）ノ石爲二
基クモノニ非ラザノノコトヲ、謹明セラレタノン場合二於テノ・、為上
留謎権ノ・成立セザツモノニシプ、而シテ傭船ノ場合ニアジプ・・
　　　　　　　　　　　　　　、傭離者及其使用人ヴ船舶ヲ自ラ支配シ之ヲ蓮航スル椹限ノ・ 專
ラ般舶所有者ヨソ傳來取得シタノレモノト見ノレベキモノナノレガ故
?、 其船舶’・傭般者又・・其使用入ノ過失二付グモ亦海上留置橿
ヲ負澹セザノレベカラズト判示シタソ。而シグ該判例ハ拘束力ア
ノyモノト認メラノレ・ガ故二、之ニヨヲ海上留置権ノ成立ノ基礎
昌關スノレ原則ノ・確立シタノンモノト解スベキナソ。（註八）
鋤7㌧　　AbbQtt5，，P．1G15・
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上述ノ如ク船舶ハ傭船者及其使用人ノi過失二付キテモ、留置
権ヲ負搬セザノソ可カザラノンモノナノレガ故二、此瓢二於プ船舶ノ
海法上二於ケノソ責任（海上留置灌）ハ、船主ノ普通法上二於ケ〆
責任ヨリモー層廣汎ナリト言ノ・ザノレベカラズ。蓋シ普通法上二
於ケノン船主責任ノ・既二説述シタノソガ如ク、触舶ガ船主自身ノ
支配二属シ、而シテ其般舶ノ不法行爲ガ、般主自身ノ過失二基ク
モノト認ムベキ場合二限ノレモノユシプ、傭般ノ場合ノ如ク般舶
ガ全然其支配ヲ放レタル場合二於万・、舶主ノ・其般舶ノ不法行
爲換言スレバ傭般者又ハ其使用人ノ過失二封シ責任ヲ負フペキ
ニ非ノンヲ以テナリ。（註九）
註九M謡de急，sト
衙責任ノ主騰トシテノ船舶所有者二付キ論ズ＾ミキ問題一ア
リ。帥チ般舶ガ敷人ノ所有二属スノレ場合二於テ各般主間ノ責任
ヲ如何二決スベキノ疑問是ナヲトス。
而シプ船舶ガ敷人ノ所有二係ノン場合轟ノ・、英國法上共有（co恥
mon　owners1五p）合有（joint　owne柚iP）一部所有（part－ownersb－
iD等三種ノ態榛アリ。米國二於プノ・無舶ガ敷人ノ所有二薦ス
ノソ場合二付キ、各般主ノ第三者二劃スノソ責任・・、組合ノ法理ヲ
以テ之ヲ決スペキモノト解セノゾ。帥チChahcellorKen七八一八
五五年King封Lowry事件二於テ凡ソ物ノ共同所有者ノ・、荷
モ其物ノ保存又ハ洞用轟關シ必要ナノソ事柄ノ・、各自之ヲ希望ス
ノレモノト認ムベキガ故二、共同所有者ハ各々他ノ共同所有者二
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劉シ、法律上、其物ノ保存又ノ・管理二關シ、必要ナノソー切ノ行
爲ヲナスベキ権限ヲ附與シタノソモノト看徹スベキモノニシテ、
而シテ其法律關係・・組合ノ法理ヲ以テ之ヲ決ス可キモノト説
示シ、該判例・・叉H乱rdy劃Sporoule事件二於テモ踏襲セラレタ
ヲ。帥チ之ヲ般舶ノ共同所有者5付キテ見レバ、各共岡所有者間
ニノ・組合關係存スノソモノトシテ取扱フベキモノニシテ、而シテ
組合員ノ・池ノ組合員ノ行爲二付キ第三者二劉シ連驚シテ賠償責
任ヲ負ハザノレベカラザノソモノナノソガ故二、各般主モ亦飽ノ船主
ノ過失二付キ責任ヲ負ノ・ザノソ可ヵラザノレモノトス。（註一〇）
駐一〇　Maelach1鍛，s，：L窃w　of　Merck＆nt曲ipplngs，
　　15t五．P．114，
然レ共英國法ノ下ニアリテノ・、米國法ノ如ク各般主間二法律
上當然組合關係ノ存在ヲ擬制スノレコトナク、各舶主ハ輩芦自ラ
直接権限ヲ附與シタノレモノノ行爲二付キテノミ、第三者二封シ
責任ヲ負フベキモノト解セラノソ。但シ離主ガ他ノ共同所有者二
権限ヲ附與シタノソモノナノソトキハ、英國法ノ下二於テモ其間ノ
關係ハ組合二準ズベキモノ｝セラレ、各船主ノ・侮ノ共同所有者
及般員ノ行爲二付キ第三者二封シ連帯シテ賠償ノ責二任ぜザノン
ベカラザノソニ至ノソモノトス。（註一一一）
註一一Marsdeゴs，同上P・143・
然ノソニ】船舶ガ敷人ノ所有二属スノソ場合二於テノ・法律上般舶管
理人（Maclachlan’s，managing－owner・ships’五usb＆nd〕ヲ選定スノソ
　　　　　　　　　　　　　一コトヲ要シ、而シテ船舶管理人・・各雛主ノ代理人トシテ、雛茄
ノ管理二關スルー切ノ構限ヲ有シ、且ツ其擢限・・各雛主ヨリ之
ヲ傳來取窄等シタノソモノト見ノソベキガ故二、結局各般主ノ・前違ノ
原則ノ適用二依り、常二第三者二劉シ船舶ノ不法行爲二付キ責
任ヲ負ノ・ザノソモノト言ノ・ザノソベカラズ。
然ラ・囎主ノ第三者二劃スノソ責任・・、連帯ナノソヵ將叉分割債
務ナノソカ。此黙二赫キ英國法・・連箒ノ原則ヲ採ノソ。從テ各共同
所有者ノ・第三者二劃シ、損害全額ヲ賠償スベキ義務アリト言フ
ベキナリ。（註一二）
髄一二　Maclachlan，s　p．15
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第二節　一時的所有者（demised　owner）
　　即チ傭1船者（charterer）
英國二於テ、傭雛（ch麟er）ト欝セラノソノソモノ昌三種アリ。（1）
雛主二於プ雛舶ノi乗組員其他ノ蟻膜ヲ整ヘタノレ上、傭舶者二之
ヲ使用セシム契約、（Locatio膿vis　et　operaru皿1餓gistrie）、（2）傭
鵜者ノ貨物ノ蓮逡ヲ離主自ラ引受クノン契約（DGC醐o　operis：L‘eb
endεぽummeruci＆m）（3）龍員ヲ附セズ輩5礒艦シタノソ般1狛ノミヲ
傭1離1者二使用セシムノソ契約（Loca七io　pavis）等1自P是ナリ。而シ・テ
以上三種ノ契約中其何レノ場合二於テ傭般者ノ・、離舶ノ不法行
：爲二封シ責任ヲ負ハザノンベカラザノソカ5付キ（Mae1認11鋤註一）
左ノ如キ説明ヲナセリ。部チ日ク凡ン離舶二關スル権利及義務
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?、 常二其船舶二封スノソ占有ト相随俘スベキモノナリ。而シプ此
理ノ・離舶ノ不法行爲二封スノレ責任ノ蹄属ヲ決スノソニ當リテモ亦
等シク適用アノンペキモノナノソガ故ユ、上述ノ三種ノ契約二付キ
プモ、傭船者ガ其1船舶二封スノレ占有（P・ssesi・n）及支配橿contr・1
0vertheship）ヲ取得シタリヤ否ヤニヨリテ之ヲ決スベキモノ
トスト。而シプ離舶所有者ヨリ離舶二勤スノレ占有及支配権ヲ取
得シタノソモノヲ期限付所有者（demised・wner）叉・’一一時的所有
一者（七elnpo■乱ry　owner）ト欝ス。一時的又ノ・期限購ト欝ス〃♪・其
般舶二封スノレ占有及支配椹ガ永久的ノモノニノ・非ズシテ、軍二
契約ch麟erp＆r励二定メラレタノレ期聞内二限ラノレノソガ爲メニ
シプ、』叉是等ノ者ヲ所有者ト命名スノレ・・其期間内二於テ・・殆ド
所有者ト同一ノ地位二立チプ船舶ヲ占有シ支配スガガ爲メニ外
ナラズ、從乳L述スノレ所ヲ約言スレバ傭般者中船舶ノ不法｛〕爲
二付キ、第三者違封ン自ラ責任ヲ負ノ・ザノソベヵラザノンモノハ、
・船舶二劃シテ占有支配ノ實櫻ヲ有スノレ所謂demisedowner二限
ノント言フコトヲ得ベキナソ。
註嘲　　Macl㏄hlan7s　p．15。376．
然ラバ上述三種ノ傭船中、其何レノ場合ブブコノ　demisedow
ner二該當スノレモノナノレカ。第二種ノ所謂Locati・・peris　ve地一
ndarum　merucimガ普通ノ個品運逡ノ揚合ト異ノソコトナク、無
主ガ依然トシテ占有支配権ヲ有スノソモノナノレコトノ・明自ニシテ
ー鮎ノ疑ナシ。又第三ノ所謂Ioca七io餓vis～・純然タノソ船舶ノ
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賃貸借ニシテ傭船者ハ輩二船舶其自髄ヲ借入レ、之ヲ運航スベ
キ船長其他ノ艘員ノ・凡テノ傭囎者ノ任命監督スノン所二係ノレガ故
二船舶ノ占有支配権ノ・傭船渚二属スノソモノ｝解スベク、從テ此
種ノ傭船・者ガd（〉mised・wnerトシテ其般舶ノ不法行1爲二付第三
者二封シ責任ヲ負ハザルーミカラザノめ・、理ノ當然ニシテ、亦多
ク言フベキコトアラズ。然レ共第一ノ所謂王・cぬ・navise七・pe－
r躍um　magistrieノ場合ニアリテノ・、船舶轟封スノソ占有支配ノ1穫
利ガ船主二驕スノソカ、或ハ傭船者二属スノソヤニ付キテノ・、甚ダ明
確ヲ敏クモノアリ。蓋シ此種ノ契約ノ下ニアリプノ・船主・・自己
ノ傭入レタノレ離長其他ノ般員ヲ附シタノン儘ニテ、其船舶ヲ使用
セシムノソモノナノソガ故二、是等ノ船長其他ノ海員ノ・依然｝シテ
般主ノ使用人ニシテ從テヌ般舶二封スノソ占有支配椹モ、依然ト
シプ舶主二薦スノソモノナノソガ如クニ解セラレザノソニ非井／ヲ以テ
ナジ。然レ共若シ傭船期中船長其旭ノ離員ノ任命解任ノ穰i利ガ
傭船者畠馬シ且是等ノ者ノ給料ガ傭船者二依リテ支沸ノ・ル・揚
合二於テノ・、離長其他ノ離員ノ・船主ニヨリ傭入ラレタノソ者ト錐
モ、傭般中ハ傭船者ノ使用人ト見ノソ可ク、又船舶二封スノソ占有
支配ノ権利モ傭船者二臨属スノレモノト言ノ・ザノンヲ得ズ。從プ此
種ノ傭船ニァリテハ、離長其他ノ船員ノ任命椹ヲ有シ離舶ノ運
航経螢（mnagement）5關スノソ實穫ヲ有スノソ傭般者二於テ・de
mised　Ownerトシテ船舶ノ不行行爲二付第三者二野シ責任ヲ負
ザハノソベヵラザノソモノトス。（註三）
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註三Car▽er7s伽riage　by　Sea，6出ed．P。171
而シテdemisedowner及其使用，入ノ過失二劃シ離主ガ普通
法上責任ヲ負フベキニ非ラザサノレコト前述ノ如シト錐モ、船舶
自騰ガ海法上海上留置椹ヲ負搬セザノソベカラザノソコトアノ吟・前
節二於プ之ヲ論述シタリ。
第三節　船舶組合員（Partner，
般舶ノ蓮航・・組含P離ner－shipニヨソプ経螢セラノソ・潰トア
フ。而シテ其組合員中ニノ・、或ハ般舶所有者タノレモノアリ、或ハ
然ラザノンモノアノレ＾ミキ・・叉相像二難ラズ。英國普通法上ノ原則
二依ンバ、各組合員ハ他ノ組合員叉ハ其使用人ガ、組合業務ノ執
行二關シ、第三者二饗シ損害ヲ及シタノソトキノ・、其損害二付キ
直接第三者二封シ、賠償ノ責任ヲ負ハザノソペカラザノソモノタソ。
而シテ此普通法上ノ原則ハ亦鶴舶組合二付キテモ當然適用ア
ノソベキガ故二船舶組合員ノ・、船舶所有者タラザノレノソ場合ト難モ、
船舶ノ不法行爲二付キ、常二第三者二劃シ責任ヲ負・・ザツベカ
ラザノソモノト解セザノソヲ得ズ。然レ共組合員ガ、如斯離舶ノ不
法行爲二付キ、第三者二封シ責任ヲ負フニ至ノめ・、其組合員ガ
船舶二劉シ、占有支配ノ實椹ヲ有スノソガ爲メニノ・非ズシテ、組
合特有ノ法理二基クモノニ外ナラズ。此黙誤解ナキヲ要ス。
前記原則ノ適用例卜認ムベキ判例アリ。印チStee1封：Lester事
件ノ判決ハ其一ニシテ、同案件ノ内容ノ・、船主・・船舶支配ノ発構
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ヲ般長ユ委ネ、般員ノ傭入・・勿論般舶ノ蓮航纒螢二關スノレ事務
ノ・畢ゲテー切離長ノ專檀二薦セシメ、離主ノ・輩二利盆ノ三分ノ
ー・ヲ受クノソニ過ギザノソ關係ナリシニ、其無舶メ船長ト船主トノ
共同利盆ノ爲メ轟運航セラノソ・モノナノンガ故二、船長ガ船主ノ
使用人タノレト否トニ拘ラズ、般主・・組合ノー員トシテ當然艘舶
ノ不法行爲二付キ責任ヲ負・・ザノレ可カラズト言フニアリ（註一〉
註Marsden’sp．69。
主ノ任責ルケ於二合場ノ船??節四第
一ノ舶舶ザ、他ノ船舶ヲ引曳航行スル識トアリ。其引曳スノソ
般舶ヲ挽船（tug，towing　ship）ト稽シ、挽船二引曳セラノレノレ船舶
ヲ被挽舶（七〇W，vessel　in　tow）ト言フ。而シテ被挽船・・一一隻タノソ
コトアリ、叉ハニ隻以上ナノンコトアリ。或ハ又挽船ガニ隻以上
ナノソコトモ決シテ其例二乏シカラザノレナリ。挽船及被挽船ハ其
相聯結セラレタノン歌態二於テ、之ヲ概括シテ挽船縦列もow　line
ト欝ス。挽船縦列中ノ凡テノ艦舶ノ・同一所有者二薦スパコトア
リ、或ハ各般舶ガ各存其所有者ヲ異ニスノソコトアリ。而シテ挽
般縦列中凡テノ無舶ガ、同一ノ所有者二属スノレ場合二於テハ、
不法行爲ガ其縦列中ノ何レノ船舶ニヨヲテ爲サノ吟ンモ、其不法
行爲二劃シ責任ヲ負フベキ般主・・一人二過ギサ〆ザ故二其責任
ノ騰薦二付キ殆ド疑問ヲ生ズノソノ蝕地アラズ。然レ共挽般縦列
第一章　責任ノ主盟 2↓
中ノ各般舶殊二挽雛ト被挽無トガ、各々其所有者ヲ異ニスノソ場
合昌於テ2・、何レノ船舶二於ヲ責任ヲ負・・ザノレ＾ミカラザノソカ轟
付キ、惑ヒヲ生ぜザノソヲ得ズ。而シテ問題ノ焦鮎ノ・結局被挽離
ト、挽船トノ間ノ關係ニシテ、挽船ト挽船又ハ被挽船ト被挽般
トノ間ノ關係二付キテノ・鼓二特二之ヲ論ズノソノ必要アラズ。何
トナレバ挽般關係ノ本騰ハ、挽船ガ被挽船ヲ引曳航行スノソコト
高在スノソモノニシテ、被挽船ヌ！・挽船栖法律上各々同等ノ地位
二於テ、挽船叉」・被挽鷲ト相封立シ、挽般行爲ノ法律關係・・挽
船ト被挽般トノ聞二存シ、被挽船ヌノ・挽船相互ノ聞二何等直接
ノ關係存ぜザノソモノナルヲ以プナリ。
然ラバ挽雛縦列中ノ或一個ノ般舶ニョリテ、第三者二封シ艇
害ヲ及ボシタノレ場合二於テノ・挽船叉ノ・被挽船中、何レノ船主
　　　　　　　ヤニ於テ第三者二封シ責任ヲ負・・ザノソベカラザザノレカ。英國二於
ニテノ・挽船縦3瓠ヲ以』テー｛固ノ船舟自ト看徹ス所言腎挽翻縦募導一・畳豊・ノ原
則行ノ・〆。該原期ノ・海上衝突豫防法（Regu1醐ons　for：Preventing
CoUisions　a七sea1894）ノ適用上、或・・挽船縦列ノ汽艦ナリヤ帆
般ナリヤ等ノ性質ヲ決スノソニ付キ、極メテ重要ナルモノナリト
錐モ、責任論ノ範園二於テノ・蝕ツ多ク其實用アノンヲ見ズ。蓋シ
鼓二問題トナノソノ・挽般又ハ被挽船中其何レニ於テ責任ヲ負フベ
キヵノ黙ニシテ、挽船ト被挽船トガ各々別個ノ地位二立ツモノ
ナ1撤トヲ前提スノソモノナノソヲ以テナリ。然レ共亦挽舩縦列一
禮ノ原則ノ・責任論ノ範園二於乳至然其適用ヲ見ザノグモノナソ
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ト断スノソノ・早計二失ス。何トナレバ挽般縦列ノ第三者二劉スノソ
責任ノ蠕属ノ・、後二述ブノレガ如ク、指揮権ノ所在ニニヨリテ、湊
セラノソルモノニシプ而シテ挽船縦列二封スノソ指揮椹トノ・、其縦
列ヲ以テー髄ノモノトシテ取扱7ニヨソプ、初メプ成立シ得可
キ観念ナノレヲ以テナリ。
抑々挽舩縦列ハー個ノ統一アノレ組織騰タソ。組織禮ナノソガ故
二之ヲ統奉スノレ中心カナカノレベカラズ。此中心カヲ欝シテ挽船
縦列ノ指揮権ト言フ。挽雛縦列中ノ各舩舶ハ即チ此指揮権二依
リプ統一セラノソ・モノナリ。而シテ挽舶縦列中ノ各個ノ船舶ハ、
專ラ此指揮灌二從テ行動スノレモノナノソガ故二、挽般縦列中ノ各
個ノ舶舶ノ・自ラ指揮船ト被指般トノニ種二分ノレモノト言ノ・ザ
ノソベヵラズ。換言スレバ挽船縦列中ノ各船舶ノ間二主從ノ關係
（mas北er　aLd旨ervent）ヲ生ジ、恰モ使用人ガ其主人即雇主ノ指揮
監督ノ下二行動スノント相等シキ現象ヲ呈スノソニ至ノレモノトス。
而シテ主人・・其使用人ノ過失二封シ、自ラ第三者二劉シ責任ヲ
負ノ・ザノレベカラザノンコト前既二之ヲ詳述シタノレガ如シ。從テヌ
此理2・直チニ挽般ノ場合二慮用スノソコトヲ得可ク、即チ指揮椹
ヲ有スノソ挽船ノ・其指揮二從フ他ノ般舶ノ不法行爲二付キ、第三
者二封シ責任ヲ負ノ・ザノソベカ』ラザノVモノト言ノ・ザノレベヵラズ。
英國法ガ挽般縦列ノ不法行爲二封スノン責任ノ鋸屡二付キ『指揮
権ノ所在ヲ以プ之ヲ決スベシ』トノ原則ヲ探用シタノ吟・、蓋シ
正當ト言フベキナリ。（註一）
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註一Marsdenヲsp170
然ラノ“挽船縦列ノ指揮椹ハ、挽般又ハ被挽般中其何レニ属ス
ァモノト解スベキカ。之レ挽般契約ノ定ムノレ所ニシ從ヒテ湊定
セラノソベキ事實問題ニシテ、或・・挽船二於テ之ヲ有スノソコトア
ヲ、或ハ被挽般二於テ之ヲ有スノンコトァノソベキナリ。然レ共指
揮権ハ被挽離二於テ之ヲ有ノソコト普通ニシプ、又若シ挽船契約
轟別段ノ定ナキトキノ・被挽船二属スノレモノト解スペキモノトス
（註二）。
註二Marsde㎡sp．171
而シプ挽船ガ被挽舶ノ指揮二從フペキトキハ挽船ゾ船長ノ・無
條件二被挽般ノ船長又ノ・水先人ノ指揮二從ハザノソベヵラノソモノ
トス。然レ共挽船艀長ガ必ズシモ被挽般離長ノ指揮二從フコト
ヲ要セザノレーノ例外アリ。帥チ現在ノ針路ヲ憂更セズシヲ航行
セノぐ他舟皆ト衝突ノ虞アノレ場合ノ如キノ・、挽舟皆ハ被挽舟盈ノ乎旨孝軍ヲ
待ツコトナク、自ラ臨機ノ庭置ヲ爲スコトヲ要シ、又被挽般ノ
指揮ガ明二誤レノレトキハ之二服從スル義務ナク却テ其誤レノγコ
》ヲ被挽船二蓮知，スノソコトヲ要スノレガ1如キ揚合ノ・其一畦列ナ』リレ
ス。（註三）
註…三　　M設rsden，s　p・170　　　　　　Abbott，s　p・3Q3
註四　同上P．188Mac1我eぬ1an，s　p．305
然ラバ挽般ノ場合二於ケノレ第三者二劃スノソ責任ハ、常二指揮
権ノ所在ノミニヨツテ之ヲ決スノレコトヲ得ノレカト云フニ、此鮎
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二付キテノ・更二匪別ヲ爲シテ考フベキモノアリo
（一）海上法（in　admir歌lty）二於ケノソ責任．
海法ノ下ニアソテ・・、挽般縦列ノ不法行爲二封スノレ責任・・、常
二指揮権ノ所在ニヨリテ、之ヲ決スベキモノニシテ、此鮎二付キ
テ判例上殆ド例外アノソヲ見ズ。帥チ指揮灌ヲ有スノレ船舶ハ、其
指揮穰二從フ船舶ノ不法行爲二付キ、其舩主ト被指揮船ゾ船員
トノ間二、主從ノ關係アノソト否トヲ問ハズ．指揮船・・常二責任ヲ
負ノ・ザノソベカラザノソモノトス。而シテ該原則ハ專ラ海法二於ケ
ノソ、夫ノ物上訴訟ノ法理二基クモノニシテ、帥チ海事裁判所二於
テ2・、船舶自髄ガ責任ノ主騰トナノソモノナノソガ故二、此黙ヨリス
レバ船主ト離員トノ間ノ關係ノ如キノ・、敢テ之ヲ問フノ必要ナ
ク、輩二船舶ト船舶トノ間二存スル主從ノ關係ノミヲ以テ之ヲ
決スベキモノナノソコト當然ノ蹄結ト言2・ザノソヲ得ズ。（註四）但
シ實質上船舶自髄ガ責任ノ主髄トナノレモノニ非ラザノソ2トノ・前
既昌説述シタノソガ如シ。
註四　皿arsdeu，s　p・170以下
（二）普通法（aH餌）二於ケノソ責任、
普通法上二於ケノレ責任者ノ・、海法二於ケノソガ如ク船舶自鰹二
非ノンガ故二、其責任ノ館薦ニツキテモ軍二指揮権ノ所在ノミニ
ヨリプ之ヲ決スノンコトヲ得ズ。而シテ普通法上二於ケノレ責任ハ、
其不法行爲ガ挽般ニヨリテ爲サレタノンヵ又ハ被挽船ニョリテ爲
サレタノソニツキ匠別ヲ設ヶテ観察スノソヲ便トス。以下衝突ノ例
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ヲ以テ之ヲ分説スペシ。
（甲）被挽船ト第三舳トノ衝突
被挽船ト第三般トノ衝突ノ・、被挽船船員ノ過失ニヨノソコトアリ、
或ノ・挽艦船員ノ過失昌ヨノソコトアリ。而シテ被挽雛般員ノ過失
二墓ク揚合二於テノ・、被挽船主ノミ責任ヲ負搬シ挽船般主ノ・責
任ヲ負フベキニ非ズ。蓋シ被挽船船員ノ・被挽舩員主ノ使用入ニ
シプ、挽船離主トノ間二何等主從ノ關係アラザノン《ミキヲ以テナ
リ（註五）
註五斑arsdeu’sp．174
然レ共被挽船ト第三般トノ衝突ガ．挽般般員ノ過失二基ク場
合二於テノ・、斯如軍純ナノン能八ズ。蓋シ被挽船ト挽囎トノ間ニハ
主從關係存スト錐モ、挽雛般員ト被挽雛離主トノ間ニノ・常二主
從關係存スノソモノ昌非ラザノソガ故二、普通法上何等主從ノ關係
ナキ被挽船船主ヲシテ、挽船船員ノ過失二封シ責任ヲ負・・シム
ノレハ不合理ナノソヲ以テナリ。然レ共英國ノ剰例・・被挽船船主
ト挽船般員トノ間二、主從ノ關係ヲ擬制シ、常二被挽船主ヲシ
プ、挽般般員ノ過失二付キ、第三者二劉シ責任ヲ負ハシメタリ
（註六。而テシ挽囎船主モ亦其般員ノ主人タノソガ故　、被挽般船
主ト共畠責任ヲ負2・ザルベカラザノソノ・勿論ナリトス（註七〉
註六ぬrsdeガsp．175：Rourkev．w五itemoss
　　Cb11三ery　Cb，1）＆1yeU　v．Tyrer。
壁七MΨsdeガsp。175TheS三nguas三v・Tぬe：臨ergy・
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（乙）挽般ト第三船トノ衝突
其衝突ノ原因ガ被挽船般員ノ過失二基ク場合二於テノ・、被挽
船船主ガ責任ヲ負ハザノソベヵラザノソノ・當然ナヲ。叉挽船船員ノ
過失ニヨノレ場合ト錐モ、前述ノ如ク挽般船員ト被挽船主トノ簡
ニノ・、主從關係アノγモノト擬制セラノソ・ガ故二、被挽般主ハ亦
之二樹スノン責任ヲ負・・ザノソベカラザノソモノトス（註八〉
註八　亙arsden，s　P。175丁五e　Noibe號事件
（三1上述スノレ所ノ・挽船縦列ノ指揮構ガ被挽船二属スノソ場合二
關スノソモノナヲト錐1モ、書旨孝軍権ガ挽船二囑スノン3トモ亦維無二
非ズ、而シプ此場合二於テノ・挽般ト被挽艘トノ法律上ノ地位ガ
’前述スノレ所ト、相轄倒スノンニ過ギザノレガ故二、責任ノ館属二關
スノレ前述ノ理・・、之ヲ直二此ノ場合二慮用スノレヲ得可キナリ。
帥チ挽船及（血甜minalty）挽船船主（帥臨w）ノ・挽船船員及被挽
離船員ノ過失二付キ第三者二封ゾ責任ヲ負ハザノソベカラザノンモ
ノトス（註九）
註九　Marsden伊s　p・177
　　爾挽船二關シテニ法學士小町谷操三氏著海法研究中二詳細ナル研究獲美
　　アリo
第二章責任原因
船主2・輩二所有者ナリトノ故ノミヲ以テ、其所有船舶ノ不法
行爲二付キ、第三者二劉シ當然責任ヲ負フベキニ非ズシテ、船
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主責任ノ法理的根擦・・、之ヲ船生及其使用人ノ邉失二求ムベキ
そノナノソコト前既二詳述シタノレガ如シ。而シテ1船主ガ自己ノ過
失訟封シ、責任ヲ負ノ・ザノソベカラザノソノ・、他ノー般不法行爲ノ
原則ト何等異ノソコ塾ナキガ故二、特二鼓二之ヲ詳論スノンノ必要
ナシト錐モ、使用人ノ過失二付キテノ・、特別ノ砺究ヲ要スベキ
黙少ナカ，ラズ◎左二般主ノ・何人ノ過失二付キ、女汀何ナノレ範園ユ
於プ、第三者二封シ責任ヲ負・’ザノソベカラザノレ系ノナノソカヲ論
蓮スベシ。而シプ蛙二般主ト謂フノ・、般舶所有者ノミヲ指欝ス
ノンモノニ非ズシプ、前章二於テ説明シタノソガ如ク凡テ船舶ノ不
法行爲二付キ、第三者二封シ責任ヲ負ノ・ザ／ソベカラザノン者ノ総
稽ナノレ！コトヲ忘ノンベカジザノンナジ。
第一節　船主ヲ責任付クル者
何入ト錐モ業務執行ノ爲メ他人ヲ使用スノン者ノ・其使用人’em－
ployeeorservant）又ノ・其代理人（Agenも）力業務執行二際シテ、
第三者二加ヘタノレ損害二付キ、自ラ賠償ノ責二任ぜザノンベヵラ
ザノレモノナノソコトハ、英國普通法．ヒノ原期ナリトス。而シテ該
原則ノ・離主ノ責任ニツキテモ亦當然適用アノンベキガ故二、船主
ガ船長（Master）蓮轄士、（M乱te）舵手（Helman）水先人、（Piloも），其飽
ノ船員（Crew）等其無舶ノ蓮航二從事スノソ者ノ過失二付キ、第三
着二封シ責任ヲ負ハザノン可カラザノンハ、敢テ言ヲ待タザノソ所タ
リρ
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而シテ其般主ガ之等ノ者ノ行爲二付キ、自ラ責任ヲ負フ・・、
之等ノ者ト般主トノ間二、代理人ト本人又・・使用人ト傭主等ノ
如キ、一定ノ法律關係ノ存スノンヴ爲メニ外ナラザノソヅ故汽假
会或者ヴ般舶内二於テ又・・其般舶二依ソテ第三者二損害ヲ及ボ
スコトアノソモ、若シ其者ト般主トノ間二上述ノ如キ代理又・・雇
傭等ノ關係存セザノレニ於テノ・般主ハ其損害二付キ自ラ責任ヲ負
フベキモノニ非ズ。例之般主・・其乗客ノ不法行爲ニノキ責任ヲ
負ハザノ吟・勿論自己ノ船舶ト第三船ト衝突シ・タノレ場合ト錐モ其
衝突グ自己又ノ・其使用人ノ過失二基クニ非ズシ乳寧・他般ノ
過失二由來スノソモノナノソトキノ・離主・・第三者二封シ責任ヲ負フ
ベキ昌非ノソナリ。
上述ノ如ク、般主ガ他人ノ過失二付キ責任ヲ負フニ至ノソ・・、其
過失者トノ間二代理又ノ・雇傭等ノ關係ノ存スノソヲ必要トスト錐
モ、其關係ハ必ズシモ船主ト其者トノ間二直接的ナノレコトヲ要
セザノント同時二、又是等ノ者ガ船主二封シ隷驕的團係二立ツコ
トヲモ必要トセズ。英國普通法上ノ原期二依レバ、組含（P麟n－
Grship）ノ各員嘩embeリノ・、他ノ組合員ヌ！・組合ノ代理人ガ、其
組合ノ業務執行二關シテ（in　the　ccurse　of　t加business　of　tlle
P髄ne紬ip〉爲シタノレ行爲二付キ、直接第三者二劃シ責任ヲ負ハ
ザノン可カラザノソモノトス。即チ組合員相互間又ノ・組合ノ代理人
ト各組合員トノ間ニノ・、主人ト使用人又ハ直接本人ト代理人ト
言フガ如キ、關係存セズト錐モ各組合員・・、輩二組含員タソトノ
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理由ノミヲ以テ、第三者二封シ責任ヲ負ハザノソベカラザノンモノ
トス。從テ若シ般舶ノ運航ガ、組合蕊ヨリテ螢マノレ場合二於テ
?、 各組合員ノ・假令其過失ガ自己ノ代理人又ハ使用人二非ラザ
ノソ場合ト錐モ、其船舶ノ不法行爲二付キ責任ヲ負ハザノソ可カラ
ザルモノトス（註一），而シテ離舶ガ敷人ノ所有二關スノV場合畠
於プ其船主相互間二組合ノ法理ヲ適用スベキコトニ付キテノ・既
二前章二於テ之ヲ説明シタソ。
駐一Marsdeガs群69．
鼓二問題アソ。離舶ガ数人ノ所有二驕シ、且ツ其所有者ノ中
ノー人ガ、同蒔二器長トシテ其ノ船舶ノ蓮航二從事シタノレ場合
二於ヲ、其艘長タノソ共同所有者ノ逼失ハ、之ヲ他ノ船主トノ關係
二於テモ亦般主自ラノ過失トシテ之ヲ見ノソベキカ、將ヌ他ノ船
主トノ關係二於テハ、軍二使用人ノ過失トシプ之ヲ取扱フベキ
カノ疑問之ナリトス。然モ其何レナノソカ・・、後章二於ク論述スベ
キ船主責任罰限制度ノ適用上重大ノ相違ヲ生ズノソモノトス。蓋
シ船主ハ自已ノ遇失二付キテハ自ラ其責任ヲ制限スノγコトヲ得
ザノソヲ以テナソ。而シプ此種ノ場含ニアリケ・・、船主タノソ資格
ト、船長タノン資格トノ・、理論上囁別シプ齪察スベキモノ5シテ、
而シプ前蓮ノ過失・’般長タノン資格二於ケノソ過失ト認ムベキダ故
?、 弛ノ共同所有者トノ關係二於テノ・、其使用人タノソ般長ノ過失
トシテ之ヲ取扱フコトヲ得可ク、從プ他ノ般主・・其責任制限ノ
利盆…ヲ三主張スノソコトヲ得ノソモノト言胃ハザノンベカラズ（註一二）
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註二　Marsde“，s猶蔦8、
爾船主・・自己ノ代理人又・・其使用人ノ過失行爲二付キテノ
ミ、責任ヲ負フトノ前記原期二封シテノ・二個ノ例外アリ。一ハ
彼ノー八四七年ノEarわours，Docks，andPiersAc七第四條ノ規
定ニシテ、他ハ海上留置椹ノ反射的敷果タノソ船主ノ責任ナヲト
ス。然レ共此瓢二付キテノ・既二前章二詳述シタノソガ故二鼓二之
ヲ繰返』スノ要ナシ。
叉水先人（pilot）ノ過失ハ、之ヲ船長及其飽ノ離員ノ過失ト同
様二取扱フコトヲ得ノレカ～・一ノ問題タジ。而シテ水先人ハ、之ヲ
彊制水先人（Compulsorypilot）ト、任意水先人（Volant我rypilo七）ト
ニ分チデ観察スベキモノトス。奨匿別ノ要締・・其水先人ヲ附ス
ノン」トガ、法律ノ強制二基クカ或ハ然ラーズシテ軍二船主ノ任意
二出デタノソカニアリ。而シテ任意水先人・・、舶主ガ任意ユ傭入
レタノソモノナノレコト、何等飽ノ般員ト異ノソ所ナキガ故二、其過
失二付キ舶生ガ責任ヲ負ノ・ザノソベカラザノソコトモ、他ノ船員ノ
揚合ト同一ニシテ、何等其間二異別ノ取扱ヲ爲サザノレベカラザ
ノン理由アノソヲ見ズ。然レ共強・制水先人二付キテノ・、必ズシモ之ト
同一二論ズノソベカラザノンモノアヲ。蓋シ強飼水先人ノ傭入レハ、
任意水先人ト其事情ヲ異ニシ、般主ノ自由意志二基クニ非ズシ
テ、全然法律ノ強’制二依ノレモノナノγガ故二、到底之ヲ他ノ船員ノ
如キ輩純ナノソ使用人ト同一昌取扱フコトヲ得ザノソベキヲ以テナ
リ。而シプ強飼水先人ノ過失二付キ、船主ヲシテ責任ヲ負ノ・シム
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ベキカ否カニ關シテノ・、諸國ノ立法主義麗々二幾ツト錐モ英國
法ハ潰極的見解ヲ探ヲ船主ノ・強欄：水先人ノ過失二付キテノ・責任
ヲ負ノ’ザノン旨ヲ規定シタ以註三〉．
霰三（a）Me了甑n幽P1識8Ac塗，i894S6蹴
　　　　“ARQW撫erG£or臨sterOfas猛P血温簸otbe、搬sw繊励to瓢y
　　　pe鵜ウn　w五灘e▽er　薮）r包ny　IGs雪cr　d撮n翫ge　occ》潟bued　by　七he　£しu1む　or
　　　1nca瀦）抗city　of　any（差u』hf…ed｝）王loむaet三ng　笠盆e11銀geず）f｛｝鶏も5｝｝量p　w｝1重h三n
　　　anydi噸ct顧ere癒ee搬P更oyme捻もofs紬P三10hseon騨！～ory責）y
　　　1我・v雛
　　（b）　猫逸法亦英國法ト周一立．法主義チ採・レト錐モ沸野及秘擁訟ハ何レモ
　　　之ト便封二船主チシテ強舗水先人ノ行爲ニツキ責任チ員ハγム。
　　e）我商倭ノ解澤トシテハ碕法第五百四十四探ノ規定ノ適月二付學考ノ設
　　　二途二畠ヅ。郎チ高根博士（艮本辮護士錐ノ第一九七號）建山樽士（海
　　　商悔懸義四七頁）市粒博士（海商法論一玉六頁）等積極読ヲ・主張シ叉
　　　松塞導士（海商法四一亘）松波博士（日本海商法四八三頁）等濡極説
　　　チ罷簑昌ヤラルo然レ共松波董導士♪、商法第五百四十四籐ノ無遇失責“任ノ
　　　規定ノ漉罵二』ツキテハ溝極説チ主撃長セラすレト曇髭毛ぢ量驚嬉ノ氷先人♪、舩圭ノ
　　　使困人二外ナラス彰デ而シテ使用者ハ民法第七百十五條ノ現定ニヨリ
　　　翼使用人ノ邉失ニツキ貴任チ貢ハザか可カラザか力敬二船主ハ結局同
　　　法ノ規定ニョリ強制水先人ノ迅失は付キテモ賛任チ員ハサμ＾カラス
　　　『ト…掌張ヒラルカ絞二博士ノ見驚解ハ曲黙二於テ♪、寧ロ積極訊二薦ス’レモ
　　　ノト解ス＾キナリ（呂本商法九三入頁）
　上述ノ如ク英國商艇嫁合ノ・、舳主・・強鋼水先人ノ過失二封ン
責任ヲ負フィキニ非・ンコトヲ規定スト錐モ・同規定ハ軍二普蓮
法上ノ原則ヲ明定シタノソニ止リ、決シグ同法二依リ特二創設セ
ラレタノソ新法理ト見ノン可キニ非ザノソガ故二、右ノ規定ハ其水先
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．人ノ強制ガ、成文去二i基クト又ハ慣習法二依ノソトヲ問ハズ、萄
モ水先人ヲ附スノレ諏トガ法ノ豆量鑑囁二・墓クモノナノソニ方全』テノ、、凡
ク之ヲ適用セザノン可カラザノンモノトス（註四）。但シ同法ノ施行
前ニアリテノ・、水先人ノ過失二劉スノレ’般主無責任ノ原貝唖ノ・、之ヨ
リー層廣汎ニシプ、無主・・凡ヲ冤許状ヲ有スノレ水先人（lice五ce－
d撰o毛）ノ逼失二付責任ヲ負ノ・ザノソヲ原財トセリ（註五〉。
註圏　Abbatt，s　p．323
駐重施rsden’8P．217．
而シプ龍主ノ責任二付、張鋼水先人ト任意水先人トノ麗別ヲ
設ケ、上述ノ動ク異別ノ取擾ヒヲ爲スニ至ソタノレ法理的根擦二
關シプノ・説明ヲ要スベキモノアリ。
田enderdon夢郎ノ・諺ヒ1灘i二付、説ヲ爲シ．テ日ク、婆星希耀水先入ノ巧テ爲
二劃シ、離主ヲシプ責任ヲ負ノ・シムベキカ否カノ問題・・、結局彊
制水先人ヲ購シタノレ離舶ノ・、樹其船主ノ支配二麟スル（undert飴
ma・n＆gemeHt　O£the　OWnerS　Or　t五eir　SerVεmもS〉モノ　ト、見ノレコト
ヲ得ベキカ否カノ問題二蹄セザル可カラズ’トナセリ。蓋シ般主
ガ舶長其飽ノ使用人ノ過失二劉シ、責任ヲ負フニ至ノ吟・、凡ソ
他人ヲ使用スノレモノノ・、其使用人ヲ撰鐸シタノレ上之ヲ傭入レ且
ツ之二封シ揖圏ヲ爲シ、而シテ其使用人・・傭主部ヂ使用者ノ支
配ノ下二、其指圏二從Gテ行動スノソモノナノンガ故二、其使用人ノ
行爲ノ・第三者トノ關係二於テノ・、之ヲ使用スノソ者ノ行爲ト看徹
スベキモノナリ、トノ普通法上ノ原則二基クモノナノンヲ珍テナ
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り。（註六）而シテLordchiefBaronThompsonノ・Attomey－ge一
我賊v．C我se事件二於テ強希曙水先人ヲ付シタノレ船舶ノ・船主ノ支
配ノ下ニアノレモノト認ムベカラズト判示シタリ（註七）
　言主六，　セ　　Abもott，s，P。323
　船舶二強制水先人ヲ附シタノレ場合二於テバ其船舶ノ・、法律上
・船主ノ支配二薦スノレモノト見ノソベキニ非ズ、換言スレパ強鋼水
先人ノ・、雛主ノ使用人トナスベキニ非ズ乙從プ船主・・其強制水
先人ノ過失二封ン責任ヲ負フベキ限リニ非ノソコト上蓮ノ如シト
錐モ前記規定ノ適用範園二赫キテノ・疑義少ナシトセズ。
　同規定ガ、外國船舶及外國法二依ノレ強制水先人二封シテモ、之
ヲ適用スベキモノナノソコD・既二｛）r。Lus：hin8tonニョリM＆r
r捻號事件及Ahnap誠s號事件等二於テ判示セラレタノン所ナジ
ト錐モ、其外國法中二・・匿別ヲ爲サザノソペカラザノレモノ少ラズ。
卸チ佛國法りスエズ蓮河航行規財（Regu1痴on　for　the　n乱vig瀬on
of　the　Suez　C飢na1）、ダニユーブ河ノ航行二關スノソ國際條規In乞e
ma4ion鋤LRegu1乱t三（）n　for七be　mvigation　oftlle：肱nmbe）和蘭商法
及同水先規定（Dutch　Commcrei＆I　Cod　e＆nd　pilotage　Regul認oR〉
等ニヨノレ水先人ノ・英國法二勝謂強制水先人二該嘗セノレモノト解
スーミシ。蓋シ之等ノ規定二3ノソ水先人ノ・法律上彊’制的ナノレコト
固ヨリナリト錐モ、之等ノ水先人ヲ附シタノソ場合二於テモ、艦疑
ノ・專ラ其船舶ヲ水先人二委スベキニ非ザノソヲ以テナソ。（註八）
　註八Abbotts’，P．32“laclachlanフs，P218．
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　丁加Avgusta號事件（1887）The　Guy　Mannering號事件（1882）
　The　Agnes　Otto號事件　（1887〉，The　Pri▽s　Hendrik號事件　（1889）
船長又・・蓮縛士・・、一定ノ船舶及一定ノ地域二限リテ、水先入
タノンノ冤状ヲ附輿セラノンコトアリ。然レ共此種ノ翻長又・・運輻
士・・、前記規定ノ適用上之ヲ水先人ト看徽スベキニ非ズ。從テ
假倉強制水先癌域内二於ケノレ場合ト錐モ、船主ノ・其過失二封シ
責任ヲ免ノレ・コトヲ得ザノソモノトス。（註九）又テームス河ノ或
部分二於テ・・、法律上艀舟晦rges）・・必ズ免許水夫（licensed
w細r1餓n）ニヨリプ蓮航セラノソ・コトヲ要スレ共、其冤許水夫ハ
水先入二非ノソヴ故二其艀舟ノ所有者ノ・上述ノ規定ニヨリ前記彊。
擬免許水夫ノ過失二封シ無責任ヲ主張スノレコトヲ得ズ（註一〇〉
註九M鵬de1ゾsp。215
駐一〇　同上P219
強欄承先人ノ過失二劃スノレ離主無責任ノ原則ハ、水先人ガ法
律上強制水先人トシテ、船舶ノ蓮航ヲ司・ン場合二限ラノレモノト
ス。從プ強制水先人ヲ附シタノソ場合ト錐モ、既二強制水先人ト
シテ任務ヲ維ヘタノン場合二於テハ、假令其後引績其雛舶二止リ
ブ、離舶ノ運航ヲ司ノソコトアノレモ、法律上之ヲ彊制水先人トシテ
ノ任務ト見ノレベキニノ・非ズ。寧・此種ノ場合二於テノ・、船主又
2・般長ノ任意ノ傭入二基クモノト解スペキガ故二、舩主・・其水
：先人ノ過失二劃・シ責任ヲ免ノレノソコトヲ得ザノソモノトス（註一一）
之ト同趣意二出テタリト認ムベキ判例アリ。部チThewdナun1島
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bbey事件ノ判決ハ其一例ニシテ、其事案ノ内容・・、強制水先入
ノ指揮二基キテ十月廿七n玉猛ersey二入港シタノレ離舶ヴ、同廿
九日昌至リプ他ノ船舶ト衝突シ、而シプ其衝突原因ガ強制水先
人ノ過失ニヨリ、碇泊ノ位置ヲ誤り居リタノソガ爲メニシテ、然モ
其水先人・・引キ績キ衝突ノ當時迄在般シ居タリトノ事實ナリシ
?、 強’制水先入ノ水先人トシテノ任務ハ、法律上碇泊ト同時二経
了シタノソモノト見ノソーミク、而シテ船長叉・・船主ノ・廿七日ヨリ、膏
九日迄二其碇泊ノ位置ヲ適當二爲スーキ義務アリト認ムベキモ
ノナリトノ見界ノ下二、船主ノ・右ノ衝突ニツキ責任ヲ免ノソ・2
トヲ得ザノレモノト判示セラレタリ（註一二）
註一“・、註一二、Marsdenンs　p・220
然レ共亦筍モ強制水先人トシテ其船舶ノ運船ヲ司ノレ場合ナノソ
ニ於テ・・、其ノ損害登生ノ場所ノ如何二拘ラズ、前記規定ノ適
用アノソベキモノトス。而シテ強制水先人トシプノ任務ハ其離舶
ガ目的港二到達ノ終局的二碇泊スノソ迄縫績スノレモノト解スペキ
モノトス。從プ假令目的港内二於ケル碇泊ト錐モ軍許一時的假
碇二過ギザノレ場合二於テハ、其任務ノ・未ダ之ニヨヲ終リタノソモ
ノト解スニ非ズ。之ヲ約言スレバ強制水先人ノ任務ハ、彊制水先
逼域ノミナラズ、其船舶ノ目的港二到達スノレ迄縫績スベキモノ
昌シテ、船舶ノ不法行爲ガ強制水先甚域外二於テ行ハレタノソ場
合ト錐モ、船主ハ強制水先入ノ過失二基ク損害ニツキプノ・責任
ヲ負フベキモノニ非ズト解スベキナリ。〈註十三）
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駐一三　丁五e：Rigborg艦號事件Gener轟1Ste跳m　Navigatio登Cαv。Br搬sL　and
　C」1・ni呂ISteamNavigati・nCo，事件
上述ノ如ク船主・・、彊制水先人ノ過失二到シ、責任ヲ負フベ
キニ非ズト錐モ、該規定ノ・軍二其損害ガ強制水先人ノ過失二基
ク場合ノミニ限ラノソ・モノニシプ、船長其他ノ船員ノ過失畠封
スノン船庄ノ責任ニノ・影響ナキモノトλ。從テ船舶力彊・制水先人
ニョ　リプ、雪旨孝軍セラノレ、揚合ト錐モ、般主2・舟皆長…其他ノ者ノ過
失二基ク損害二付キ第三者二封シ責任ヲ負・・ザノンベカラザノレノ・
勿論、假令強制水先人ノ過失ト雄モ、船長其池！者ノ過失ト相
競合シタノン揚合二於テノ・、：艦主ノ・眞損害全額二付キ責任ヲ負フ
ベキモノニシテ、其損害ノー部ガ強制水先人ノ過失二基因シタ
ノレコトヲ理由トシプ、免責ヲ主張スノレコトヲ得ズ（註一四）
註一四Malsden’sp．223
前記無主無責任轟關スノレ規定ヲ、挽船及被挽船二適用スノレニ
當リテノ・、多少ノ惑ヒナキ能ハズ。但シ強制水先人ガ被挽船二在
，テ其任務ヲ行ヒ　而シグ其水先入ノ過失二依リプ被挽船ト第
　　　　、三船ト衝突シタジトノ事案二劃シ、其被挽船船主島劃シ責任ナ
キ旨ヲ判示シタノレ判例アリ（註一五）。然レ共上述ノ例二於プ其
衝突シタ顔翻臼ガ被挽般二非ズシプ、挽船ナリシ場合二於テ・・、
其挽船船主ノ第三船二封スノソ責任ヲ如何二取扱フ＾ミキカ・・一ノ
閥題タラズンバァラズ。此種ノ案件二封シ海事裁判所二於テ、
挽船ノ・責任ヲ免ノソ・コトヲ得ザノソモノト判示シタノソコト（註一
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五）アリト雛モ、挽船ノ乗組員・・原則トシプ被挽離ノ指揮ユ從
フベキモノ轟シテ、從テ強制水先人げ被挽離二乗組メノン場合二
於テモ、挽船・・當然其水先人ノ指揮二從フベキガ故二、挽船離主
2・其張制水先人ノ過失二封シ責任ヲ負フベキ限リニ非ズト爲ス
ヲ相當トス。
但シ此黙二付キテノ・英國判例上ノ原則ノ・未ダ確定シタノソモノ
ト言フコトヲ得ズ（註一六）
註一置、一穴Marsden’sp．2即
　　第二節　船．主ノ責任ヲ資フヘキ行
　　　　　爲ノ範園
船舶ノ不法行爲二封スル雛主責任ノ根擦・・、之ヲ帰主自身叉
2・…其使用人ノi過失二求メザノレ可カラザノレコト、前既二説述シタ
ノソガ如シ。而シプヌ糖主ガ自己ノ過失二劃シ、責任ヲ負・・ザノン
ベカラザノソノ・、理論上當然ノコトニシテ、敢エプ此黙二付キ説
明ヲ爲スノ要ナシト錐モ、使用入ノ邉失二礎封スノソ責任二至り．テ
～・必ズシモ然ラザノンモノアリ。如何トナレ・f法律ガ他人ノ行爲
二付キ責任ヲ負ノ・シムノめ・、極メテ例外ノコトニ属シ、他人ト
ノ間二其者ノ行爲ノ結果二劃シ、其行爲者二代リテ、又ノ・其行爲
：者ト共二、責任ヲ負ハザノソベカラザノソ或特別ノ關係存スノソコト
ヲ必要トスノソモノナ〆ヲ以テナリ。然ラ・咳汀何ナノレ關係二墓キ
ヲ船主ノ・艦長其他ノ般員ノ術爲二劉シ責任ヲ負・・ザノレ可ラザノレ
カ。此黙二付キテ英國學者ノ指摘スノレ理由ニアリ。一・・船長藁
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彊ノ舶員ハ離主ノ選鐸任用スル所二係り、叉其免黙モ般主ノ自
由ニシプ、換言スレバ艀長其飽ノ船員ノ・專ラ船主ノ指揮監督ノ
下二行動スルモノニシテ．結局是等ノ者・・鱈主ノ手足ノ延長ト
モ見ノレ可キモノナルガ故二、是等ノ者ノ行爲ノ・、法律上般主自身
ノ行爲トシク取振フ可キモノナリトノー種ノ法的擬棚ノ観念あ
基クモ～ニシテ、（註一）其ノニハ船長其飽ノ無員ノ多クノ・資ヵ二
乏シク、從テ是等ノ者／過失二依り、損害ヲ蒙ソタノレ者ハ、事實
上救濟ヲ得ノン3ト殆ド不可能二蹄養セザノレヲ得ズ、然ノソ屯船主
ノ・是等ノ行爲二依ジ李常多額ノ利盆ヲ獲得シ得ノン叱ノナノソガ故
?、??
ノ者ガ第三養ヲ害シタノレ揚含二於テノ・鰭主ヲシプ其行
爲者ト共二被害：者二1封シ、其ノ旗害ヲ賠償セシムノレモ敢エテ過
醗二、非ズトノ、所謂第三者探護ノ政策的理由二基クモノナリ
（註二）ト言フニアフo
謎一Abbo重lsyp。323．M繍de漉p．1
誰患翫r～deゴ旺ち63．
離長其飽ノ無員ノ行爲二劉スノン、舶主責任ノ法理的墓調ハ、
楚二上蓮スル所ノ如キガ故二、ヌ鰭主ガ責任ヲ負ハザノン可ヵラ
ザノソ範園二付キテモ自ラ欄限ナキヲ得ズ。而シプ上述ノ基本観
念ヨリ當然綾繹セラノレ可キーノ厭鍛・・、般長又ハ其飽ノ舶員ノ
行爲・・其業務執行ノ範園二醜スノンモノナラザノン可カラズトノ・制
限タラズンバ非ズ。蓋シ無長其飽ノ離員・・鰭主二使用セラノレ・ル
モノナソト雛モ、各濁立ノ在存ヲ有スル人格者ニシテ、叉各自
ノ・糖主ノ意思如何轟拘ラズ任意二行動シ得可キ自宙意思ヲ有ス
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ノγモノナノソガ故二、假令法ノ擬制二依ノンモ杢然之ヲ離主ノ手足
ト剛馳取擾フコトヲ得可キニ非ズシテ、法律ガ船長其飽ノ般
員ノ行爲ヲ雛主ノ行爲ト同様二取扱フコトヲ得ノソ・・、軍二是等
ノ者ノ行爲ガ離主ノ指圖二基クモノナノレトキ、換言スレバ其雇
傭ノ範園郎チ業務執行ノ範園二闘スノソ行爲二限ラノソノソモノニシ
ク、叉離主ガ般長其飽ノ離員ノ行爲二依り利盆ヲ牧得シ得ノソハ
其業務執行二關スノレ行爲二限ラノソノソモノナノソヲ以プナリ。
般主ガ離長其他ノ般員ノ行爲二付キ責任ヲ負フノ・、其業務ノ
執行ユ關スノソモノ轟限ノソ可キモノナノレコト上蓮ノ如シト錐モ、
果シプ如何ナノレ行爲グ其業務執行ノ範園二關スノソ行爲ト認ム可
キカ、前記原則ノ具騰適用二當リテノ・種々ノ迷ヲ生ぜザノソヲ得
ズ。而シテ般主其飽ノ般員ノ行爲ザ船主ノ指岡又ノ・契約ニョヲ
期白芦才旨定セラレタノソモノナノン時ノ・、別二問題ヲ生ぜズト錐モ、
何等特二明定スノレ所ナキ行爲二付キプノ・、果シテ其行爲ガ業務
ノ範園二属スノンヤ否ヤニ付キ疑ヲ生ズノンコト少ラズ。而シグ之
ガ決定ノ標準原理二付キテノ・種々ノ説アリ得ベシト難モ、i其行
爲ブ∫性質上業務執行二必要ナノンモノナリヤ否ヤ、』叉ハ其行爲ガ
般主ノ利盆ノ爲メニ爲サレタルモノナリヤ否ヤヲ以テ最モ重大
ナノレ要黙ト言ノ・ザノレ可カラズ。然レ共筍モ其業務ノ執行5關ス
ノγ行爲ナノンニ於テハ、其レヲ爲スコトニ付キ船主ガ知レノソヤ否
ヤノ如キノ・敢エテ問フベキニ非ズ。
上述ノ如ク般主・・、船長其飽ノ船員ノ不法行爲ガ、筍モ其ノ
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職務ノ執行二嗣シテ、爲サレタノソモノナノソニ於テノ・、直接被害者
二封シ賠償ノ責任ヲ負・・ザノレ可カラズト錐モ、叉其糖主ノ責任
ヲ負フ可キ不法行爲二付キテノ・更ラニーノ制限アリ。飽ナラズ。
其不法行爲ガ船長其他ノ般員ノ故意二出デタノンモノニ非ザノソコ
トヲ必要トスルコト部是ナリトス。我商法其侮多クノ立法例ノ
下二於テ・・、船長其他ノ艦員ノ不法行爲二封スグ離主ノ責任・・、
萄モ其行爲ガ其職務ノ執行二關スノソモノナノソニ於テノ・、之ガ行
爲者ノ故意二出テタルト過失二出デタノソトノ・之ヲ問・・ズト錐モ
英國法ノ・此黙二付キ多数立法例ト、其主義ヲ異二上述ノ如ク般
主ノ・般長，其他ノ般員ノ故意（wilful）・害意（malicious）二基ク行爲
ニツキプノ・、全然責任ヲ負フ可カラザノソモノトセリ。而シプ埜
　　　　　　　　ロニ故意又・・害意トノ・、行爲者ガ特二他人ヲ害スノレノ意思二出デ
タノレノ意ニシテ、假令其行爲ガ故意ユ出ヅノレモノナリト錐モ、特
二他人ヲ害メノ｝ノノ意思二出デタノレニ非ザノレ時・・、般主・・責任ヲ
免ノソノソコトヲ得ザノレモノトス。而シテ彼ノTlle　Ch1ck鵠島w號事
件（米國〉二於デ汽船二相副ヒプ荷役中ノ艀舟ガ、浄漂シ來レノソ
九太ノ爲メ沈没セントシタノレニヨソ、i其汽般ノ般員ガ自船ノ安
全ノ爲メニ、其艀舟ノ繋綱ヲ開放シテ押シ流シ、途二共艀舟ガ
他ノ碇泊中ノ汽般ト衝突シテ損害ヲ生ジタリト』ノ事案二封シ
「汽雛ノ鷲主・・艀舟ト衝突シタノレ般舶二到シ、損害賠償ノ責ヲ負
フベキニ非ズ」ト判示シタノンガ如キノ・、該原期ノー適用例ト見
ノソコトヲ得ベシ。蓋シ汽船ノ船員ガ艀舟ヲ押シ流シタノレ行爲ハ
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明二故意行爲ナリト難モ、其之レヲ爲シタノソノ・、決シテ其碇泊中
ノ離舶ヲ害セントスノソノ意思二出テタノソニ非ザノソヲ以テナリ。
叉英國二於ヲー八六二年ノ商船條例ノ下二於テー定ノ取締法規
二蓮反シタ〃行爲・・輕罪（misdemour）二該當シ其行爲二因ノレ損
害ハ同法ノ適用上故意行爲二基クモノナリト看徹スベシトノ規
定アリト錐モ該規定ハ離主ノ責任二影響ヲ及スモノニ非ズト判
例セラレタノソコトアリ（註三）
駐三The幾ine，號事件Poulton　v』Lo聡don　and　South　Westem：RaiL　Goり
　　斑腔den，s，P．66
船長其飽ノ舩員ノ過失二付キ舳主ノ・直接第三者二劃シ、責任
ヲ負フト錐モ、之レ輩二第三者保護ノ法意二過ギズシテ、決シ
テ、之ガ爲メニ行爲者自身ノ責任ヲ冤除スノレ趣意ニハ非ズ。從テ
被害者ノ’般主二封シテ救濟ヲ求ムノント同時二、叉行爲者自身二
封シテモ損害賠償ヲ求ムルコトヲ得ノ吟・勿論ユシテ、』叉第三者
二賠償ヲ爲シタノソ般主モ更二行爲者自身二封シ、求償灌ヲ行便
シ得ノソモノト解セザノソ可カラズ。（註四）
註四M諮deぜs，P，67
船長其池ノ舩員ノ行爲二劃スノソ船主ノ責任原因ハ、其行爲ガ
過失二出タノンコトヲ必要トスノンコト前述ノ如シト錐モ、彼ノH－
arbours，D・cks　and　Piers　Ac七二依ノレ1船主ノ責任ノ・、必ズシモ
過失ヲ必要トセザノレガ故二、同法・・此瓢二關スノンーノ例外規定
ト見ル可キナソ。但同法ノ下昌於テモ損害ヴ全然暴風ノ如キ天
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災5基クモノナノ峰キハ船主ハ責任ヲ負フコトヲ要セザノソモノ
トス。ヌ彊鋼水先トノ過失二關スノソ船主無責任ノ原則ノ・同法ノ
適用ノ排除スノソモノナリトノ判例アリ（註五
註五丁込e　M：erle號事件R三ver　Wear　Cb通mi面捻ers　v・Ad属msoR事件
上述ノ如ク雛主ノ・、船長其飽ノ離員ノ行爲グ過失二基ク場合
二限リテ、自ラ第三者二封シ責任ヲ負フ可キモノナリト錐モ
i其如何ナノソ行爲ヅ過失トシテ取扱・・ノソ可キモノカニ付キテハ、
又疑問少ヵラズ。
』rsdenノ・過失（neglige鵬e）ヲ定義シプ日ク、相當ノ海員トシ
プ相當ノ資格ヲ有スノソ者ノ當然備一又・・當然有セザノソ可カラザ
ノγ技能、淫意、膿力、等ノ敏乏ノ義ナリト解セリ（註六）。即チ
其程度・・通常ノ海員二劃シ普通豫期スノソコトヲ得可キ程度ノモ
ノニシテ決シテ、異常ナノレ程度ノ注意、技能勤勉等ヲ要求ス可キ
轟非ルナリ。從ブ過失トノ・軍二濫意義務ノ違背ノミナラズ、披
能ノ揺劣失錯等ヲモ包含スノソモノナノソコトヲ知ノレ可キナソ。叉
Sもowe11卿ノ・The　Bunae1號事件二於テ、過失D・同一海面ヲ航
行スノレ飽ノ船舶ノ、安全ノ爲メニ當然爲サザノレベカラザノレ濫意
（A七tention）及ピ警戒丈Vigi玉ance）ノ敏乏ナソト説明シ英國貴族院
ノ・丁五e　George　R・per號事件二於テ、海員ノ・其艦舶ガ他．人ヲ害
セザノン檬相當注意（re技sonable　c島re）ヲ彿ヒ、又相當ノ技傭（re・
盤Onable　ski皿）ヲ行使スノレノ義務アルモノニシテ、コノ義務ノ
蓮背・・帥チ過失二外ナラズト謂ヒ、航行相當ノ渥意ト・・各揚合
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ノ事情ニョリプ異ラザノレ可カラザノレコトヲ判示シタヲ。而シテ
場合ノ事情二依ヲ共涯意ノ程度ヲ異ニストハ、特別ノ事情各ノ
下ニァソテ・・之二相慮ス可キ、特二高キ程度ノ漣意ヲ要ストノ
謂ヒニ外ナラズ。同院・・右ノ事件ガ、進水中ノ船ト航行中ノ般
舶トノ衝突ナジシニ、凡ソ船舶ノ進水二際シ』テノ・、其進水セン
トスノレ個所二他船が來ノソヤ否ヤ等二付キ最高限度ノ涯意ヲ爲サ
ザノレ可ヵラザノソモノナリトシ、同事件・’其最高限度ノ没意ヲ怠
』リシトノ芝里由ヲ以テ進水船ノ・過失アヲト断定シタリ。斯ノ如キ
特別ノ事情ノ下ニアリテ・・特二高キ程度ノ澁意ト技緬ヲ必要ト
スルコト建二上蓮ノ如シト錐モ、一方ノ過失二依ヲ急追ノ歌態
ヲ惹起シ、而シプ他ノ離舶・・異常ノ技傭ト異常ノ努力トニ依ノソ
ニ非ザレバ、到底損害ヲ避クノレ！コト能ハザノレ揚合ノ如キノ・、其
急追ノ歌態ヲ惹起シタノレ般舶ノミガ、過失ノ責ヲ負フ可キニモ
ノニシテ、他離ノ・其急迫ノ事情子慮ズ可キ異常ノ涯意ヲ爲サザ
リシトノ故ヲ以テ、過失アリト言フベキニ非ズ（註七）
　註穴　　‘‘NegHglnce　which　is　the　found4重icn　of　the　r1ght　to　recov’er　damages
　　i隠nacticnofcollision，isthe血iluretoexercisetheskil1，c㈱and
　　ner▽e　whic五are　crdinarily　to　be飴und　in　an　competent　seam段n。We
　　蕊re簸ot重oexr㏄textraordinaryskil1・rextr批ordln町diligeacebut
　　th3tdegree・fskil1，副thatdegree・fdi1三gence，whic1・isgener41y
　　t・def・und1npers・nsw五・di曲argetheirduむプ’（班撮sdeΣ・’sp・2）
　註七　　丁五e　NoL　　The　CL五先pa！mer．admir＆1ia、v
而シ乳上述ノ過失ノ・海法（乳dmil撮1脚）ト普通法（1泓W）トノ問
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二意義ヲ異ニスノソコトナシト錐モ、海法二於プノ・、過失ヲ擬制
一スコノソトアリo
過失ノ擬制トノ・事實上過失ノ存スノソト否トヲ問ノ・ス、法律カ
ー定ノ場合二過失アリト推定スノソヲ言フ。而シプ推定二二種ア
リ。一・・反謹ナキ限り一慮過失アリト爲スモノ　（鉦mdacie
presumPもion，conditio皿al　presumption）ニシプ、ニノ・絡局的二過
失ヲ擬制シ（conclusive　presumption）絶封二反謹ヲ許サ・ノレヲ
曽フロ　　o
而シプ英國法二於プ、法律力過失ノ推定ヲ爲ス揚合ニアリ。
一八九四年ノ商法條令四一九條第四項及同法四二二條ノ規定是
ナリトス。何レモ法律二蓮背シタノレ揚合二關スノソモノニシテ、
離主ノ・法ノ擬制スノレ過失二封シプモ、眞實ノ過失ト同様、責任
ヲ負ノ・ラフソヘカララフソモノタリ。
四一九條第四項ノ・、般舶力衝突豫防諾關スル規定（CoUision
■egu玉凸tions）ヲ違背シタル場合二關スノレモノタリ。帥チ船舶力衝
突豫防二闘スノy規定二蓮背シタノソトキハ、其蓮背力止ムコトヲ
審尋サノソ事由二出1テタノソコトヲ言登明セツ噂ノ乙／蔭艮り、…其i違背ヲ以，テ、
過失ト爲シ、且船主ハ其衝突二劉シ、責任ヲ負フヘキモノトス。
而シテ該規定ニヨリ、過失アリト看徹サノレ・ノ・、反謹ナキ揚合
二限ノソカ故二、終局的ノ擬制ニノ・非ス。然レ共亦該規定ノ・反謹
ナキ限ソ、責任ヲ負フヘキモノト爲スカ故二、過失ノ推定ノミ
ナラス、其過失力衝突ノ原因タリシモノトナシ、即チ原因力ノ
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推定ヲモ爲スモノト言ハサノソヘカラス。
一八九四年ノ商離條令四一九條第一項2・、各般主2・衝突豫防
二關スル規定ヲ運守スヘキコトヲ命ス。從ク此遵守義務・・制定
法上ノ義務（statutory　oblig醐on）ト爲サ・ノソヘカラス。而シテ
現行ノ衝突豫防法ハ、同法四一八條ノ委任ニョリ、一九一〇年
一〇月一三日ノ糎密院ノ命令・（order　in　COU塵ci1）二｛衣り制定セ
ラレタノレモノニシテ、商般條会ノー部ト看徹サノソ・モノトス。
該命令ノ・一九八七年ノ規定ヲ改正シタノソモノタリ。
衝突豫防昌關スノン規定ノ・、漸片的ナリシト錐モ、既二一八四
〇年以來存シタリ。然レ共其運守義務ノ性質及違背ノ場合ノ敷
果二關シテノ・、種々ノ憂遷アリ。
一九一一年ノ皿＆τitimeC・nventi・nAc七第四條・・衝突豫防二
關スノレ規定蓮背ノ場舎ノ過失ノ推定二關スノノ規定ヲ塵止シ、一
八七四年來行ノ・レタノソ推定過失二關スノレ原則ハ浩滅スルニ至レ
リ。從プ、此黙二關スノソ法律上ノ原期・・、結局法律力始メノ法
規違背二封シ、特種義務プ課スノソニ至ソタノソー八六三年以前ノ
鐡態二復スルニ到ノレト謂フヘシ。（註八）
註《Marsden’s，P・5・
然レ共、其衝突豫防法遵守力、擬定法ノ義務タノレ黙・・、今日
ト錐モ從前ト異ノソコトナシ。又法規違背力止ムコトヲ得サノソ事
由二出テタノンコトヲ謹明セラレテノレ限り、過失力推定セラノソ・
コトモ、何等異ノ塊ノニ非ス。唯一九一…年ノMar三time　Conven・
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tion　Act昌ヨリ前記ノ商離條令四一九條第四項ヲ壌止シタノレ
結果、i墜更ヲ受クノソニ至レノめ・、衝突ノ原因力推定ナリトス。
法規違背ヲ以テ過失ナヲト推定スノソノ・、當然ノ法理ニシテ特二
前記規定ヲ侯チア然ノソニ非ス。從テ、該規定ノ壌止ハ此原期二
何等潰長ヲ察スモノニ非蝿。
然レ共、一定ノ逼失ヲ以テ直二一定ノ損害ノ原因ナリト推定
スノら・、法律ノ特別規定ヲ待チプ始メテ爲シ得ヘキコトニ属ス。
從テ、此推定ノ規定力康止セラレタノソ今日二於テノ・、其法規違
背ノ過失力、衝突ノ原因タノソコト（丁地w＆n七〇f　disobeying生he
regula七ion　in距y　w＆y　coRtribu伽g七〇伽e　collission）　ノ立謹ナ
キ限ヲ、般主ハ責任ヲ負フヘキニ非ノソナリ。術此黙二付テハ、
第四章第節第項二於テ詳蓮スノン所アノレヘシ。
過失ノ第ニノ推定・・、一八九四年ノ商雛條令第四二二條ノ規
定スノソ所タリ。嗣規定ニヨレノ・、離・鵤力飽離舶ト衝突シタノン場
合二於テノ・、離長叉・・離舶ノ責任者（person　in　c五age　of　vesse1）
ノ・自己ノ離舶ゐ船員叉ノ・乗客二危険ゐ俘ノ・ラフレ限ヲ、可及的、
他般其般長、船員及乗客ノ救助二努メ、且ツ弛般力最早救助ヲ
要セサグニ至ノン迄之ヲ保護シ、且ツ飽船舶船長叉ノ・責任者二封
シ自己ノ般名、船籍港、登航港及到達港ヲ告クノレコトヲ要シ、
而シテ、何等正當ノ理由ナクシプ、之ヲ怠リタノソ場合二於テノ・、
反謹ナキ限り、其衝突ハ其過失轟基クモノト看徹サノレ・モノト
ス。該規定モ亦、輩二、過失ノ推定二止ラス、更二、責任原因ヲ
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創設擬制スノソモノニシテ、而シテ此推定過失二依ソ、船舶・・其
衝突二基ク損害二封シ、海上留置樺ヲ負謄シ、又雛主・・其使用
人ノ職務上ノ過失行爲ノ結果ナノンカ故二、普通法上責任ヲ負ハ
サノソヘカラサノソナリ。
然レ共、該規定モ亦、一九一一年ノM泓ritimeCo皿venもlonAc毒
第四條第二項二依リ壌止セラノソ・二至レリ。從テ、現今ニアリ
プノ・、船主ハ上述ノ如キ義務違背ノ故ヲ以テ、當然損害賠償責
任ヲ負フモノニ非ス。去リトテ叉、上述ノ救助義務モ全然康止
セラレタノソモノト帥断スヘキニ非ス。
皿aritime　Convention　Actノ・其第六、七條二於テ、救助二關ス
ノγ一般規定（pro▽isions＆s七〇s＆1鴨ge）ヲ設ク。同六條・・、舶長又
ノ・般舶ノ責任者ノ・自己ノ般舶、船員及乗客二危険ノ俘ハサノソ限
り、凡テ海難畠遭遇セノソ人ヲ螢見スノソトキノ・、之力救助二努ム
ノソコトヲ要スノソモノニシテ、若シ之ヲ怠リタノントキノ・、輕罪
（皿isdeme脇or）ノ責任ヲ負フヘキモノタリ。然レ共、是レ、般長
ノ公法上ノ責任ニシテ、船主ノ民事責任二非ノソカ故二、船主ノ
民事賠償責任ノ研究ヲ目的トスノレ本稿二於テハ、當然之ヵ論究
ヲ避ケサノソヘカラス。
　第三章　損害分撰制度（Division　of　Loss）
　　　第一節総　読
船舶ノ衝突’ハ、或ハ不可抗力二基因スノソコトアリ、或ハ麟長叉
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ノ・船員ノ過失二基クコトァソ、或・・其何レニ因ノソカ、全然不明ナ
ノソコトモ亦　カラサノソヘシ。又邊失二基ク衝突モ、爾鷲ノ過失
帥チ双方過失二基ク揚合ト、一方過失二基ク場合トアリ。樹双
方過失ノ場合二於テモ亦、其双方ノ渦失力同等ナノレコトアリ、或
の其輕重相同シカラサノソ揚合モアヲ得ヘシ。
動斯、離舶衝突ノ原因ハ種々ニシプ、其熊機モ亦決シプー様ナ
ラサノレモノアリ。然ラノ・、離舶ノ衝突二基ク損害ハ、其原因及態
穣iノ如何ヲ問ノ・ス、同一ノ原理（pri盈ciがe）ヲ以プ之力蹄薦ヲ決
シ孝等ヘキモノナノソカ、或ノ・其原因及態機ヲ異ニスノソニ從ヒ、其損
害ノ騰屡ヲ決スヘキ標準ヲ、異ニセサノンヘカシサノソモノナノレカ。
若シ．原因及其態様ノ如何二国り、損害ノ餅薦モ亦其取振ヲ異
ニセラノソヘカラサノソモノトセノ・、如何ナノレ理論轟ヨヲテ、之ヲ決
スベキモノナノソカ。實二衝突ノ場合二於ケノソ、損害ノ鶴屡二關
スノソ法理ノ、、一ノ研究題材タノレヲ失ノ、ラ’ノンナ1り。
離舶ノ衝突テフ事憂ノ・、法律的現象トシプ之ヲ論スノレトキ・・
不法行爲ノ範疇二籔入シグ取扱ノレヘキモノタリ。蓋シ艦舶ノ衝
突ノ・、常二椹利浸害ノ形態ヲ探ノソモノニシテ、而シプ権利浸害轟
墓ク損害二封シ、其救濟ヲ講スノめ・結局不法行爲論二外ナラサ
ノγナソo
英米法二於プ不法行爲法ノ・、所謂私犯法（hw　of　Torts）トシグ
契約法（IL脚of　eo皿tract）ト相封立シ、普通法上濁立ノー部門トシ
プi其螢達ヲ途ケタ■ソモノアリ。然レ共、海1事二關スノレ法規即チ
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海上法（m＆ritime　l＆w）ノ・、叉一般普通法（1翫wD全然其沿革及
資淵ヲ異ニシ、普通法ト相封峙シテ濁立ノ部門（br紐ci1）ヲ形成
ス。（註一）而シテ船舶ノ衝突ノ・、事物ノ性質上、當然海上法二薦ス
ヘキモノナノソカ故㍉船舶ノ衝突二基ク損害ノ救濟ノ・、普通法
上ノー部門タノレ私犯法ノ封象二非スシテ、海上法二於プ取扱フ
ヘキモノト爲ササノソヘカラス。
註一　英國法♪・之チ　（1）：Law曳警遙法）（2）Equity・（3）Maritime：Law・（4）
　盈【iliねry王aw　（5）］［i】ccleshsltlc証　1a．w　ノヨ匡音5F竃二分ツコ　ト善通ナリo
而シプ英國法ハ、英國固有ノ資料ヲ以テ登達シ、外國法ノ影響
ヲ受クノレコト最モ少シトセラノ吟ソニ反シ、海上法ノ・全然之ト趣
ヲ異ニシ、寧・主トシテfe王egnor三ginヲ以テ成グモノトス。
又之等五種ノ法律二封シテノ・、浴革上之ヲ施行スヘキ別個ノ
裁判所アリQ而シテM＆ri才ime　l＆wノ・Couy七s・｛Adm三餓li七yノ
管轄二薦スノソモノタリ。一六一七世紀二於テ　Courts　cf　Admi一
烈ityノ・、雛舶ニヨリ又謎船舶上二於テ爲サレタノソ凡テノ不法
行爲二封シ、管轄権ヲ有スノレモノト爲シ、Co互・狙・n1泓w　c・urts
トノ聞二管轄箏議アリシカ、結局…八四〇年ノAdmiralty　Co謡
、Ac七ニョリC・ur七s・f　Admi・我1七yノ・原因及性質ノ如何ヲ問・・ス、
凡プ船舶ノ蒙ソタノソ損害二封シ管轄罐ヲ有スノソ旨ヲ明定シ、
（稟藤）叉一八六一年ノAdmir謡yCo謡Acもハ更二船舶ニヨノレ損
害二付キテモ、Admir勘lyc・uヱt二於テ管轄権ヲ有スヘキモノトセ
ツ。（里藤）而シプ蛙二所謂船舶二因ノン損害トハ、侮ノ船舶及積
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荷二’封スノソ物的損害ノミナラス、人格権侵害ノ所謂人的損害ヲ
モ含包スノソモノトス。
船舶ノ衝突力、不可抗カニ原因シタノン場合二於テ、之二基グ
損害ハ、何レノ船舶二於テ之ヲ負捲セシムヘキモノナノソカ。嘗’
グ英國法ノ下二於テモ此鮎ム付キ、分澹主義ヲ適用シタノソコト
アソシト錐モ、現行法ハ被害者各自ヲシテ之ヲ負澹セシム。而
シテ不可抗カニ基ク損害ヲ、各被害者ヲシテ負罐セシムヘキモ
ノト爲スノ・、各國法制ノ採用スノソ根本原期ト見ノソコトヲ得ヘキ
モノナノソカ故二、特二此黙二關ヌノソ英國海法上ノ取扱ヲ論スノψ
ノ必要ナカノソヘキナリ。
叉原因不明ノ衝突ノ・、法律上不可抗カノ揚合ト、全然其蹄結ヲ
ーニセサノソヲ得ス。何トナレノ・舳舶ノ衝突ハ、凡テ衝突船舶ノ
逡失二基クモノナリト推定スヘキ法律上ノ根擦ナク、而シテ原
因不明トノ・、結局其衝突力不可抗カニ墓因スノレ！カ、將又過失二由
來スノソモノナノソカ、其謹明ノ不可能ナノソ場合二外ナラサノソヲ以
プナリ。
離舶ノ衝突力、一方ノ船舶ノ過失二原因シタノソ場合二於テ、
何レノ船舶ヲシプ、其損害ヲ負澹セシムヘキカニ付キテモ、別段
困難ノ問題ヲ生セス。帥チ過失船ハ、i其自ラ蒙リタノレ／損害ヲ負
澹セサノソヘカラサノソノ・勿論ニシテ、叉目己ノ過失ニヨリ、他人
ノ権利ヲ害シタノソモノノ・、法律上ノ冤責事由ナキ限り、其被害
者5損害賠償ヲ爲ササノソヘカラサノソコト、不法行爲一般ノ原賎
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二照シ當然ノコトタリ。
然レ共．双方ノ過失二基ク損害二付キテノ・、到底上述ノ如キ軍
純ナノレ理論ヲ以テ、之力皇弦囑ヲ決スノソコトヲ得ス。帥チ、衝突船
舶双方二過失アノソカ故二、其損害ノ全部ヲー方ノミニ負権セシ
ムヘキ理由アラス。從テ此種ノ場合二於テノ・慣害分捲ノ問題ヲ
生スヘキナリ。而シテ、双方ノi過失ノ程度如何ヲ問2・ス、李等分
推ヲ命スパ・・、過失ノ輕キ船舶二探リ不公李ノ結果ヲ生スノソカ
赦二、更二、損害分搬ノ割合ヲ如何ニスヘキカノ問題ヲ生スヘシ。
加之、双方ノ船舶ヲシテ、損害ヲ分擢セシムノレニ當リプモ、爾
・船ノ蒙リタノレ損害・・之ヲー個ノ損害トシテ取扱フヘキモノナノソ
カ、或ハ爾船ノ損害ノ・之ヲ各別二取扱フヘキモノナノソカ、其法
・樺構成二就キ種々困難ナノレ問題ヲ生スヘシ。本章ノ・即チ此鮎二
欄スノLノ英國法上ノ原則ノ研究ヲ以テ、其目的ト爲スモノトス，
　　第二節　損害分据制度ノ起源
損害分罐制度ノ起源2・之ヲOleron海法二遡ノレヲ普通トス。
〈註一）而シテ同法・・少クトモ第十四世紀二於テ、英國海上法ノ
法淵ヲナセノレモノト見ノレコトヲ得ヘシ。（駐二）
註一〇1eron海法ハ十二世紀佛國大西洋岸ノすレロン島二編纂セラレタか海事
　剣制集ナリ。
註二M鍵sden，s，P153
01eron海法ノ規定二從ヘノ・、碇泊中ノ1船舶（ship帥飢c五〇「）
カ、航行中ノ船舶（ship　under　w乱y）ノタメ損害ヲ被リタノγ場合
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
二於テ・・、其損害ノ・航行船ノ船長又・・船員二於テ、其衝突力故意
過失二出テタノソ轟非ノレコトヲ宣誓シタノントキノ・、船舶ノ蒙リタ
ル損害ハ船主間二於テ、叉積荷ノ蒙リタノソ損害ノ・荷主間二於デ
礫スーキモノタリ。（聡藤）
　同法・・航行船二於テ過失ナカリシコトヲ宣誓シタノソ場合5
損害ヲ分搬スヘキコトヲ規定スノレカ故二、衝突力過失二基ク場
合ヲ全然豫想セサノソモノト言フヘク、從テ又損害分携ノ原期・・
不可抗力5基因シタノレ場合二限ラグノソコトヲ知ノソヘキナリ。而
シテOleron海法典ノ前記損害分捲二關スノソ原則ノ・、WiSVy，
Riga，Dau七zic，LubechフBruges，H乱丑seatic　工．e勘glle，Netlleτ1泓nd
’・勿論、Collsola七e海法、佛國／ソイー四世ノ海事勅令（Ordonnance
de：Louis：XIV）等中世記ノ海法ノ踏襲スノレ所トナレリ。但
シ之等ノ各法典・・其詳細ノ黙二至リテノ・、必スシモ　01eron
法典ノ規定ト必スシモ同一ナラサノソモノァリ。（註三）
　註三　M↓rsden’s，P・154
　Wisvy海法典・・十三、四壁紀ノ頃當時商業ノ中心地タリシ、ハ
ノソチツク海ノGot七1鋤d島ノWisvy港二行ノ・レタノレ海事法規ニ
シテ、（駐四）同法典モ碇泊艦ト航行船トノ衝突二關シ特二規定ヲ
設ケOler・n海法典ト同シク、碇泊般ノ蒙リタノレ損害・・原則トシ
プ、航海船二於テ発額賠償ノ責二任シ、航行船ソ船長及船員二於
ゾ、其衝突力不可抗力二出テタノソコトヲ宣誓シタノレ場合5限り、
年額賠償ノ責二任スヘキモノトセリ。
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設囲Wisvy　Codeハー玉○玉年印尉曇行サレ、其英鐸ハ跣二一七〇覧年二登
　行セラレタル“：D・職i皿i・n・ftheSα玉シ’中ニア％（漁翻en’s，P。153）
：Humbumgノ海法典・・、撰害分謄二關スノソ明文ヲ飲キ、又Ne
t五erl鋤d，恥nsea伽ノ法典ハ、朋文ヲ以テ航行中ノ船舶ノ・、碇泊
中ノ離舶ト衝突シタノソ場合ト錐モ、航行離ノ蒙リタノソ損害ハ自
ラ之ヲ負搬スヘキコトヲ規定セリ。但シ、此貼・・朋文ナクモ其絶
ノ法典ノ等シク探用シタノソ所タリ。H泓nsea伽code・・碇泊船ノ
蒙リタノソ損害ヲ、：分携セラノソヘキモノトナシタレ共、其分権ノ割
合二付キテハ明文ヲ敏ケリ。然レ共、莫割合ノ・、仲裁人ノ鑑定ニ
ヨノソヘキモノトナセノソ判例アソ。術同法ハ碇泊中ノ船舶力他般
トノ衝突ヲ免ノソ・タメ、其錨ヲ切漸シタノソ場合二於テノ・、錨及
錨索・・共同海損ト爲スヘキ旨ノ規定ヲ設ケタリ。叉Wisvy，
Banse醐c及Netller1蝕dノ法典・・浮標ヲ付セサ〃錨二基ク損害
晶ツキ特別ノ規定ヲ設ケ、其錨ノ爲メ他、船力損害ヲ蒙リタノ暢
合二於テハ、其錨ノ斯有船ハ損害杢額ヲ賠償スルコトヲ要シ、
i其浮准票力過失二依ラスシテ、　漉失シタノン場合二於テノ・、　孚額ヲ
賠償スヘキモノトセヲ。
一五〇八年、一五六一年、一六八三年ノ：Dm圭sh　Codeノ・、不可
抗カニ依ノソ衝突ノ損害ハ、乱rb海七鯉ノ判定ニヨリテ、損害ヲ分澹
スヘキモノト爲シ、航行般ト碇泊船トノ衝突ノ場合ニアリテハ、
航行雛二於テ、碇泊龍ノ蒙リタノソ損害ノ三分ノーヲ、負擦スヘキ
モノトセリ。十七世紀ノSwidisll　Codeニモ同穣ノ規定アリ。
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省東欧ノ海國二於テ行ノ・レタノソ、損害分澹ノ原則ノ・、上述シタ
ノソ斯ノ西臥．北欧諸國ト大筒小異ニシテ、一三世紀皿＆lacc泓二行
ノ’レタリト1解セラノh法典ニモ、海賊防禦ノ爲メ同行セル船舶
力、風波ノ爲メ互二衝突シタル場合二於テノ・、爾艦共其損害ヲ分
携スヘキ旨ノ規定アリ。其飽加害錯ハ被害船二封シ、損害ノ三
分ノニヲ賠償スヘキ旨ノ規定ヲ設ケタノレ法典モァリト言フ。
一三世紀頃、西斑ノ「ノ・ノソセロ・一ナ」二於テ編纂セラレタノソ、
地中海中二於ケノレ海事慣習判例及學説ノ類聚タノソC・ns・1at・
de1臨re中ニモ亦、損害分罐二關スノレ規定存シ、航行般ト碇泊
離ト衝突シタノソ場合二於テノ・、航行船・・碇泊船二封シ損害ノ全
額ヲ賠償スヘキモ、若シ其衝突力風波二基因シタノソ場合昌於
ブ・・、仲裁人ノ判定二從ヒ、爾船二於グ分搬スヘキモノトナセ
リo
Louis一四世紀ノ海事勅令二於テモ、不可抗力二基ク損害二付
キ、李等分搬ノ原則ヲ探レソ。但シ、同法ノ解繹上其損害分握ノ
割合二付キ議論分レ、共同海損トシテ分捲セラノソヘキモノナリ
ト解スノソモノァリト雄モ、V誠nノ如キ・・、李等分捲ヲ以テ正當
ナリト主張セリ。（Va甑Sur・L’αd。n㎝cedelaMarine｝1・3・ti“ar臨
1071111bidvol．IL178）
上述ノ如ク、中世紀二於ケグ海法典・・、其規定ノ詳細二亙リテ
ノ・多少ノ相違アリ｝錐モ、損害分携ノ原則ヲ探用セサノソモノナ
リ。叉其原期ノ適用ヲ大禮二於テ、航行船ト碇泊般トノ聞ノ不
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可抗カニ基ク衝突ノ場合二限レノソ瓢二於テー致セリ．而シ斯ノ
如ク、衝突二基ク損害ヲ各船舶ヲシグ分露セシメタノソ・・、衝突ヲ
シプーノ海難（perils　of　the　se＆Dナシ、而シテ海難・・共通ノ危
験二薦スノソモノナノソカ故二、共同海損二於ケノレト同榛二、之二基
ク損害・・關係人二於テ分搬スヘキモノナリトノ思想畠基ケ
ノγ力如シ。
第三節英國法上二於ケル洛革
Orelon海法力十四世紀ノ頃、英國海事裁判所二於テ行’・レタ
ノソコト・・、既二之ヲー言シタジ。然レ共、船舶衝突ノ場合二於ケ
ノ》損害分搬ノ原則力、英國二行・・レタノンノ・一七世紀ノコトニ薦
?。 而シヲ英國海上法二於ケノレ此分澹ノ原期ノ・、（1）一七四六年
以前、（2）同年ヨリー八五四年迄及ヒ　（3）其後ノ三期二分チグ観
察スノソコトヲ孝尋。
第一期（一七四六年以前〉
損害分婚ノ原則ノ英國法二於ケノソ起源ニツキテハ、極メプ、明
確ヲ敏クモノアソ。英國海事裁判所ノ記録ニシテ、今日二傳ヘ
ラノソノレモノハー五三〇年以後ノモノニ属ス。同記録二付キテ之
ヲ見ノソモ、一六世紀二衝突二基ク損害ノー部ヲ仲裁人ノ裁断二
基キ、分搬セシメタノレ判例一個ヲ見ノγコトヲ得ヘシト難モ、之
ヲ以プ、損害分捲ノ原則ノ適用ノ結果ト見ノソコトヲ得ス。少ク
ナクトモー六一四年以前ニアリプ・・、損害分捲ノ原則ヲ適用シ
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タノソ判例ノ、縄無ユシ，テ、却テ全1額賠償1ヲ命シタノレ判例少カラ，ス。
從テ、英翼海事裁判所二於テ、始メテ損害分捲ノ原期ヲ適用シタ
ノソノ・、一六一四年Rud蜘簸肌臨mb七〇n事件ト見ノソノ外ナキカ如
シ。帥チ：Ruck七・1v』Lambt・n事件ニアリテノ・、加害離ノー方過
失ナリシニ、判事Dr：Du取n・・、加害般・・被害船ノ蒙リタノレ損害
ノ至額及其積載貨物二劉スノン損害ノ宇額ヲ賠償スヘキコトヲ命
シタリ。而シプ同判決・・控訴審二於テモ、認容セラレタリ。
然レ共．該事件ハ、英國法二於ケノソ損害分捲ノ原則ヲ確立スノソ
コ至ラス、其後之ト杢然反封ノ朝例スラアヲ。印チ同年ノVe一
「d㍑en封M勘rch事件、及一六二三年ノCrUse封Wy玉・ne事件ユ
於テノ・、全額賠償ノ原則ヲ採用シタリ。
樹一六二六年ノ：Bunne醤Willi＆ms・n事件二於ヲ、SirH
班artenノ・、テームス河ノ中央二碇泊シ居タノレ被告船舶ノ錨ノ爲
メニ原告ノ船舶ノ般側ヲ殿損セラレタリトノ事案二封シ、全額
賠償ヲ命シタノソニ、1叉一六二八年ノTheThredgold封Goslinge
事件（加害舳ノー方過失）及一六三二年ノSnedd認封：Leigh蚊
二Rothwell封Lue鵬事件二於テ、同判事・’全額賠償ヲ命シタ
リ。然レ共、叉同判事・・一六三〇年ノRutter蜀Rib乱tir乱事件及
其飽三件二於テ、被告般ノミノー方過失ナリシニ拘ラス、孚額
賠償ヲ命シタヲo
術、一六三五年二於プノ・、全額賠償ヲ命シタノソ判例三アリ。
（Page封Easlewood，1』eigh劉1rel＆nd，Ga・rdiner劉・B鉦ght）其
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他一六三九年ノColth姐rst號封S翻d測號事件二於テ・・、般圭
及荷主二封シ孚額賠償講求権ヲ與ヘタノレニ拘ラス、同年ノSeか
9＆rs封H雄dock事件二於テノ・、艦主二全額賠償請求権ヲ與一
タノン例アリ。
其後一六四六年二至ノソ間二、英國海事裁判所二現・・レタル衝
突事件ハ、或・・被害船ノー方過失ノ場合二、或ノ・双方過失ノ場合
?、 損害分澹ノ原則適用セラレタリ。然レ共、其損害分婚ノ割合
二付キプノ・、或ノ・Z卜等分捲（竿額分捲）ノ原則ヲ採リタノレコトア
ヲ。（註→或’・割合分推ノ原則二依リ、（註二）或ノ・全額賠償ヲ命シ
タノソモノァリ。（註甜斯如一六四六年以前二於ケノソ判例・・、其
出ツノソ所匿々ナリシカ故二、此鮎二關スル英國法上ノ原理二付
キテノ・、到底統一的原則ヲ見出スコト能・・ス。結局一六四六年
以前ニアリテノ・、損害分捲二關シプノ・rus七icumJudicium（rough
l顧gme鋤ノ原期ヲ、探用セラレタノソモノト見ノソノ外ナキナリ。
唯弦二漣目二償スノソノ・、Oleron海法典以下、凡テノ中世紀二於
ケノソ諸國ノ海法典力、損害分澹ノ原則ノ適用ヲ、不可抗力二基
ク衝突ノ場合二限レノソニ拘ラス、英國法ニアリプノ・、寧・過失
ノ場合殊二被害船ノー方過失ノ場合二限レノレ瓢ナリトス。
註一・（↑等分擢）
　1643，Bditha　c　B糠wood，　　　1645，W五ite　c　W山lker，
　16壬7，Grubec。Stag9，　　　1648，PQ。tycRudd，
　1655，YaxleyG：De㎏v出，　　1655，Laweq：Lee，
　16刃，Swyrec・CLurch，　　　1663，M：我rtyucGreene，
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　1664gPeersαCble7
　1675，Willi我msα臨r七en，
　1硫8，Jermin軌Skad£ur伍，
駐二　（割合分携）
　1643，KingeαJohnson，
　1674，　BuryαGold，
粧三　（全額賠償1）
　1645，Cre歌meαYaxley，
　1650，　Brake　c．the　Pipα，
　1663．」㏄a獅o　Wickitち
　1690，Russel1αJoad，
第二期（一七四六年以後）
1675，Potte翌c．：KeeUe，
16777Bro職e・Gra▽enor，
：16987　1㎏nner　c。Humb！e，
1643，B玉owersαS’arlinge，
1746，NobleαWIlsoロ7
ユ648，Knottc。Foulgier，
1654，　H飢1c。Hi11，
1673，鞠m回1isc。聾oden，
　上二説述シタノソヵ如ク、一七四六年以前二於ケノソ、英國法、h
ノ損害分澹ノ原則ハ匠々ニシテ、其理由二於テモ、或・・衝突ノ
救意二基カサノソコトニ求メ、或・・過失ノ立讃ノ困難ナノレコトニ
求メ、甚タ統一ヲ敏クモノアリシト錐モ、一方二於テ過失責任ノ
思想（idea　of　li乱biHty　of　negligence）登達シ、他方海事裁判所
二於テモ、事件ノ審理二當リ海事專門家ノ意見ヲ徴スノソニ至リ
シニヨリ、從來ノ如キRusticum　Judicumヲ以テノ・、満足スノソコ
トヲ得サノソニ至レリ。（註四）從テ從來ノ損害分捲ノ原則モ、4然
挺更ヲ受ケサノソヲ得サノソニ至レリ。然レ共、從來ト異レノレ原則
ヲ探用スノソニ至レノソ判例ノ・、一七八九年ノThe　Peters丘eld號封
The　Judi七h　R鋤dolp五號事件ナリトス。術同年二、損害分搬ヲ適
用セ〃判例轟、The：F挽nds　Goodwill號封肱e：Peggy號及丁五e
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Resolution號勢仙e：』ngもon號事件ノニ個アソ。右二個ノ特
例・・、該原則ノ沿革上、最モ重要ナノソカ故二、以下之ヲ詳説スヘ
シQ
註四　Marsedin／s　p．16σ
The　Pe七ers個d號劃TheJudithRandolph號事件ノ・、一七八九
年五月廿日高等海事裁判所（The　High　cour七〇f　Admir説y）二
於テ、判事Sir　Jamesmrriott畠ヨリテ、判決セラレタジ。其事
案ノ内容・・．爾船共二過失アリシカJudi七h：R翫ndolph號ノ過失
　　　　　　　　　　　　　　　もノ’Peters丘eld號ヨリ大キク、而シテPetersGeld號及其積載貨
物ノ・全損二蹄シタリ、き言フニアリ。然ノソニ同事件二於テノ・、其
損害ヲ爾船二於テ、李等二分澹スヘキモノトセラレタソ。從來
ノ損害分携ノ原則ノ・、其適用ヲ衝突原因ノー方過失ナノソカ、不可
抗カカ、叉ハ原因不明ノ場合二限レソト錐モ、同事件二於テ始
メプ、双方過失ノ揚合二之ヲ適用スノソニ至レリ。從テ、同事件
ノ・損害分搬ノ原期ノ沿革上、一新起源ヲ劃スノソモノト言フヘキ
ナリ。然レ共、過失ノ程度二差等アノレ／コト明白ナノソニ拘ラス、損
害ヲ李等二分搬セシメタノソヨリ見レノ・、其根本ノ思想二於プ・・
未タRusticum　Judicimノ範園ヲ出テタリト言フコトヲ得ス。
The　Eriends　Goodwil1號封丁五e　Peggy號事無・・、一七八五
年十二月前記Sir・」・』uio七七ヵ丁加Peggy號ノー方過失ナリ
ト認定シ、損害全額ノ賠償ヲ命シタノレニ封ン、控訴審二於プー七
八九年七月前審ノ認定ヲ覆ン、爾離ノ衝突ノ・双方ノ過失二基ク
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モノニシテ、且其過失ノ程度同等ナリトノ認定ノ下二、季等分
携ヲ命シタノソ事案ナリ。
覧e　Resolution號封tL蹴9もm封事件モ亦．S三r　J．』rrio七ノ
判決スノン所二係リ、同事件二於テノ・特二RustiUmludicicumハ
双方ノ無邊失、部ヂ不可抗カノ場合二封シ適用アノソヘヤカ否ヤ
ヲ指摘ンプ、之ヲ消極二決定ンタリ。即チ、損害分謄ノ原則ヲ、不
可抗カニ基ク衝突事件二適用スヘカラサノンコトヲ、朋言シタノソ
黙二於テ、本判例・・漉目二償ス。而シテ本件二於テノ・、其衝突ノ
原囚力不可抗カニアソシカ故二、爾船及其積載貨物ノ蒙ソタノソ
損害拉二訴訟費用ハ、各糖二於テ等シク分濃スヘキモノト判示
セリQ
雨記三個ノ判例ハ、何レモ損害分搬ノ原期ノ適用ヲ、双方過失
ノ場合二限ノンヘキ旨ノ明示的ノ判旨ナカリシト錐モ、何レモ双
方過失二闘スノソ事案二騰ス。弦二於ア乎、途二事後ノ判例二於
テノ・、損害分擦ノ原員唖ノ適用ヲ、双方過失ノ場合二獲艮ノソニ至レ’
ヲ。
其後有名ナノゾ判事L・rd　S七〇weU力海事裁判所ニアリシ間二、
同裁判駈二於プノ・、撰害分嬉ノ原則ヲ適用スヘキ衝突事件登生
セサソキ。然レ共、同原則ノ沿革上、見逃スーカラサノソ判例ニア
リ。即チー八一五年ノ丁飴Woodrop　Sims事件、及同一六年ノ
Tile　Lord　Me亙ville事件是ナリトス。
此爾事件二於テTheLordStowel1ノ・阻帯意見中二（dicta）船
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離衝突ノ原因ヲ、①破害者ノー方過失（2）加害者ノー方過失（3）
爾般ノ双方過失（4）爾艦ノ無過失、不可抗力）ノ四種二分チ、而
シプ損害分捲ノ原則ノ・、前記ノ（3）帥チ双方過失ノ場合二限り、
此ヲ適用スヘキモノト論セヲ。蛙二於テ、英國法上二於ケノレ損
害分推ノ原則二關スノン判例・・、上來説述シタノソカ如ク甚タ統一
ヲ敏クモノアリト量馨モ、是二依リテ、愈統一ノ曙光ヲ見ノレニ至
り、一八二四年ノHay封Le　Neve及一八三八年ノMon乱rc五
事件ニヨリテ、確立スノソニ至レリ。
Hay劉　LeNeve　事件♪・蘇格離1裁孚唾所ノ牛畦決ヲ、B：ouseof
：Lords二於プ破殿シタノレ事案ナソ。郎チ、原審判決・・損害ヲ三分
ノート、三分ノニトノ割合ヲ，以テ、分罐スヘシトナセノソニ封シ、
上告審二於プノ・、之ヲ攣更シテ、季等分搬ヲ爲スヘキモノ　ナセ
リ。而シプ上告審二於テ・・、過失ノ程度二從ヒ、罰合分搬ヲ命ス
可キヤ、或・・過失ノ差等二拘ラス、李等二分謄セシム可キャニ
付ギ、議論分レシヵ、結局LordStowe1D意見二從ヒ、李等分捲
ノ原期ヲ採用スノソニ至レソ。術損害分搬ノ原則ヲ、双方過失ノ
揚合二限ノレ可キヤ．否ヤニ付キテ・・、前述ノ如ク、積極的ノ判鯛
ナカリシト錐モ、一七八九年ノTlle：Reso墨u七iOI・秘nd　Il主e　h11－
gもon事件以來、百鯨年ノ久シキニ亙り、該原期ヲ双方過失以外
ノ衝突事件二之ヲ適用シタノソ例ナカリシカ故二、英國法上損害
分権ノ原則・・、愈茜述ノ如ク確定スノンニ至レノンモノト、言フコト
ヲ得ヘシ。又一八七三年ノ司法條令（轟dieぬre　Act，sect25
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subsect　g）モ亦、明5損害：分嬉ノ原恥・・、至然之ヲ双方i過失ノ場
合二適用スヘキ旨ヲ規定セリ。（駈）
駐五1873，」udic蜘reAct，seeも・2翫sub3㏄転9トln＄ny侃usesQrpr・c㏄di噸
　f・rd蹴age詠rising・uも・fac・11おi・nbetwee・・てw・sh・ps，ifb・も五s五ips
　sh飢1be　表》und　to　have　been　in　轟ult，t｝1e　rules　hitherto　in　fbrce　iぬ　the
　伽rt・fAdm1ralty，s・鉛ra3も五ey｝avebeen窃tvaria・cewit旗herules
　int五ecourtgofcσmmonエawシs1・a且prev熟il．
　双方過夫ノ場合二於ケか損害分搬ノ原則ハ海法上ノ源則二γテ、聾通法上
　裁判駈二於テハ之チ認メサリシカ・前記副法條令二依り・普通裁判駈二於
　テモ．之チ適用スヘキモノトナヤリ。爾此黙二於テハ後二詳設ス＾専1。
第三期、（一八五四年以後）
繭述ノ如ク、英國法上二於ケノソ損害分捲ノ原則ハ、結局其適用
ヲ双方過失ノ揚合二限リ、且其分澹ノ割合ノ・折：孚李等ナノレコト
ニ確定シタリト難モ、一八五四年ノ玉圧erclla励Shiping　Ac七ニヨ
リ、叉一部ノ憂更ヲ受ケ、損害分澹ノ原則ノ・法規違背ノ過失轟付
キテ・・、之ヲ適用セサノソニ至レリ。同法ノ第二九八條　二依レ
?． 墜方ノ過失力、制定法上ノ航方二關スノソ規定ノ蓮背ナノソトキ
ノ・、各舩ノ・、全然相手艦二劉シ、損害賠償ヲ爲スコトヲ得サノソモ
ノニシテ、而シテ法規ノ過失カー方ユ存スノソトキノ・、其般舶ハ
相手般二全然、賠償ヲ求ムノγコトヲ得サノソニ反シ、相手般ノ・、其
過失力法規蓮背以外ノ黙二存スノレトキ・・、法規違背船ユ劃シ、孚
額ノ賠償ヲ求ムノンコトヲ得ノソモノトス。但シ、荷主ハ爾般二蜀
シ、其過失力法規蓮背ナノソト否トヲ問ハス、常昌其損害ノ牢額
宛ヲ請求スノソコトヲ手辱ノン’モノト，スo
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然レ共前記皿erc1・乱ntsh三ppi惣gAetノ規定・・、一八六二年ノ
Merch＆n七Shippi：ng　AmendmeRt　A磁　（一八六三年、一月一日ヨ
リ施行）ニヨリ磨止セラレ、損害分塘ノ原財ハ、再ヒ法規違背
ノ過失二適用セラノソ・二至レリ、
而シプ、前記規定モー一九一一年ノ皿＆1磁imeConve且tiOl1Ac七昌
ヨリプi攣更セラレ、結局現今ノ損害分捲原財2・、同法ノ規定スノソ
所トナレリ。同規定二付キテノ・第五節二於テ之ヲ詳説スヘシ。
第四節　損害分据ノ法理的根擦
損害分控嶺瑠度ノ理論自勺差艮撮（七he　policy＆nd　jus七ice　o：f　the　rule）
二付、英國學者ノ説ク所必ス其軌ヲーニセス。Cle畑G謂ヘラ
久劣悪般叉・・考朽舳力、多額ノ賠償ヲ求ムノソ爲メ、自ラ衝突ヲ
惹起スノレカ如キ・・、法律ノ須ラク防止セサノソ可ヵラサノレ所ニシ
テ、損害分謄ノ・制度ノ・結局、此損害ヲ豫防スノ・目的二出グタノソ
モノニ外ナラスト。然レ共、αeiracノ所論・・、極メテ理由二乏
シク、寧・牽彊購會ノ媛アリ。皿a「sae葺ノ如キ”αei「躬力損
害分捲ノ原貝唖二　Judicillmrusticorm　ノ汚名ヲ被セタノソヨヲ見
テ　（謹六〉cleir挑c・・同原則二確實ナノソ理解ヲ有セリヤ否ヤヲサ
ヘ疑ヘリ。（註七）
註穴Judicium　rustieorm　P・rough　ruleノ義ニシテ、海事仲裁人力損害分搬
　ノ割合チ決ス膨コト能ハサル場合、双方ノ船1主チシテ、損害チ折孚員搭セ
　モソメ、以テ颯1方チ尖協セシ・ムル爲メノ原則ニシテ、JudciumrustiCQr〕mナル
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　‘名繕ハC難ancellor　Keエ1tチ始メ、C亙eir＆c時代ノ學者ノ好ンテ使罵シタル所1
　嵩ジテ、ヌ．英憂裁鋼駅力，此言らチ濫用センレ勝少カラスo從テJud三ciu祖rustレ
　com♪・結局、rq玉e　ofdi▽isi♂ofIos5ノ別名ト解シテ可ナリ。
駐を　叢arsδen2s　p．1233Machlaclan，s，M我rc五鍛かs比pping　p．338
Lord　I）enm蹴ノ・，一八三五年ノDe　V乱ux到・Salv認oヱ事倖
ヲ孚逼決スノソニ際シ、　撰害分携ノ原貝瞳ヲ垂髭評シ』テ、　同原貝囁ノ、正義
ノ観念二基クモノニ非ス、寧・正義ノ観念トノ・相抵鯛スノレモノ
昌シプ、結局一一ノ專断的ノ規定（乱rbi搬y　prOvisio且）二外ナラス、
｝ナセリ。叉一八八一年ノS画g批封臨dc勘s惚事件ノ判湊
中、C至＆neellorSelborHe　モ同機ノi批判ヲナシ、普蓮法及海法二
於ケノソ臨原期ノ癌別ヲ撤同スヘキ旨ヲ、貴族院二建案セシコき
アリシカ、（霰八）審判官Roもileτyノ・私信ヲ以乳其誤解ヲ難シ、
損害分搬ノ原則ノ維持セサノソ可カラサノソ理由ヲ指摘セノソコトア
リ。幟允）而シプ結局、海法二於ケノソ績害分蜷ノ原期2・、海事裁
判所ノミナラス、普蓮法裁判所二於テモ、等シク之ヲ適罵セサノソ
ヘカラサノソモノトナレジ。（1973，Su騨elneCou痴o£Judic帥ure〉
駐八註兎ROSCQe’SyP・86，fb蒔notα
術撰害分罐劒度ノ根擦二付キ、該原期ノ・各、船主ヲシプ、衝突
二基ク損害全額ノ賠償ヲ求ムノソコトヲ、得サラシムノソカ故二、
勢ヒー層ノ漣意ヲ彿フコトトナリ、其結果航海ノ安全ヲ期シ得
ヘシト説キ、（註剛o）或ハ當事者間ノ係雫ヲ防クコトヲ得ヘシ
（駐一”）ト解ク者アレ共。何レモ充分ノ根篠アノソモノト言フコト
ヲ得ス。
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　註一〇M謡deガs，P・138
　註一一：LordBlackbllrn，（1S87），7翫PP・（’ao，819
叉Lindley，L　J，ノ如キ・・損害分躍ノ原則・・、双方ノ遇失李
等ナノソ場合二於テノ・、普通法二於ケノソ助勢過失ノ原則（cOH垣bu－
to「y　negligence）ヨヅモ合理的ナヲト言フコトヲ得ヘキモ、或場
合ニノ・甚タ不合理ノ結果ヲ生スルコトァリト論セリ。殊二、積
載貨物二封スノソ損害ヲモ分捲セシムノ・結果、何等過失ナキ荷主
モ各般二封シ、一部宛ツ・ノ賠償ヲ求メサノレヘヵラサノンニ至ノン
カ如キ・・、甚タ不合理ト言・・サノソ可カラス。殊二責任制限制度
ト相交錯スノレ場舎二於テ、甚タ不當ノ結果ヲ見ノレニ至ノソヘシ。
樹此瓢二付キノノ・次章二於プ、之ヲ詳説スヘシ。
上述ノ如久損害分捲制度ノ根糠二付キテノ・、種かノ説明ヲ試
ミラレタリト錐モ、何レモ首肯二値スノレ！モノナシ。殊二英國普
通法・・、助勢過失ノ場含二・・、各被害者・・相手方二封シ、全然鰻
害ノ賠償ヲ求ムグコトヲ得サノレモノトナスニ反シ、特二海法二
限リ、共同過失二基ク損害ヲ、過失者双方ヲシテ分捲セシムノソ
カ如キ・・、到底其理由ヲ見出ス能ハス。
又上述スノレ所ノ諸見界ノ・、何レモー九一一年ノ　N翻th鴻
Collvention　Act以前ノ・制度二封スノソモノナリト錐モ、同法ノ媛i
定二付キテモ、同一ノ批判ヲ向ケ得ヘキナリ。（註唾二）
註一二Marsden’s，P。12S
第五節　現行損害分携制度
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第一項総 説
　現行ノ損害分捲制窒二關スノン原則・ハ、一九一～一年ノ班ari七ime
Convention　Acもノ規定スノソ所タリ。（註一）
　（1〉二般叉・・二船以上ノ過失二因ジ、其等ノ般舶、其積荷、運賃
ヌ！・其飽ノ財産二、損害ヲ生シタノソトキハ、其賠償責任ノ・、各船
ノ過、失ノ割合二依ノソヘキモノトス。但シ過失ノ罰合・ヲ知ノソコト
能ハサノソトキハ、責任ハ李等トス。（2）本條ノ規定ハ、其過失ヵ
撰害ノ原因トナラサリシ揚合二、街船舶ヲシプ責任ヲ負ハシム
ノソノ趣旨二非ス。（3）本條ノ規定ハ、運邊契約上ノ責任二影響ヲ
及スコトナク、叉運途契約又・・法律ノ規定二依ソ、免除セラノソ
ヘキ責伍及法律ノ規定轟基ク責任制限ノ権利二影響ヲ及スコ
トナシ。
駐劇皿甑time　ConveatiGn　Act，19U，S㏄t．1トW血ere，by　the鋤1t　of｛wo
　　αmorevessds，damageorlo開is㎝usedto・neormりre・£tLosevessds
　　to　their　cargoes　or　倉eight，or　to　any’　propcrty　on　board，the　liability　to
　　m欲eg・odthedamage・rl・sssha11beinpr・P・rti・nt・t五eδLgree血
　　whic血e我ch　vessel　w蘭in鉱ult＝Provided　th技t一
　　　（a）　if㌔血aving　regard　to　all　もhe　circu撮s撫nces　of　the　case，it　is　not
　　　possibleもo　establish　di飴rent　degree30f毎ult，the　Iiability　曲all　ba
　　　鶴pportioned　e（1u誠y3and
　　　（b）　　no七hing　in　this　sっctiσP　sha慧　operate　so　as　to　reuder　批ny　ve鵬L
　　　五able　fbr飢y　Ioss　or　d＆mage　to　which　hor最ullt　Ilas　not　contributed
　　　3a瓜d
　　　（c）　　not五ing　in　t｝1is　section　shaU瓢無）ct　the　lia・b三Hty　（）f熟nアperson　under
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　　a　coutr呂ct　of　calriage　oどany　contraα，or　shall　be　construed　as　impos1ng
　　乳ny　liability　llpon　a／ny　perso11　£rom　which　he　is　exempted　by　any
　　contract　or　by　any　I）ro▽is…o取of　I＆w，or　as　a伽cting　the　rig五七〇f　any
　　I）erson　to　Iimit｝1is　liability　in　the　manner　pro▽ied　by　law㌧
前記規定ヲ通護スノレトキ・’、
（1）損害分搬ノ原則・・、其適用ヲ双方過失ノ場合二限ラル
　　ノソコト。
（2）双方過失二基ク損害タノソ以上！・、必スシモ船舶ノ衝突
　　二i基因シタノソコトヲ要セサノソコト。
（3）：分謄セラノソヘキ損害・・、財産的損害蕊限り人的損害ヲ
　　包含セサノソコト。
（4）分謄セラノレヘキ損害ハ、必スシモ其船舶ノ蒙リタノγ損
　害ノミニ護艮ラサノレコト。
（5）分権ノ割合ノ・過失ノ程度二從フコト、即チ過失同程度
　　ナノレ幡キノ・季等ニシテ、其程度差異アノソトキノ唄過失程
　度二從ヒテ割合分携ヲナシ、而シテ双方ノ過失ノ差等不
　分明ナノレトキノ・、Z卜等二分捲スヘキコトo
〈6）般舶ノ過失ハ、損害ノ原因ヲ爲セノソモノト推定叉ハ擬
　制スヘキモノニ非ノソコト（註二）
（7）損害分捲二關スノソ原期ノ・、船主ノ運邊契約其他ノ契約
　上ノ責任二影響ナキコト。
〈8）損害分携二關スノレ規定ノ・、般主責任制度二何等滑長ヲ
　來スモノニ非ノレコト。
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ヲ知ノレ可シ。
註二1894年ノ商船條令ハ、國法ノ推定邉失二付ギ、漂囚カノ推定チ爲セリ。
　（四一九際、四二二條）蛇二、過失力、損害ノ原因タラサル場含．侮er魚ult
　血asnotcon七ribu笹to“nyiossorda11蛾9倉）二、責，任チ貢ハ‘ンムツモノニ非
　ス｝ハ、前記商船際令ノ推定過失二關スァレ規定チ携斥スル趣旨二外ナラス。
　此鮎二付テハ、第二章第ご節認詳訊シタリ。
以下款ヲ追ウテ前規定ノ分折溌明ヲ試ムヘシ。
第二項双方過失
離舶衝突ノ原因・・、之ヲ
（1）不可抗力二因ノソ衝突
（2）双方過失二因ノレ衝突
（3）被害ノー方過失二因ノソ衝突
（4）加害ノー方過失二因ノレ衝突
ノ四種二分ツコトヲ得一シ。此分類ハ．一八一六年S∫r　Wi臨m
Se・t七（後ノLo戴StoweII）カ、丁玉1e　Lord　Melville事件ノ理由中
二之ヲ用ヒテ以凍、英國裁判所及莫國海法學春ノ踏襲スノソ所タ
ジ。但シ般舶衝突ノ原因ヲ前記四種類二分ツコト精確ニシテ、
且合理的ナリヤニ就キプノ・爾疑ノ蝕地アリ。（註欄）
註岬　松波博士著、海商法九三一頁
而シテ、損害分罐ノ原則・・前記（2）ノ双方過失ノ揚合二限リプ、
（謹二）之ヲ適用スヘキモノナノソコト前違ノ如シ。（1）ノ不可抗力
並基ク衝突ニアリテノ・、各離舶ノ損害ハ各自二於ヲ之ヲ負搬ス
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ヘク、（2）被害船ワー方過失ニヨノソトキ’・被害者ノ・相手方越封
シ損害ノ賠償ヲ求ムノソコトヲ得サノレ可ク、叉（3）加害舳ノー方邊
失二因ノソトキノ・、被害母皆ハi其損害全額ノ賠償ヲ求メ奢尋ヘキコト
勿論ナリ。此織二付キテ・・英國法上ノ原期ヲ明示シタノソ判㈱ナ
シト錐モ、Sir　WilIiam　Sc醐力㌧一八一六年ノ抽eLord瓶1v丑1e
事件二附帯意見（Obiterα批um）トシテ蓮ヘシ以來、之二疑ヲ抱
クモノナク、且一八二濁年ノ：H即v・：Le　Neve事件二於テHouse
o£：Lordモ、之ヲ引用シタノンコトァヲシヵ敵二、英國法上ノ原期
ノ・前記ノ鄭ク、確立セシモノト見ノソコトヲ得ヘキナリ。（註鷺）
註二　三麟以上ノ遇失力、相競合スルコトモア瞬得ヘキカ故二、叢二釈方過失
　ト言フハ我商濾ノ用語チ、便宜上用bタ即二撞キスシデ、若シ繕確チ期セ
　ントセハ、共1司i過失ナル語寧ロ｛桑當ナリoヌ，Mlarti恥e　Colwe簸tion　Actモ
　Cem了｝10nlaultナψ語チ鶏ヒタリo
註置　Ma袈sdm，s，P・135
叉損害分謄ノ原期ノ適用二付キテ　、01erOB海法以兼、1或ハ
不可抗カノ場合二、或ノ・被害者ノー方過失ノ場合二、或ノ・厭因
不明ノ場含二限リシト錐モ、英國法二於ハー八八九年以來之力
i適用ヲ双方過失ノ場合二限ノレニ至り、』又一八五四年ノ班er磁鋤㌻
S五i璽ping　Act　Sech298ニョリ、多少ノ獲更ヲ受クノソニ至リシト
錐モ、結局一八六二年ノM：crcha】1もS五ipping　Amendment　Ac七
ヲ経テ、現今ノー＾九一一年ノ　Mε』ri駈m．e　Conven七iO塾Acもニョリ、
前述ノ麦鷲ク蚕崔定スノレニ至レノレ乎魯革ハ既二之ヲ詳叢蓮シタリ。然レ
共双方過失二基ク損害・・、常二分捲スヘキモノト部断スヘキニ
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非ス。双方遇失ハ、
〈1）被害艘二遇失アノソモ、加害船二於プ相當ノ漣意ヲ用ヒタ
　リトセハ、其損害ヲ避ケ得ヘカリシ場合、
〈2）加害船二過失アルモ、被害船二於プ相當ノ淫意ヲ彿ヒタ
　リトセハ、其損害ヲ避ケ得ヘカリシ場合、
〈3）被害般加害離双方ノ過失力、共二損害ノ不可分的原因ト
　認ムヘキ場合、
二分チテ観察セラグ・コトヲ普通ナリトス。而シプ上掲三種ノ
揚合ユ於テ、常二糧害分振ノ原則ヲ適用ス／ンコトヲ得ヘキヤニ
付キテノ・、疑ノ蝕地アリ。
普通法上ノ助勢過失（Co・・樋butory皿egl量gence〉ノ原理ノ’、被害
者茄害者双方ノ愚失力相競合シテ、損害ノ原因ヲ爲シタノレ場合
二於テ・・、爾者中、何レカ、其損害ノ登生ヲ避ケ得ヘキ最後機會
（hsもopporbBiもy》　ヲ有シタノレ／ヤヲ決定シ、　其機會ヲ有スノレ者ノ
ミヲシテ、全責任ヲ負ハシム可シテウ、所謂rule　in：肱vies　v・
班舩n行・ソソ。郎チ加害者二於プ最後機會ヲ有シタノソトキノ・、
加害者一人被害者ノi過失二拘ラス賠償ノ責二任シ、1叉被害者二
於テ最後ノ機會ヲ有シタノソトキ・・、破害者・・加害者ノ過失5拘
ラス其蒙リタノシ損害二付キ・相手方二賠償ヲ求ムノソコトヲ得サ
ノソモノタリ。今上掲ノ例二付キ之ヲ見ノントキノ・、（1）ノ揚合ノ・加
害艇轟於テ、最後機會ヲ有シタノレモノト認ムヘキカ故二、加害船
ハ被害般二封シ、損害賠償ノ責二任スヘク、之二反シ、（2ノノ場合
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ニアリテ・・、最後機會・・、寧・被害離二於プ之ヲ有シタリト爲ス
ヘキカ故二、被害船ハ相手般二封シ、賠償ヲ求ムノレコトヲ得サノレ
昌至ノソ可キナリ。』叉（3）ノ場合ニアリテ・・、過失離双方二於テ此
最後機會ヲ有シタノソモノト爲ス可久而シテ助勢過失ノ原理ハ、
設害者力最後ノ機會ヲ有シタノソ場含二於テノ・、相手方二封シ賠
償ヲ求ムノソコトヲ得ストナスニ在ノソカ故二、此種ノ場合二於プ
ノ・、結局被害雛ノ・相手船二封シ、賠償請求権ヲ有セサノソモノト言
ノ、サノソヘカラス。
双方過失ノ場合二於ケノソ、損害ノ踊属二關スグ普通法ノ原則
ノ・、上述ノ如キカ故二、海法二於ケル損害分携ノ原則・・、普通法
ノ原期二封シ、例外ヲ爲スモノト言フ可久從テ損害分搬ノ原則
力、凡テノ双方過失ノ場合二適用セラノソヘキヤ否ヤノ問題ハ、
結局普通法二於ケノソ助勢過失ノ理論ヵ、如何ナノレ！範園二於テ船
舶衝突ノ場合ニモ適用セラノソ・ヤ、換言スレ…　ule　in：Davies
凧］M：a心nノ・、海法二於テモ、街其適用ヲ見ノソヘキヤ否ヤ、二依リ
ク決セラノソ・モノト言ハサノソヘカラス。
而シテ皿翻七ime　Convent三〇n　Ac七ノ施行前ニアリテ2・、船舶
衝突事件二劉シ、該原期ヲ適用シタノソ判例アリ。一八〇三年ノ
衝he皿onお：Ros乱號事件、一八七一年ノThe　Fenぬam號事件、
一・八八一年ノSpaigh七v・Tedcas七1e事件、及一九〇〇年ノ　The
幾鴻：P躍dil事件等ノ・其例ナリ。即チ此等ノ・何レモ、双方過失二
墓ク衝突事件ナリシト雄モ、加害船又ハ被害船中、i其何レカー
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方ノミカ、衝突ヲ避クヘキ最後ノ機會ヲ有シタリトノ理由ニョ
リ、双方二封シ損害ノ分罐ヲ命スノソコ翫ナク、其最後ノ機會ヲ
有シタノソー方ノミニ損害ヲ負推セシメタリ。從テ動斯助勢過失
二關スノソ普通法上、ノrule　in　Davies　v・熟臨n亙P・、海法二於テモ
等シク、適用アノソモノト爲ストキノ・、損害分搬ノ原鮒ハ結局其適
用ヲ上掲（3）ノ場含、帥チ双方過失轟於テ、最後機會ヲ有シタリ
ト認ムヘキ場合二限ラノソヘキモノト言ハサノソ可カラス。（該三）
註罵Salm・ゑd’s，LawofT・rts，6thedp・51－52
　：Roscoeヲs，Admir＆ltyPr訊ctice，P・85－88
　1伽rsd磁㍉Cdlisions畿Se＆，P・30
然レ共、現行ノ皿翻もimeCon▽entionActノ下二於テモ、同
一二論スノソコトヲ得ノソカノ・極メテ疑問タリ。
MaritimeConventionAc七ノ・其第一條二於テ、二：船場上ノ過失二
基ク損害・・、過失者二於テ其過失ノ程度二從ヒプ、分搬スヘシト
規定シ、而シテ其過失二付キテノ・、何等制限ヲ設ケサルカ故二、
同條ヲ文字通リニ解スノソトキノ・、競合ノ凡テノ場合二損害分捲
ノ原則ヲ適用スヘキニ似タリ。但シ同條第二項第三項二、本條
ノ規定・・法律ノ規定ニヨリ、既二免除セラレタノレ責任二影響ヲ
及，ホスコトナキモノトス（聾otlli℃gin，thissecもion・～＿　sh窃11be
c。nstruedasimp・曲9＆nyli乱bi墨ityup・nanypers・曲・・鷺w1亘ch
heisexempted－by乱nypr・visi・n・fl泓w〉トアノソカ故二、若
シmleinDa，vieSV。］翼a，nnヲ以テ、鼓二所言胃乱豆yp坐ovisionO£
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Iaw二該當スノンモノトナストキノ・、rule　in　Pavies肌Ma・mノ・
M勘rtime　Conveu七ioll　Actノ下二於テモ、街適用セラノソヘキモ
ノト解セサノソ可カラス。然レ共RuleinD泓viesv・M：舩nヲ以テ
provisionoH器ト爲ス・・、文理解繹トシテノ・、無理ノ威ナキ能
ノ・ス　（註圏）
　o
註賜　Salmond，s，Law　of　TGrts，P．52
　　班我rsden’s，Collision＆tSe出，P．33
而シテ此瓢二關ス〃疑問ハ、一九二二年ノThe　Volu七e事件
二依テ、稽，明確トナノソニi至レリ。同事件ハ商船Volute號ト駆
逐艦蝕dstock號トノ衝突事件ニシテ、其衝突・・Volute號力其
針路ヲ憂更スノソニ當り、汽笛信號ヲ爲ササリシ過失トR翫dsあock
ヵVoh七e號ノ針路攣更ノ結果、爾般衝突ノ危瞼惹起セラレタノソ
ニ拘ラス、其速度ヲ増シテ進航シタノソ過失二基因シタリ。若シ
rule　in　Davies　v・M：舩nヲ嚴格二適用スノソトキノ・、其衝突ヲ避
ク可キ最後ノ機會ノ・、Rads七〇ck號二存シタノソモノト解ス可キカ
故二、該衝突二基ク損害ノ・爾船二於テ分搬スヘキニ非スシテ、
猫ソ：R翻stock二於テ負搬セサノレ可カラス。：叉COur七〇fAppe泓1
ノ判決ノ・此趣旨二出テタリ。然ノソ轟該事件・・Hous30f：Lord
二方奪テ、R＆dstoclkノ蒙リタノソ損害ノ・爾船二於テ、：分搬セサノソヘ
カラサノソモノト判示セラレタリ。然レ共亦House　of：Lordノ
判決・・、之ヲ以テ、直二瓢einhvies　v・M鋤nヲ全然排斥シタ
リト言フヘキニ非ス。唯其適用ヲ制限シタノソニ過キス。之同醤
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映ノ理由中二述ヘラレタノソ、LordBirkenhe瓢ノ言二依リプモ推
漸スノソニ難カラサノソナヲ。即チ同氏ハ助勢過失二關スノソ原則・・
賠審員ノ適用スヘキモノナノソカ故5、極メテ寛大二且常認的二
取扱・・サノソヘカラスト言ヒ、普通法上ノ助勢過失二關スノソ原則
ハ全然之ヲ排斥スヘキニ非ノソモ、蝕ヴニ專門的二過クノレ／ヵ故二、
其實際ノ適用二於テ之ヲ緩和セサノレ可カラサグコトヲ暗示シタ
リ。而シテLordIBirkenぬe瓠ノ・Volute號ノ過失トR乱dstcck
ノ過失トノ間二、十分ノ間隙（su鐙cientsepera七ion〉ナキカ故二、
其何レカー方ノ過失ノミヲ以テ衝突ノ原因ト爲スヘキニ非ス、
換言スレハ：R乱dstock二於テ最後ノ機會ヲ有シタリト爲スヘキ
ニ非スト爲シタリ。樹此貼二付キテ♪・、本誌第三霧拙稿助勢過
失論ヲ参照ス可シσ
上述ノ如キカ故二、馳勢過失二關スノソ普通法ノ原則・・M：謡一
も抽e　Convention　Actノ下昌於テモ、依然トシテ其適用アノソヘキ
モノニシテ、而シプ損害分携ノ原則ノ適用・・、助勢過失／原則
二從ヒ、爾舩ノ過失力損害ノ直接原因タノソ場合、帥チ爾船共二
最後ノ機會ヲ有シタノソモノト認ムヘキ場合二限ラノソヘキモノニ
シテ、其池ノ場合ニアリテ・・、假令爾般ノ過失力相競合シテ損
害ノ原因ヲ爲シタノソ場合ト錐モ、rule　in　D島ves　v・M韻nノ適用
二依リテ其何レカー方二於テ、損害ヲ負搬セサノソーカラサノγモ
ノト言ノ・サノソ可カラス。儒五）
註五　　S誠mon♂s，1』aw　of　Tortsナp，53
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　M3r、del1，s，Collissions歌t　Sea，P。33
　Roseoe夕s，Admi1識1ty　praetice，P。85以下
　　　第三項分携原因
損害分携ノ原則力、衝突二基ク損害ノ録属二關スノン鋼度トシ
プ、特種ノ登達ヲ途ケ來レノソコト、既二詳細二論述シタノソヵ如
シ。然ラ・・、現行ノ原則モ、船舶ノ衝突二基因シタノン損害ノミニ
限ラノソモノナルカ、叉其衝突叉ノ・損害ハ、如何ナル原因二依ワテ
生シタノソコトヲ必要トスノソカ。本項二於テ此鮎ノ検討ヲ爲サソ
トスノソモノナリ。而シテ如何ナノレ損害力分捲セラノレ可キカ、其
損害登生原因ノ・、之ヲ主観的、客観的ノ爾方面ヨソ観察スノソヲ便
宜トス。
　　　　第一目　主観的要件（過失〉
浩革的二之ヲ見ノレトキ・・、幾多ノ鍵遷アリシト錐モ、兎二角現
行ノ損害分携ノ原則力、過失二基ク損害二限ラノソヘキコトノ・、
Nルritime　Convention　Ac七第一條ノ明定スノソ所タリ。從テ分搬
ノ主観的原因ノ・過失二之ヲ求メサノソ可カラス。
然ラノ・、何ヲ過失ト言フカ。同法ハ過失ノ意義ヲ示スコトナ
シ。從テ理論ヲ以テ之ヲ決セサノレ可カラス。而シテ衝突論ノ範
園二於テ、過失トノ・前章第二節二於プ詳逓シタノレカ如ク、善良
ナノ》ノ海員トシテ、當然爲ササノソヘカラサノソ技個（ski11）注意（c翫re〉
勤勉（diligence〉．叉ノ・謄力（」二erve）等ノ鋏如ノi義二外ナ』ラス。換言ス
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レノ・、善良ナノレ海員力當然爲ササノレ可カラサノレコトヲ爲サス、
叉ノ・爲ス能ハス、叉爲スヘカラサノソコトヲ爲スノ謂ヒニ外ナラ
サノソナジ。（註一）而シテ叉双方過失トノ・、此意義二於ケツ過失力
衝突般双方二存シ、而モ其双方ノ過失力相競合シア損害ノ原因
ヲナス場合ヲ言フニ外ナラス。
註四　Negl1geneeαm　oaIy　b3diHned箆eg挑tively・It　is　the　omission　to　do
　some重11ing　which＆re貧sonaガe　man，guided　upon　those　consider飢ion珊hlch
　ordin馳ly　re儀uhte　the　conduct　o　human　a価ir5，　woゴd　do，or　do1ng
　sol以et五ing　which　a　pnゑde11右and蜘＆sonab王e　m澱wou！d　not　s軌　（Roscoeツs7
　Adlni恥玉ty　Pr我ctiee7p　S2）
然レ共上述スル所・・．輩一過失ノ概説タノソニ止マリ、船舶衝突
二關シ、果シプ如何ナル・コトヲ爲シ、又ノ・爲ササノソコトカ過失
タノレヤ・・、衝突豫防法ノ規定ヲ墾照シテ、爾一層具膿的ノ研究
ヲ途ケサノレ可カラλ。抑海上衝突豫防法（丁加：Regulation　for
Preventing（）ollissiOnS窃tSe挑）　ノ・、　舟皆舟脅ノ衝突ヲ未然二・防クタ
メ、各簸ノ航方信號船燈等二關シ規定ヲ爲スモノナψヵ故二、
若シ各個ノ船舶二於テ、同法ノ命スノソ所ヲ格守スルニ於テノ・、
舶舶ノ衝突ノ・多ク之ヲ避クノソコトヲ得ノンモノト爲ササノレ可カラ
?。 從テ、此結論ヨリ更二逆推的二論理ヲ進ムノソトキ・・、般舶ノ
衝突テウ不幸ナノン事實ノ・、多ク衝突離舶ノ双方叉ノ・其何レカー
方二於テ、衝突豫防法ノ命スノン所二從・・サリシニ基因スノソモノ
ト爲スコトヲ得ヘキ理ナヲ。弦ヲ以テ鍛舶衝突ノ原因タノソ過矢
」・、到底衝突豫防法ノ規定ヲ離レテ、之ヲ決定スノソコトヲ得サ
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ノレモノナノレコトヲ忘ノソヘカラス。
然ラ・・、衝突豫防法ノ蓮背・・、直チニ之ヲ以テ過失ナリト断定
スノンコトヲ得ヘキカ。然ソ、法規ノ違背ノ・特別ノ免責事由ナキ
限り、當然1不法ニシテ、責任原因タノレ愚失タリ。然ラノ・、更二進
ンプ、衝突船舶二衝突豫防法違背ノ過失アノソ場合二於テ・・、直チ
ニ其過失ヲ以テ衝突ヌン・損害ノ原因ナリト爲スコトヲ孝尋ノレカ。
葡者・・、特定ノ行爲力、過失ナリヤ否ヤ、即チ行爲ノ性質ノ問題
ニシテ、後者ノ・、i其行爲ノ・其後二登生セノソ衝突，叉ハ損害ノ原因ナ
リヤ否ヤ、卸チ行爲ノ原因力、換言スレノ・因果闘係ノ推定ノ問題
二外ナラス。i然レ共法律ノ擬制ヲ用フノレニ非レノ・、到底直チニ
之ヲ肯定スノソコト能・・サノレヤ言ヲ侯タス。然ノソニー八七三年（C・
85S17）及一八九四年（C・60S・419）ノ皿e「c撫nt　ShiPPing　Ac七
ノ・、此擬制ヲ用ヒ、豫防法ノ違背力衝突ノ原因タリ得ヘキ可能性
ヲ有スノレ揚合（七he　b罫e＆c1・mig軸by　possibi亙ity臨ve　c・R頓b芝船1
totheco1支ision）二於テ・・、違背艦・・其衝突二付キ責任ヲ負フ可
キモノトセリ。然レ共此擬制的原則ノ・一づL一一年ノ皿漉七ime
eonven七ion　Ac“予二月＋六B施行）二依ソ壌止セラレタリ。（霊二｝
設二　玉臨rsdeゴs，p。2　　M：aritime　Cen▽ention　Act．Secち1Sub5ecも2
從テ、豫防法二違背シタノレ離船ヲシテ、衝突ノ責任ヲ負・・シム
ノレカ爲メニノ・、軍二其船舶力豫防法ノ規定二違背シタノレコトヲ
立鐙シタノレノミヲ以愛足レソト爲ス可キニ非ス。必スヤ、其違
背力、事實上衝突ノ原因ヲ爲セノソモノナノレコト、即チ法規違背ト
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衝突トノ間二存スノソ因果關係ノ謹明ヲ爲ササノソ可カラス。而シ
テ此鮎ハ、一般不法行爲ノ場合ト何等異ノソコトナシ。然レ共法
規ノi違背㌧・特別ノ事情ナキ限ソ、過失ト推定スヘキモノナノソカ
故二、蓮背船ノ責任ヲ主張スノソ者ノ・輩二其過失力衝突ノ原因タ
リシコトヲ立讃スノソヲ以テ足り、過失ヲ阻却スヘキ特別ノ事情
ノ・、法規ノ違背力過失轟非ノソコトヲ、主張スル者二於プ、立謹
セサパヘカララフソモノトス。部チ蓮背離二於テ、豫防法ノ規定
ヲ遵守スノソコトヲ得サノソカ、ヌン・運守スヘカラサル特別ノ事由
ヲ立謹セサノソ限り、豫防法ノ違背・・當然過失二該當スノソモノト
認定セサノソヘカラサノソモノタリ。（註三）
註三識【a期denンs，P．4－6
現行ノ海上衝突豫防法（The　Reg1甜onsfor：Pre▽en伽g　Co聰o雄
a七Sea）ノ・、一九一一年ノ十二月十六日ヨヲ施行セラレタノソモ
ノニシテ、三十一個條ノ法條ヨリ成レリ。其内容・・、大騰二於
テ、吾衝突豫防法ト異ノソ所ナシ。
同法・・、其総則（PreHmin秘ry）二於プ、海上（high　sea）及海上航
行般（seagoing　vessel）ヲ以テ、航行シ得ヘキ内水上ヲ（N泓vigable
water）航行スノソ般舶（vesse1）ノ・凡テ同法ノ定ムノン所二從フヘキ
コトヲ明定シタリ。而シテ同法・・其第二條ヨリ第一四條二於プ、
各種船舶ノ掲揚瓢火スヘキ艦燈二關シ、叉第一五條一六條ノ爾
條二於テノ・、號角汽笛等ノ信號ヲ、第一七條ヨリ第二入條二亙リ
テ航方（steering鳥nd　s挑iling　ru1・）ヲ規定セリ。然レ共之等ノ方
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法ノミヲ以テ・・，到底舶舶衝突ノ豫防手段ヲ書シ得タソト爲シ
難キコトヲ顧盧シ、其敏洛ヲ補足センカ爲メ、第二十九條二於テ
極メテ総括的ノ規定ヲ設ケ、前記諸規定二拘ラス適當ナノソ見張
（100kout）ヲ附セヌ、又ノ・海員ノ通常ノ慣行上（ordinary　Prac七ice
o至se勘鵬n〉及特別ノ事情ノ下二必要トスノソ諸般ノ浬意ヲ怠リシ
場合二於テノ・、責任ヲ免ノソ・コトヲ得ラソソモノトセリ。街三一
條二於テ同法ノ規定2・、港灘（h泓rbour）河川（river）及内水（i幽nd
鴨七⑳ノ航行二關スノレ各種ノ法令ノ適用ヲ排除スノレモノニ非ノソ
＝コトヲ明二・セリo
上述ノ如ク、船舶衝突二關スノレ過失ノ・、前記諸法規ヲ基礎トシ
テ、之力槍討ヲ途ク・・キモノナリト錐モ、本稿二於テ・・到底衝、
突豫防法ノ詳論ヲ許サノ・ヘキニ非ノソカ故二、衝突豫防法ノ適用
ト、過失トノ關係ヲ、穫メプ簡輩＞説明スヘシ。
既二一言シタノソカ如ク、海上衝突豫坊法・・、海上交通ノ安全ヲ
目的トシ、各船力同法ノ規定ヲ遺漏ナク遵奉スノソニ於テノ・、衝
突テフ事攣ノ・、之ヲ防止シ得ヘキモノナノレコトヲ、豫想スノソモノ
タリ。從テ各船舶ハ、公盆的見地ハ勿論各個ノ利釜ヨリスノソモ、
必スヤ、之力遵守ヲ強制セラレサノン可カラス。（註四）從テ船舶衝
突ノ場合二於ケノレ’、過失ノ有無ヲ決スノレニ際シテ・・、同法ヲ遵奉
スノソコト能・・サノレ特種ノ事情存掌サノソ限り、同法ノ・最高ノ標準
タノソモノト言ノ・サノソヘカラス。同法ノ違背力、過失トナラサル
ノ・、到底同法ヲ運守スヘカラサノレ、叉ハ運守スル・ト能ハサノソ、
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極メグ例外ノ揚合二限ラノソ・モノト言ノ・サノンヘカラス。軍二周
團ノ事情上、同法二從・・サノソコトカ却ツテ、ヨリ適當ノ措置ナノソ
ヘシトカ、又・・風波ノ危験ヲ同避、3ひ・滅殺スルタメノ違背ノ如
キ・・、到底之ヲ以ヲ、過失阻却ノ原因ト爲スヘキニ非ス。（註五）
謎圏　各船舶力、衝突豫防法ノ規定二從ハサル＾カラサルコトハ、一八九四年
　ノ　Mercllant　S11三ppiロg　Aet四一九條ノ明定スか所タリo從テ豫防法チ選1奉
　　スル’義務♪、Statu亡oryob1…酔“on　｝樗‘ヒラ1レo
註至Marsdenys，P・7
　而シテ豫防法ノ規定・・、各離二於テ之ヲ進守スヘキモノニシ
テ、假令一般力之ヲ遵守セサリシカ爲メニ、衝突ノ危瞼ヲ惹起セ
ラレタノソ場合ト錐モ、弛舩ハ相手方ノ違背ヲ以テ、自己ノ側二於
ヶノLノ同法蓮背ノ理由トナスコトヲ得ス。駐却部チ、遵守義務ハ
絶劃的ノモノニシテ、決シテ、双方ノ義務力、互二反封給付的ノ
所謂双方的ノ義務二非ノソコトヲ知ノレヘキナリ。又豫防法ノ規定
ノ・、特定ノ措置ヲ、探ノソヘキコトヲ命セラレタノンー例之爾船相
封向シテ航行スノソ場合二於テ、其一方二他般ノ針路ヲ避クヘキ、
所謂避譲義務ヲ課セラレタノレ場合ノ如キー一船舶ノミノ利盆ノ
爲メニ、存スノレモノニ非ラスシプ、相手船ノ利盆ノ爲メニモ、之
力遵守ヲ命セラレタノレモノト言フ可ク、而シテ各船ハ、相手船力
同法ノ規定ヲ遵守スヘキコトヲ豫想シ、又ノ・豫想スヘキモノ轟
シテ．極メテ明臼ナノン反封ノ事象ナキ限リ、相手般ノ違背ヲ、推
定スヘキ高非ス。（駐七）
綴轟賊灘d㏄’s，蔦縄
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　TheAr熈鵡TLe：B1をL（kPrlnce，1S47
　TheLittlev。：Bumq，1S81
鍵七　The　Gre呂t　Easくem，1S64
　丁五eAraxesv．TheB1ackPrince，，ヌ847
海上衝実豫防法η適用スヘカラサノソ、叉ノ・適用スノソコト能ハ
サノソ場合塾ハ、同法二規定存セサノソ揚合、規定存スノソモ事實上
到底之二運フ能・・ス、又・・其規定二從フコトカ却ツテ、衝突ノ
危験ヲ堰大スノレカ如モ場合ヲ言フ。而シテ此揚合二於テノ・、各
船ノ・航海業者トシテ、相當ト認ム可キ措置（ordinary　rules　o｛
se鎚an醐p）ヲ探ノレヘク．過失ノ有無モ亦、結局之ニヨリテ決定
セサルヘカラス。例之同法ノ規定二從ヒ、其針路ヲ採ノソニ於テ
ノ・到底坐礁ヲ免ノソ・コト能・・サノレ場合ノ如キノ・、事實上同法
ヲ適用スノレコト能ハサノレ場合ニシテ、叉横切航行二關スノソ規定
（Crcssingrule）ノ・、狡隆ナノソ河川又水路二於テノ・、之ヲ適用ス
’レコトヲ得サフレモノト言フヘキナヲ。』叉一方ノ雛舶二於テ、豫
防法ノ規定スノン航方二從ハサノレ爲メ、衝突ノ危瞼惹起シタノレ場
合二於テ、若シ相手船二於テ、岡法ノ命スノレ航方ヲ固執スノソトキ
?、 却ヅテ衝突ヲ招クコいナノンヘキカ故二、此種ノ場合二於
テノ・、相手船ハ豫防法ノ規定ヲ放レテ、臨磯適嘗ノ措置ヲ爲サ
サノソ可カラス。（註八）
言士3へ、】し工瓢猟lcパ診ンP40
　TheD　Jちne　王慧conヲ1879
　敷詔。呂質e蝉瓢丁為・An幽Jid三鵬186昏
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上述ノ如ク、豫防法ノ違背・・極メヲ特種ナノレ例外ノ場合二於
テノミ正當ト爲サノソ・モノニシテ、軍二同法二從・・サノレヲ便宜
トスヘキ事惰ノ如キハ、到底之ヲ以テ同法違背ノ正當ノ理由ト
ナスコトヲ得ス。例之、大ナノレ速カヲ以テ進行シツ・アリシ船
舶ニトリテノ・、其速カヲ急激二滅殺スノソコト甚タ困難ナノ｝ノヘシ
ト雌モ、豫防法二於テ速カヲ減スノレコトヲ要求スノレ場合（rul　in
a　fogノ如キ）二於テ・・、其困難ナリシトノ事實・・之ヲ以テ、速
カヲ滅殺セサリシ過失ノ免責事由トナスヘキユ非ス。（註九）
註九Marsden’s，P．430
然レ共、上述ノ如キ豫防法二從フコトヲ得サノレ場合、叉・・從
フヘカラサノソ場合二於テハ、必スシモ從フコトヲ要セサノめ・勿
論、却ツテ從アヘカララフソコトヲ命セラノソ・コトァリ。從テ此
ノ種ノ場合二於テノ・、同法ノー般原則二從フコトハ、却ツク義務
違背トシテ、過失ト爲サ・ノソヘカラサノソ場合モ亦有リ得ヘキナ
リ。即チ同法二十七條ノ規定ニヨレノ・、本條ノ規定ヲ解繹適用
スノソニ當リテノ・、航海及衝突ノ凡テノ危険ヲ酎酌スヘキノ・勿論、
急迫ノ危瞼ヲ避クノソ爲メ、本法ノ規定ヲ格守スル能・・サノレ特種
ノ事情ヲモ参酌セサノレヘカラストアリ。從テ急追ノ危瞼存スノレ
特種ノ場合二於テノ・、一般規定ノ違背ハ正當ナノソヘキノミナラ
?、 却ツテ其違背ノ・此種ノ場合二於ケノレ義務ト言ノ・サノソヘカラ
ス。而シテ豫防法ノ規定違背力、義務卜爲サノソノめ・、其規定ヲ格
守スノソコトカ、却ツプ衝突ノ危験ヲ増大セシムヘキ、漸謂特種ノ
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事情ノ朋白ナノソ揚合二限ノソモノトス。同法ノ規定轟從ハサノソコ
トカ正當ナリヤ否ヤ、其ノ之ヲ必要トスノソ特別ノ事情ノ明白ナ
ラサノソ場合二於テ・’、同法ノー般規定二從ヒタノソヲ以テ、直チ
5過失トナスヘキ轟非ス。是前述二十七條ノ規定力、極メテ嚴
密ナノレ意昧二於ケノ琉例外タノソ當然ノ蹄結タノソナリ。而シグ豫
防法ノー般規則ユ從7コトヲ得サル特種ノ事情力、不可抗カニ
ム依リタノソカ、1叉ノ・相手船ノ過失二基因払タノソカノ如キノ・、問フ
ヘキニ非ス。假令相手船箔過失アリ、而モ其過失5ヨリテ衝突
ノ危険惹起セラレタノソ場合ト錐モ、各船ハ其事情二慮スヘキ適
當ノ措置ヲ採ノソコトヲ要シ、相手般ノ過失2・各離ノ過失ノ免責
ノ根擦トナノソモノニ非ス。
而シプ、豫防法ノー般規定二從フコトヲ得サノソ特別ノ事情ノ
下ニアリプ、各般・・如何ηソ措置ヲ探ノソヘキヤニ就キテノ・、同
法ノ・輩二　「特種ノ事情ヲ相當二滲酌スヘキコト（reg躍d　sh乱11
be1愉d　to・・　…　　我ny　speciaJ　circulns七乱nces　which　m＆y　render
adepa七urefr・mthe島b・verulesnecce瓢yin・rdert・av・id
lmmddi乱te幅nger〉』ト規定スノソノミ。從テ、此鮎・・各個ノ場合
二付キ、具騰的二之ヲ決スノソノ外ナク、鼓二其一般標準ヲ論定ス
ノソコトヲ得ス。然レ共、過失ナリヤ否ヤノ判定ノ・、結局普通海員
（ordin勘ry　seaman）ノ注意及技偏及慣行ヲ以テ之ヲ標準ト爲サ・
ノソヘカラス。從テー方ノ般舶ノ遇失ニヨリ、急迫ノ危験惹起セ
ラレ、到底相手船ノ異常ノ淫意技偏及努力等（ex七raordinary，
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skil1クnerve　or　e岱ort）ニヨノソニ非ラサレノ・、』其衝突ヲ避クノソコト
能・・サノソ状態二隔リタノソ場合二於プノ・、之ニヨヲテ生シタノレ衝
突ハ、前者二於テ全責任ヲ負フヘキモノト言ノ・サノソヘカラス。
而シグ此黙ハ凡テノ急迫ノ事情ノ場合二、之ヲ適用スノソコトヲ
得ヘク、假令、異常ノ淫意ヲ以テ其危験ヲ避ケ得ヘカリシモノト
認ム可キ場合ト錐モ、其高度ノ濫意努カヲ爲ササソシコトヲ以
プ、直二過失トナスヘキニ非ス。（註一〇）
註一〇M：我rsden’s，P．12
海上衝突豫防法ヲ適用スノソニ當リ．同法ノ各規定ノ豫想スノレ
各個ノ事情・・、各船舶力事實上知り得タノソ、又・・相當ノ注意ヲ以
プ知り得タノレ事實ユツキプ、之ヲ決定スヘキモノニシテ、假令、
客観的二或規定ヲ適用スヘキ、特定ノ事實存スノソ場合ト錐モ、特
定ノ船舶力其事實ヲ知ラス、且相當ノ注意ヲ以テ到底知リ得サ
ノソモノナノソニ於グノ・、其船舶力此事實二適用セラノレヘキ規定二
違背シタノソコトヲ以テ過失ト爲スヘキニ非ス。蓋シ、法律ノ・淡
シ，テ不能ヲ強フヘキニ非ノンヲ以テナソ。（誰一一）然レ共、各法條
ノ規定スノソ事實ヲ知ラサノレコトト、事實ヲ知ノソモ之二封シ、適用
セラノソヘキ規定ノ存スノソコトヲ知ラサノソ場合ト・・、嚴格二之ヲ
癌別セサノソ可カラス。帥前者ハ、法ノ劃象タノソ事實ノ認識ヲ敏
如シタノソニ反シ、後者ハ、法律其自膿ノ存在ヲ知ラサノソコトニ外
ナラス。而シプ法ノ不知ハ其自髄重大ナノソ遙失ト看徹サノソ・コ
ト、一般ノ理論ニシプ、殊二衝突豫防法ノ如キ法律二於テ、術更
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然ラサノソヲ得ス。從ア、客観的二同法違背ノ事實アノソニ於テノ・、
之力存在ヲ知ラサリシニ墓因シタノソ場合ト錐モ、過失ナシト言
フコトヲ得ス。
置主姻団　　玉正島rsden7s，p．　11
又豫防法ノ規定二從フ能・・サリシ場合ノ如キモ、其違背ヲ以
テ、直チニ同法違背ノ過失トナスコトヲ得ス。何トナレノ・、同法
ノ命スノソ所二從フコトヲ得ヲノソユ拘ラス、之二從フ義務アソト
爲スノ・、結局、不能ヲ彊フノソコト畠蹄着スヘケレノ・ナリ。而シテ
豫防法ノ規定二依ノソコト能・・サノレ事情・・、或・・不可抗カニ基因
スノソ・トアノン可ク、或ノ・船舶力其能カヲ敏如セノレ／二基因スノソコ
トモ、亦アリ得ヘキナリ。其何レタノソヲ問・・ス其理同然ナラサ
ノソヲ得ス。然レ共、離舶力豫防法ノ規定二從フ能カヲ有セサノソ
場合・・、結局、其構造、装具其他ノ設備ノ不完全二館着スヘキ
カ故二、此種ノ揚合二於テハ、暇令豫防法違背ノ過失ナシト爲
シ得へi7トスノレ！モ、…其不完全ナノソ船舶ヲ以プ航海シタノレコト其
自髄力、既二、過失ナリト言ノ・サノソヲ得ス。蛙ヲ以テ、又離舶
衝突ノ原因タノソ過失・・、衝突豫防法ノ規定ヲ離レプ、離舶ノ
航海堪能力（εe＆worthiness）二付キプモ、之ヲ決スヘキモノナ
ノソoトヲ：知ノソヘキナソ。1註一二）
註一二Marsden’s，P・15
然レ共、舟皆舶力其過失ニヨヲ衝突ノ危瞼ヲ避クノソコト能ハッ・
ノ弓伏態二陥リ、（disable　or　unmn＆geble）其結果トシテ衝突スノソ
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二至り、而モ其船舶ニシテ完全ナリセノ・、其衝突モナヵリシナ
ノソヘシト認ムヘキ場合二於グノ・、常二船舶ヲ不完全ナノレ状態二
放任シタノレ過失ヲ以テ、衝突ノ原因タノソ過失ト爲スコトヲ得ノレ
ヤノ・、甚タ困難ノ問題タリ。而シテ此瓢二關スノソ判例モ、極メ
プ囁々タリ。例之、一八七三年ノThe　Klobe曲肝n號事件二於
テ・・、或船舶力、衝突ノ結果、船燈ヲ失ヒ、無燈ノ儘ニタ航行
シタノソニ、ヌ他船舶ト衝突スノレニ至り、而シプ其ノ第…ノ衝突
ノ・、其船舶ノ過失二基因シタノソモノニシヌ、第ニノ衝突・・、其
無燈ニプ航行シタノソコトカ原因ナリシトノ事實二劃シ、第ニノ
衝突モ結局、第一ノ衝突ノ原因タリシ過失二、之ヲ蟻セサノソヘ
ヵラスト判示セラレタリ。』叉一八七〇年ノL・rd：B乱il欝Jurats
σf　Romn．ey　M躍s：h封Corpo臓tion　of　the　Trini妙House　モ、同
一趣旨ノ判例ナリ。然ノソユー八八二年ノTぬe　D泓uglas號事件
二於プ・・、全然反封ノ見界二出テタリ。即チ同事件・・、或船舶
力其過失ニヨリ、他雛舶ト衝突シ其結果テームス河中二沈没シ
タ〃二、其後敷時間ニシプ雨記丁1・e：肱nglas號力進行シ來リ
テ其沈没船ト衝突シ、途二損害ヲ蒙ルニ至リタノソトノ事實ナリ
シヵ、C・ur七〇f　Appea1ノ・第一ノ衝突ノ原因タノレ過失以後ノ過失
力立謹セラレサノソ限リ、沈没船・・第ニノ衝突二於テ、責任ヲ負
フヘキニ非スト判示シタリ。即チ第一ノ衝突ノ原因タリシ過失
ノ・、假令此過失ナヵジセノ・、第ニノ衝突モナヵソシナル囚シ、
き認ムヘキ揚合二於テモ、直チニ之ヲ以テ、第ニノ衝突ノ責任
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原因トナスヘキニ非スト爲シタノソモノナリ。而シテ、同事件二
於テ判事Bre七t卿・・、沈没船ノ第ニノ衝突二於ケノレ責任・・、其沈
没力過失二基キタノソカ、或・・不可抗カニ因ワタノンカニ依り、消長
アノソモノニ非スト爲シ、第一衝突ノ原因タリシ過失ハ、第二衝突
二於ケノレ責任ヲ決スノソニ當リ、何等考慮ノ中二入ノソヘカラサノソ
ヲ明言セリ。而シテ此問題ノ・、因果關係論ト相交錯セノソモノ昌
ンテ、結局前述二種ノ見界中後者ヲ以テ、正當トナサリγヘカ
ラス。船舶トシケ完全ナノソ能カヲ敏如セノソ船舶ハ、其敏如力不
可抗カニ因ソタノソト過失二因リタノソトヲ問ノ・ス、其特種ノ事情
二慮スノン爲メ、特牙畦ノ注意（additio丑alc乱reandprecautions）ヲ要
求セラノレヘシト錐モ、第二次ノ衝突二付キ別個ノ過失ナキニ拘
ラス、第一ノ衝突ノ原因タリシ過失ヲ以テ第二次ノ衝突ノ責任
原因トナス・・、明二因果關係ノ原則二反スノソモノト言・・サノソヘ
カラス。（註一三）如何トナレノ・、過失者ノ・其過失ト因果關係アノソ
損害二付キテノミ、責任ヲ負フヘキニシテ、而シテ其因果關係ノ
標準ノ・、白然的蓋然的結果説ニヨノソトキハ、過失者二於テ豫見シ
得ヘカリシ損害二限ノソヘキモノナノソヵ故二、前述ノ例二於テ、第
一次ノ衝突ノ原因タリシ過失ノ結果、第二次ノ衝突ノ生スヘキ
コトモ、豫見シタリトナスヘキニ非ノソヲ以テナリ。（註顧四）
註一日三M技rsdenツs，P16
註一四　本誌第三巻、拙稿助勢過失論参照
然レ共亦相次イテ超・・ノレ敷次ノ衝突二於テ、第一次ノ衝突ノ
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原因タノソ邊失・・、常二第二次以下ノ衝突ノ原因ト爲スーキニ葬
?、 ト帥断スヘキニ非ス。何トナレ・・、第二次以下ノ衝突力、第
一次衝突ノ原因タリシ過失ノ、自然的蓋然的結果ナリト見ノンヘ
キ場合モ、亦少カラサノンヘキヲ以テナリ。例之、極メプ般舶ノ輻
湊スノソ港轡内二於プ、或般舶力其過失二因リプ漂流シ、途二敷次
ノ衝突ヲ惹起スノソニ至レノレ場合ノ如キハ、假令第一次ノ衝突ナ
カリセ・・、第二次以下ノ衝突・・ナカノソヘシト、認ムヘキ場合ト錐
?、 其敷次ノ衝突ノ・、漂流テフ過失ノ自然蓋然的結果トシプ、豫
見シ得ヘヵリシモノト爲シ得ヘキヲ以プナソ。（註醒五）
註一五　M窃rsden7s，P。17
樹娃二衝突豫防法ノ適用二關シ、一言セサノソヘカラサノソコト
アリ。同法規定ノ義務履行アリト言ノ・ンカ爲メ轟ノ・、同法ノ命
スノン措置力、適當ノ時機二於テ爲サレタノソコトカ、護登朋セラレサ
ノソヘカラス。假令、同法ノ命スノソ措置力、事實上途行セラレタノソ
場合二於プモ、個々ノ場合二於テ、其之ヲ必要トスノレ適嘗ノ時機
二於プ爲サレサノソニ於テノ・、結果二於テ之ヲ爲ササジシト等シ
ク、同法違背ノ過失トナサ・ノン可カラス。蓋シ、豫防法ノ・危瞼ヲ
未然二防クコトヲ目的トシ、而ンプ危険ヲ未然二防カンカ爲メ
ニ。・、之力爲メニ必要トスノソ措置力、事實上其危瞼ヲ避ケ得ヘキ
時機二於テ、爲スコトヲ要スーケレノ・ナリ。（註噛）
註一穴1853，％eTriαent・189」・TheEeマ垣m，Amer三c飢C鎚se，TheJQh！恥・・筒，
　　丁五eAmeriα㍉
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上蓮スノン所ノ・、海上衝突豫防法二於ケノレ過失決定ノ原期ナリ
ト雄モ、鼓二更二同法ト航海業者トノ聞二行ノ・ノレ慣習（custom）
ヌ！・慣行（practice）トノ關係二付、一言スノンノ要アly。卸チ衝突
豫防法ト前述ノ慣習力、相抵鯛スル場合二於テ、如何二之ヲ取扱
フヘキカノ疑問、是ナリトス。法律タノレ地方特別法（1・c挑hule）
ト衝突豫防法トノ紙鯛・・、特別法ノ・一般法ヲ排斥ス、トノー般法
i理ニヨy、容易二之ヲ解決シ得ヘシト錐モ．慣習ト衝突豫防法ト
ノ關係ノ・到底靴述ノー般法理ニョヲグ、輩純二論シ去ノソコトヲ
得ス。此黙二關スノレ判例ノ蹄趨ヲ瞼察スノソニ、衝突豫防法ノ規
定二矛眉抵鯛スノン慣習・・、假令、之刀航海業者間二一般二行・・ノレ
・モノト錐モ、豫防法ノ規定ヲ排除スグ敷カヲ、認メサノンニ婦着
スノンカ如ソ。郎チ、一八五四年ノ田h→Sylph號事件一八五四年
ノT1よe　Unity號事件，及The　Hai・d　of　PrOviBce事件、一八六
九年ノ丁工le　Vel（）Gity號事件、一九二一年ノThe：Bi抽ck　Dia・且ond
號事件及一九二二年ノ丁矯M・瑚stown號事件等ノ・、何レモ慣習
二從フコトニョソ、衝突ノ危験ヲ避クノソトコヲ得ヘシト認メ得
ヘキ事實アリシト錐モ、之ヲ以プ衝突豫防法違背ノ免責事由ト
ナスヘキ諸非スト判示セラレタリ。（註曜七）叉一八五四年ノH．
M・S・Top翫ze號事件二於プモ、：Devonport　H乱rbourノ出港二
際シ、商般力軍艦ト迅遇シタノレトキハ、商船二於テ軍艦ヲ深キ水
路二遵クヘク、（byもhe　deep　water　cannel）其会路ヲ探ラサノソ可
加ストノ慣習・・、法律タノソ敷カヲ有スノソモノニ非スシプ、從
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プ、其慣習二從ヒタノソコトヲ以グ、衝突豫防法違背ノ免責事由
ト存スヘキニ非ス、ト判示セラレタリ。（註一八）
註一七M：arsdeゴs，P．10
註爾八同上
然レ共航海業者間二行ハノンノソ、事實慣習ハ、衝突ノ原因タノソ過
失ヲ判定スノソニ當り、全然、之ヲ顧ミノソノ必要ナキモノト速断ス
ヘキニ非ス。上述ノ慣習力法律タノソノ敷カナク、從プ衝突豫防
法ヲ排斥スルモノニ非スト言フノ・、輩二豫防法二規定存シ、且之
ヲ適用シ得ヘキ場合二限ラノソ・モノニシテ、全然同法二特別ノ
規定存セス、ヌ・・規定存スノソモ之ヲ適用スノソコト能’・サノソ場合
二於テ、果タシテ如何ナノソ措置ヲ探ノソヘキカノ・、結局一般二行ノ・
ノソ・慣習ニヨリテ之ヲ決セサノソヘカラス。從テ此種ノ場合二於
グノ・、前述ノ慣習・・却テ過失決定ノ標準ヲ爲スモノト言フモ、誤
二非ノソナリ。是海上衝突豫防法第二九條力本法ノ規定ノ・、般舶
船主及海員力・…　海員ノー般ノ慣行ニョリ必要トセラノ吟レ注
意ヲ怠ヲシ過失二醤スノソ責任ヲ、免除スノソモノニ非ス　ト規定
シタノソニ徴シ、極メテ明自ナリ。（註一九）
註一・九　Art　29　NOthmg　in　these　regu1αtlon　rules　shaU　exonerate技ny▽一sse、，
　or　the　ow　er，orでh）m郎ter　or　the　crew　thereof3丘om癒e　consequence　of
　㎝yneglectt・carryiights・rsign田s・Qr・fanyne轡ecttQkeep我pr・pe「
　1・ok－out，・剛トどん8？2εgJ副ゲ卿仰¢α勲醐宅・h‘廟ηαシ66γε卿8（品y伽
　o？（1肋〔俘ンp，αo！む8θげ88しθπ3？z70r隻）y　the　special　circu11遡t＆nces　of　theαもse
樹衝突ノ原因ヌル過失ノ判定二關シプノ・、過失ノ推定ノ原則
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二付プモ、論及スノソノ必要アリ。二般力相近キ危瞼アノソ揚合二
於テハ、衝突豫防法ノ・、其中ノー艘二樹シテ其針路ヲ攣シプ、飽
船ノ針路ヲ避クヘキコトヲ命シ、而シプ他船ハ從前ノ針路ヲ維
持スヘキモノトナスヲ普通トス。此種ノ場合二於テ、二艘力衝
突シタノソトキト錐モ、其衝突ハ避譲義務船ノ過失二、基因シタノソ
モノト推定スヘキニ非ス。何トナレノ・．他船ノ針路維持モ等シ
ク豫防法上ノ義務ニシプ、而シプ避譲義務トノ間二何等差等ア
ノソモノ昌非ノソヲ以テナ9。從ラ他船二於テ針路ヲ維持セサリシ
事實力、立讃セラレサノソ限リ、避譲義務違背ノ過失モ、之ヲ推定
スノレコトヲ得ス。從プ、他船ノ針路維持義務力、立謹セラレタノソ
場含二於テ・・、避譲義務船ノ避譲義務違背ノ過失ヲ推定スノソコ
トヲ得一ク、而シプ此推定ヲ覆スヘキ、特別ノ事情力立讃セラ
レサノソ限り、避譲義務般ハ、假令其衝突ノ原因タノソ特定ノ過失
行爲ノ立謹ナキ場合ト錐モ、此推定二基キグ、責任ヲ負・・サノソ可
ヵラス。（註訊O、而潔テ是結局，法規違背ノ衝突二劉スノソ原因カ
ヲ推定シタノレコ1・二蹄着スト錐モ、此種ノ場合二於テノ・、以上ノ
事實ノミヨリシテ、上述ノ如ク認定スノソコトヲ得トノ讃擦カノ
問題ニシテ、決シテー般的二如斯推定ノ原則力行ハノソコト・爲
スヘキニ…推ス。然ノソニ　皿a，rsden　カ」恰モ上述ノ如キ推定ノ原貝サ
ノ存スノソカ如ク説明セノめ・、理論不徹底ノ鎌アノソノミナラス、若
シ、是ヲ肯定遡ンカ、同氏力原因カノ推定二關スノソー八七三年及
一八九四年跡工ercぬan七Shipping　Actノ擬制的原則・・、胚翻time
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Convention　Acもニョリテ，駿止セラレタリト説明シタノソ所ト、明
二矛盾スノソモノト言2・サノソヘカラス。（謎二一）
註；O　Marsdenヲs，P。45
　　AmeriαmCase3TheCarrQ11，TゑeScoti島
註二一逗arsde船，P．4
天氣清朗ユシテ且普通ノ状態二於テ・・、汽船・・帆般ヨリモ其
針路轄喚・・容易ナノソヘシ。是海上衝突豫防法力、汽船ト帆船ト
相向ヒ衝突ノ危瞼アノソ場合二於テハ、汽離二於テ、帆船ノ針路ヲ
避クヘシト規定シタノソ所以ナリ（里O藤）從テ普通ノ朕態二於テ、
相封航セノソ汽艘ト帆船ト衝突シタノソ場合二於テノ・、其衝突ノ原
因・・、汽般ノ過失ニヨノソモノナリ、トノ推定ノ・必スシモ誤ヲニ非
ノソヘシ。然レ’共法律上、－斯ノソ推定ノー般白瓠巨貝巧ヲ認ムノソコトヲ
得ス。今王述ノ如キ事象力霧中航行ノ際登生シタリトセンヵ、此
場合帆雛二探り、常二其針路維持スレハ足ノソモノトナスヘキニ
非ス。何トナレガ，汽船力近キツ・アノレ帆船ヅアノレコトヲ登見
スノソコト能ハサノソニ拘ラス、（霧中ナノソタメ）、帆船二於テノ・汽船
力自己ノ針路ヲ避譲スルモノナノソヘシトノ信頼二基キテ行動ス
ヘキ、即チ其針路ヲ維持スノソモノト爲スーギ、正當ノ理由ナキヲ
以テナリ。此種ノ事情ノ下ニアリテ・・、帆船・・迅速ナノソ行動ヲ
爲スコトヲ要シ、若シ帆船力衝突ノ惹起セラノソ・迄何等ノ措置
ヲ採ラス，輩二針路維持ヲ固執シタノソ場合二於テハ、却実過失ノ
責ヲ負ハサノソ可カラス。（駐ニニ）
　　　　　　や纏二黒1884・瓢GZ記Qk號事像
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皿＆ritime　Conven七ion　Actノ・損害分搬原則ノ適用ニョヲ、分澹
セラノソヘキ損害・・、二離叉ノ・二離以上ノ過失ニヨリ（the　f認七
〇f　two　or　more欄se1S）云々ト規定シ、双方ノ遙失又・・、一方ノ
過失ト他方ノ故意トカ競合シタル場合ヲ規定スノソコトナシ。
我力法制ノ下二於プ、民事責任ノ主観的原因トシプ、過失ナノレ
語ヲ用ヒタノソ場合昌方奪テ2・、當然故意ノ場合ヲモ包含スノソモノ
ト解ス可キ場合多シ。然レ共英法ノ下ニアヲテノ・、法律ノ規定
二於テf躍ltヌノ・皿egligenCeナノレ語二WilfUlヌノ・maliCi・uS
ナノン意義ヲ包含セシムノソカ如キ2・、殆ト絹無ト言ウテ可ナノソヘ
シ。而シテ責任ノ主観的要件トシプ、過失ヲ指摘シタル／場合二
於テノ・、過失ヨリモ事情重カノソヘキ故意ヲモ、當然包含セラノソ・
壬ノナリトノ、勿論解繹ヲ爲シ得ヘシト雄モ、損害分搬ノ原則二
付キテ・・、到底同一二論スノレヲ得ス。但シ、此黙二付キ、英國學
者ノ説ヲ爲シタノソモノアノソヲ聞カスo
第二鶴　客観的要件（衝突）
損害分搬ノ原則・・、般舶衝突ノ場合二於ケノソ、損害ノ騰薦二關
スノレ法制トシテ、特種ノ螢達ヲ途ケ來リシモノナソト錐モ、現行
ノMaritime　C・nventi・n　Ac七2・、該原期ノ適用ヲ、必スシモ1船舶
ノ衝突5基因シタノソ損害ノミニ限ラス、二龍以上ノ過失二基ク
総テノ損害二之ヲ及セフ。從テ同法ノ・著シク該原期ノ適用範園
ヲ蟹張私〆毫ノ㍗言フ可ク、ヌ既黙ハ吾商法ヲ始メ多クノ立法
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例ト大二其趣ヲ異ニスノソ所タリ。然レ巽、事實上二般ツ上ノ過
失ニョリテ、損害ノ惹起セラノソ・ノ・、多ク是等ノ般舶ノ衝突ニョ
ノソコト多カノソヘキカ故二、結局該原則ノ適用ヲ見ノソノ・船舶衝突
ノ場合ナノレヘシ。
船舶ノ衝突（c・11isi・n）トノ・、二個以｝ノ離舶力互二接鯛（c麟act）
スノソコトヲ言フ。必スシモ航行中ノ船舶相互問、叉・・航行船ト
碇泊船トノ聞二方全ケノソカ女1ク、舟旨舟臼自彊豊ノ推進カユ｛衣リテ突キ
當ノレノコトヲ必要トセース。碇泊中ノニ鶴力風ヌン・波ノ爲メ自然二・
其位置ヲ轄シ、其結果トシテ互二鯛レ合フニ至レノレカ如キモ、
鼓二所謂衝突二該當スノソモノトス。
然ラ・・船舶ノ衝突トノ・、糖舶ト般舶トノ衝突ノミ轟限ラノソヘ
キモノナノソヵ、又ノ・船舶ト船舶二非ノレ他ノ物腱トノ衝突・・、之ヲ
船舶ノ衝突ト言フコトヲ得サノソカ。是一ノ疑問タソ。吾商法二
所謂衝突力、前者ノ義二解スヘキモノナノソコトニ於テ・・、殆ト
異論アノソヲ聞カス。又英國法ノ下二於テモ船舶ノ衝突ハ、離舶
；相互問ノ衝i建ヲ才旨欝スノソモノト解セラノソ。（註一）　海一ヒ保瞼ノ實
際二於テ・船舶ト他ノ物騰トノ衝突ヲ艦舶ノ衝突ト同一一二取
扱フヘキ場合二於テハ、特例其趣旨ヲ明記スノレコト普通ナリ。
鍵一Mttr。den’s，P。14
上述ノ如ク、損害分婚ノ原則・・、從來船舶ト船舶トノ衝突昌基
ク損害ノミニ其適用ヲ限ラレタリ。然レ共其衝突力、過失船相
互二惹超セジレタノソ識トヲ要シタノンヤ、或～・過失船ノー方ト、第
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三船トノ問ノ衝突二付キテモ、該原期ヲ適用シタノソヤノ・不明ナ
リ。而シテ現行ノ皿＆r拒me　Co群en七ion　Acむノ・前蓮ノ如ク、衝
突ノ有無ヲ問・・ス、筍モニ船以上ノ過失ニヨリテ生シタノソ損害
ナノソニ於テ・・、過失離二於テ分捲スヘキモノト爲スカ敬二、鼓二
衝突ノ意義ヲ云々スルノ實盆ナキモノト言’・ラ’ル！可カラス。
第翻項分据セラルヘキ損害
二糖以上ノ過失ニョリ生シタノソ損害・・、過失離二於テ分罐セ
ラノソヘキモノナノソコト、上來説述シタノソカ如シ。然ラノ・如何ナ
ノソ種類ノ損害力、如何ナノソ範園二於プ分搬セラノソ・モノナノソカ。
本項二於テノ・、損害分搬ノ原期ノ適用二依リ、分捲セラノソヘキ損
害ノ節園ヲ明ニセント欲ス。而シプ分搬セラノソヘキ損害ノ・．…其
損害力、i其原因タノンi過失ト、如何ナノソ關係二立ツモノナノソコトヲ
要スノγカ．及ヒ如何ナノソモノニ付キプ生シタノソコトヲ要スノソカ、
ノニ方面ヨリ観察スノソコトヲ要ス。即チ前者ノ・、因果闘係ノ延
長邸チ、損害ノ縦ノ範園ノ問題ンシテ、後者・・、装損害ノ客騰ノ
種類帥チ、損害ノ横ノ範園ノ問題二外ナラス。
第一旨縦ノ範園
損害：分振ノ原財・・、船舶ノ衝突叉・・船舶ノ逼失二因ジプ生シ
タノソ損害ヲ、何人二於テ負捲スヘキモノナグカニ關スノンモノナ
ノソコトハ、今更繰返スノ要ナキ所ナリ。而シテ過失二基ク損害
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ノ賠償ヲ講スノめ・、不法行爲法ユ外ナラサノソカ故二、損害分携ノ
原則ハ、結局不法行爲ノー部二過キスト言フモ、誤二非ノソナソ。
唯一般私犯法の脚of　Torts）二於テ、遇失者ハ自己ノ過失ニヨ
リ生蓄‘タノソ、損害全額ノ賠僕ヲ爲サ・ノy可カラスト爲スニ反シ、
海法二於テノ・、二艦以上ノ過失二基ク損害ノ・、過失船相互昌於テ
分捲スヘキ旨ノ、特別ノ原期ノ行ハグ・ノミ。而シテ損害分捲
ノ原躍ハ、結局、分捲賠償ヲ命スノア鮎二於テノミ、普通法上ノ例
外ヲ爲スモノナノソカ故二、如何ナノソ範園ノ損害力分搬賠償セラ
ノンヘキカニ付キ、海法上ノ特別ノ規定ナキニ於テノ・、一般普遙法
上ノ原則二從ヒテ、之ヲ決セサノソ可カラス。又此黙二付、M舗ti皿e
蜘nventio豆Ac七二何等規定ノナキ・・勿論．判例．L二於テモ．普
通法上ノ原則ト異レノレ標準ヲ判示セノソモノアノソヲ聞カス。寧へ
多クノ判例ノ・、一般私犯法上ノ因果關係二關スノソ原則ヲ適用ス
ヘキモノトセリ。（註一）
註一M灘saen’s，P・11昌
私犯法二於テ、不法行爲者ノ損害賠償ノ責任範園ヲ決定スノソ
ニ付、從來自然蓋然的結果説（Na雛昂bnd　prob淑e　collsequences
欝ule）行・・ノソ。從テ、損害分搬原則ノ適用ニヨソ、過失舶力：分携ス
ヘキ損害ノ範園モ亦、自然的蓋然的結果説ヲ以ク之ヲ決定セサ
ノレ可カラス。自然的蓋然的結果説P・過失者ト同一ノ地位二
立カレ相當思慮アノソ人（reaSGn＆ble　person）カ、豫見シ得ヘカソシ
モノト認ムヘキ結果ヲ以テ、其麺失ノ自然的蓋然的結果トシテ、
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法律上過失トノ間二因果闘係アノソモノトナスモノナリ。㈲自然
的蓋然的結果説ノ詳細及該原購力、一．九二一年ノThe田11r乱s－
yvoulo3號事件（ln　re　P・三emis　a面：Eur皿es　Wi施y・意Co・〉二於
プ、C・謡。fAppe勘1二依り癖斥セラレ、d乱nger・usc・Rditi・n蝿e
ト繕スノン新原期ノ行ノ・レジ・アノソコト・・、本誌第三艦揺稿助勢
過失二付イ乳塞照スヘシ。
　而シテ、上遽ノ自然的蓋然的結果設ノ適用二依フ、賠償スヘキ
損害二付キ、其賠償額ヲ決定スルニ嘗リテノ・、海法二於テモ、普
通法上ノ所謂原献回復ノ原則（priRcipie　ohestitu七ioi丑瓢egrum）
ヲ適用セ1ラノレ、モノトス。（註二）res蟹飯1磁oiniBもeg臓m．トノ・、被
害者ヲシプ、損害ヲ蒙ラサジシ以前ノ欺態二復セシムノソコトヲ
言フ。（田hep謡yw塾曲鵠s・stainedda撚gebyc・liisi・nis
もntitledも・be診ut，＆sf・r舗脚cもicabLe，inも1・e搬ユec・R灘Gn
我s　if　t五e　injury五ad　not　beeB　suf艶re＆）普通法」ニノ　　pri丑cip工e　o至
τestitutiolininteg瓢mヲ適用スヘキコトノ・、一八五〇年ノTlle
C1勘rence號事件二於テ、：DLLushngton二依リテ判示セラレタ
1レ所ナリ。嘩三）
　駐二Marsdeゴs，か114
　　Roscoe，s7Adzu圭r＆1ty　Pr乱ctice》P。106
　駐三　厨上
　損害分濃ノ原期嘉依り、分搬セラノレヘキ損害ノ範園及其額ハ
1前記二原則二依リテ決定セラノレヘシき雄モ、i其具禮鏑適用二賞ト
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リテノ・、種々疑嚢ヲ生セサノレヲ得ス。以下無舶衝突二因リ、通
常生スヘキ損害ノ各項目二付キ、其適用例ヲ示スヘシ。唯擁二
　　　　　　　　　　　　一言セサノソヘカラサノソノ・、普通法裁判所：二方全テ嘗テ行ハレタノレ
勝謂磯u甑b夏e　view・fもhe　circumst鍛cesノ原則ナリトス。閃u一
地bleview・fthecircumstances　D、被害般ノ過失ノ・、假令、
翼損害二婁シ困果闘係ナキ揚合ト雄モ、加害般ノ賠償額ヲ決定
スノソニ賞ヲプ之ヲ醗酌スルコトヲ得トノ原則ナリトス。（駐照）
然レ共、該原則ノ・、Greel紐d　v・C撫piiR（一八六六銅事件二於テ、
量o翌oc：kC』B・二依リプ到底泓uthori鞭　トナスヘキニ非ストシヲ
雛斥セラレタリ。
誰姻ぬrsden7s，P．3S
　　1841　Raisin　v。遭【it（血elンSmith▽．血駐so鍛
第一鰺繕費（COSも0ξre幹irs）
船離ノ蒙リタノソ損害二封スノレ賠償額・・、其損傷ヲ完全二修繕
．スノソニ要，スヘキ、叉ノ・要シタノン所：謂修繕費ヲ以テ、算定スヘキモ
ノトス。而シプ損傷ヲ修繕シタグ結果、其般舶力損害ヲ蒙ラナ
リシ從前ノ斌態二於ケノソヨリモ、債格ヲ増額シタノソ場含ト錐モ、
修繕費ヲ以テ賠償額ヲ算定シ、決シテ其増加額ヲ控除スーキニ
舞ス　（註動斯如修繕費杢額ヲ賠償セシムノソトキハ、被害船ノ・結
局原駅同復以上ノ救濟ヲ與ヘラレ、被害ニョヲ却プ利釜ヲ受ノソ
コトナノソヘシト雄モ、英國ノ判例・・、之ヲ是認セソ。薩六）此黙
ノ・海上保険二於ケノソト大二趣ヲ異ニスノソ所タリ。海上保瞼ニア
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リテ、修繕費負捲ノ場合二於ブ・・、rule・bne一七hirdnewf・r
old行ノ・レ、保瞼春ノ・修繕費ノ三分ノニヲ填補シ、三分ノーハ
修繕ノ結果、新規トナレノソニヨノレ増償額トシテ、控除スノソモノ
トスo
　註置　　18ξ）7，　Thc　P轟c｛o等us　雪電事f牛
　　　1866，TheBemi乱號事件
　註六1879，TheLokre肌A1加hison。
　般舶ノ修繕ニノ・、一一時的ノ假修繕（もempoで乱ry　rep＆irs）ト、永久
的ノ所謂本修繕（pe・m鋤e油repeirs）きアノソヘシ。principle・f
1estitUも101n　integrumヨ！｝、之ヲ観ノレトキハ、過失雛ノ・本修繕ノ
費用ヲ、賠償セサノソヘカラサノレコト勿論ナリトス。然レ共、場合
二依リテノ・、假修繕ト本修繕トニ重二行ハレタノン場合、爾者共
二賠償セサノレ可カラサノンコトアソ。即チ’損傷ヲ蒙リタノソ直後
二於テ、本修繕ヲ爲スコト園難ナノソカ　（戦時駿態二於ケノソカ如
ク、又ノ・之力爲メ、却ツプ無舶ヲ有利ノ時機二於テ（例ヘハ蓮賃
相場ノ高騰セ／レ揚含ノ勲キ）、久シク利用スノソコト能・・サノレ場合
ノ如キ・・、懸急策トシテ假修繕ヲ爲シ、然ノソ上、相當ノ時機場所
二於テ、本修繕ヲ爲スコトヲ有利トシ、又ハ斯ク爲ササノソ可カラ
ツ働ノソ揚合モアリ孝尋ヘシ。此種ノ揚合二方全テノ・、假修繕及本修繕
二要シタル費用ヲ共二賠償スノレコトヲ要ス。（註セ）
註セ　　1918，　The　Kingsway　號事件
　第二、船舶減失ノ場合（value　ofs五ip，if　she　is　lo鋤
無舶力全損二露シタノ維・感y1・st）場合二於テ・・其損害ノ登
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生嘗時（撰害登生ノ直前）ノ内國港二於ケノ・領格ヲ、標準スヘキ
モノニシプ　其無離ノ到達スヘキ、外國ノ港二於ケノン儂格ヲ、
標準ト爲スヘキニ雰ス。（註八）而シ元期巻舶力特種ノ性質及構造
（spec繍c・ns乞met蹴d　ci・＆r泓cterLヲ有シ、之二到シプ市場優格
（鵬飢keもv窃lue〉存セサノレ揚合二於テノ・、賠償額ハ、其損害登生當
時二於ケノレ用途ト、勝有1者トノ關際ヲ考慮シテ決定スノソノ外ナ
ク、而シプ原便（・r暫瞬c・st）、損害登生當時二於ケノソ其膿舶ノ
欺態、保存二要シタノソ費罵（mo鵬y　s脚nd　in　upkeCP），及其舳般
轟ヨノレ牧盆i（P鮒te躍虚Dgs）等ヲ参酌スヘキモノトス。（註八）
註’、1903フTを1eH山rm・dvies號事件
註兎真1轟τsdeガb，P116，Roscoe7s7P117，
第欝利息濠蓮賃（並tere誌躍菰致e玉麟t）
損害ヲ蒙リタノソ般舶力、當時蓮賃ヲ敗釜セサリシトキノ・、糧害
賠償額二・付、損害登生ノ日ヨ1り矛癌慰ヲ酵重スノンコトヲ要ス，（註一・O）
然レ共離舶力損傷ヲ蒙リタノン嘗時、運賃牧盆ノ爲メ利用セラレ
タルトキノ・、損傷ノ爲メ失フニ至レノレi運賃ノ・賠償セサノソヘカラ
サノソモノナリト錐モ、其賠償額二利息ヲ附スガヲ要セス。但シ
其航海ヲ絡了スヘヵリシ日以後ノ利息ヲ附セサノレ可カラス。
（註蘭漏）而シテ、運賃ヲ賠償スヘキ場合二於テモ、術其航海二要
スノレ費用及其他自然ノ清耗（we乱r　and　te鋤等ヲ控除スノソコトヲ
要ス。叉賠償額力責任制限捌度ニヨリ、法定ノ制限額二制限セ
ラレタノソトキノ・、其額二付キ、損害登生ノ日ヨリ利息ヲ附スノソコ
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懸ヲ要ス。利息賠撹ノ論議セラレタノンノ・一八九一年ノ　丁加
K㎎麗8g澱S號事件・・シテ、岡事件・・一八七八年九月一日ノ衝
突1二饗シ、一八七九年一月八臼二訴提起セラレタノソモノナジシ
カ．鮫海ヲ鯵了スヘカヲシ臥一八七八年四月十九日）ヨヲ、賠償
ヲナスi迄ノ利息ノ支彿ヲ命シ、且ツ、S繍uteo£：Limi七醐onノ六
ケ月ノ時敷ノ適用ナキモノト判示セソ。而シテ、利怠ノ・結肩、損
害ノー部二遙キストナセリ。（註一昌）
註一〇19玉7，丁五e：Pi漁ddphia，1906，丁五e：Racinα
誓一”晦翻戯’9，堕ほ16
駐一二遭arsδen7s，：P．117
第國、溝極的擬警（C㈱e解enti誠damages）
斑二所謂c・丑se解ential　damages　D・、損傷ノ結果失フユ至ソ
タノ鷲利盆i、』叉，ハ負罐スノンニ至リタル費用ニシプ、離舶ノ償格1叉ハ
糧傷ヲ、原幾二同復スノソニ要スノン修繕費以外ノモノヲ言フ。
救助作業中ノ離舶力損害ヲ蒙ヲ、之カタメi其作業ヲ完成スノソ
ニ至ラス、救助料ヲ得ノソコト能ハサリシトキハ、其失フニ至レノソ
救助料（expec七ed　salvage）”、consequen七ia1ぬmagesトシテ、賠償
セラレサノソヘカラス。（註薗嵩）叉同穣あ、損傷ヲi蒙ラサリセハ得ヘ
カヲシ蓮賃、傭般料ノ如キモ、G・皿se璽ue面aldamagesトシテ、賠
償セラノソーキコト當然ナリ。但シ、被害般ノ・損害ヲ蒙フシ後ト
雌1モ、其船舶ノ利用二付キテ～・相當ノ努力（re薦・脇ble諭brt）ヲ
爲スコトヲ要シ、利用シ得ノソニ拘ラス、之ヵ利用ヲ怠リタノソ揚合
二於テハ、其利用セサノソニヨリテ得サリシ額・・、當然控除セラレ
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ヴノソ可カラス。ヌ漁艦ノ如キモ、其船舶ヲ利用スノソコト能ノ・サ
ノソニ因ノソ、其時期ノ利i盆ノ喪失ノ・、consequenti＆1面m＆gesトシ
プ賠償ヲ求ムノソコトヲ得。
註一三1825，TheBet8y・1922，TheZelα
　被害翻救助ノ爲メニ要スヘキ救助料、ヌノ・挽離料（towage）ノ
如キモ、co皿sequen猛aユd勘m昭es　ト爲スヘキナ』リ。簸皆海自修繕中ノ
船員ノ給料・・、其航海ノ経了スヘキ時機迄解雇セサノソノ慣習ア
ノγトキノ・、賠償セラノソヘキモノト判示セラレタリ。（註一囲）叉修
繕後ノ慣格力、損害ヲ蒙ラサヲシ從前ノ償格二比シ．下落ンタ
ノソ場合二於テノ・、其差額・・修繕料ト共二、賠償スヘキモノト爲
サレタソ。儘一五）
　駐一四1857，ThelnHex圭ble號事件HQ伽＆nn翫Uni・nFerry・fB1・・kly鼠
　　　　（American餓se）
　薯主一五　　工873，　The　GeOrgine　alnd　the　Angl三can．
　被害者力損害防止ノ爲メ要シタノソ費用・・、其有盆ノ限度二於
テ賠償セラノソヘシ｝錐モ（註回六）、衝突ノ結果タノソ共同海損ノ分
搬額・・ζ賠償スヘキモノニ非ス、ト判示シタノソコトァヲ。（註姥）
但シ、1米國ニアリテノ・、丁地：Enegi＆號事件二於プ、共同海損二基
プ負罐・・過失舩二於テ賠償スヘキモノト爲セリ。
　註一六　1920，The　Ac1逝1ibster號事件
　註一ヒ　1891，The皿班pe瓢號事件、但シ該剣囲・・The　Tow8rd號事件昌
　　於テ鋼事Gord1：B＆mes二依り疑問トセラソタ％
　第護、衝突後昌於ケル沈蔑其他ノ損害漂因ノ推湿（presump・
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盤o魏Gfsubse脚ent互£ss）
衝突ノ結果一部損害ヲ蒙り、其後二至り、沈没又2・其他ノ損害
ヲ蒙リタノレ場合二於プハ、其衝突後ノ損害ハ、衝突ノ原因タリシ
過失二基因シタノソモノナ1）トノ推定行・・ノソ。從テ、被害般♪・衝
突力相手方ノ過失ニョリ、生シタノソコトヲ立謹スノソヲ以テ足り、
其後ノ沈没叉・・其他ノ損害力、事實上其過失ノ結果タリシコト
ヲニ立謹，スノソコトヲ要七ス。去Pテ、免責ヲ主張スノソモノニ方をテ、其
損害力衝突ノ原因タノソ過失判基因シタノソモノニ非ノンコトヲ、立
讃セサノン可カラス。（註脚《）從テ、爾般ノ過失二依り、衝突惹起セ
ラレ、其後二至り一方力沈没シタノソトキノ・、反勢ノ立謹ナキ限
り、其沈没モ爾船衝突ノ結果トシプ、爾般二於テ分捲セサノソヘ
カラスo
盆一《M：騰deめ’s，P・117：RQ号20e7s，P・108
第六、被蜜船ノ損害防丘義務卜賠償額ノ決是
衝突其他ノ原因ニヨリ損害ヲ蒙り、　又ハ損害登生ノ危瞼惹起
セラレタノレ般舶・・、假令、其損害叉ノ・危瞼力、他船ノ過失二基ク
場合ナソト錐モ、損害ノ螢生ヲ防キ、又ノ・損害ノ増大セサノン様、
相當ノ浬意ヲ爲スコトヲi要ス。然レ共、舟皆瘍自衝突ノ揚合ノ麦ロキ
事憂二際シプノ・、何人ト錐モ興奮狼狽シ、到底普通ノ場合二於ケ
ノ効如ク、4瀞ヲ望ム今カラサノレヵ故二、弦二所謂相當ノ注意
?、 其事情ヲ酎酌セサルヘカラス。（註一九）而シプ此損害防止ノ
爲メ、被害般ノ負搬スノレニ至ンノ・費用ハ、其有盆ナソシ限度ム於
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テ、過失船二於テ負澹セサノソヘカラ脚ソコト、前逡ノ如クナリト
雛1モ、此淫：意ヲ怠リタノレ場含ユ方毫テノ・、其以後二，於テ生シタノソ蓄員
害ノ・、結局、con樋buとory　negl三ge五ceノ原則ニヨリ、鍍害春自ヲ
之ヲ負謄セサノ｝ヘカラス。（註二〇）叉破害船ノ其翻主二於テ不當
（皿lu蕊触bly〉二放棄シ、途二全損二鶴シタノソ場合二於テノ・、遇失
般・・其至額ヲ賠償スノソコトヲ要セス、箪二、其逼失ノ結果盧接蒙
レノソ損害ヲ賠償ヌパヲ以テ足ノソモノトス。（護嵩一）
註一九1866，魚！〕照hP＆rk“11dT王・eLena・
　　1872ン丁五eT萱・ruringia
註二〇1864。丁短Fii三ngJ・s｝1，
　　1857ンTわeL楓a。
霊主二こ一　　The　T込ur三ng乳a豹詫事孕奮
第セ、洗淺船塾翼賠撹額
沈没船・・、若シ其沈没ノ個所力無舶ノ幅湊スノソ水踏（鋤耐
鴨t鋤、叉ハ其引揚ヵ左程困難ナラサノソ場合ナノソニ於テノ・、必ス
ヤ之力引揚二努力スノレコトヲ要スト錐モ、（註二島）然ラサノソ限り、
必スヤ引揚ヲ爲ササノレヘカララフソモノ轟非ス。假令引揚力可能
ナノソ揚合ト錐モ、其船主・・引揚ヲ爲サスシテ全損ノ賠償ヲ求ゑ
ノソコトヲ手等。（註二罵）而シテ引揚ヲ爲スヤ、或ノ・舟砦舶慣格ノ貝音償
ヲ求ムヘキヤノ・、：專ラ船主ノ選揮二属スト錐モ、引揚ヲ爲スニ
當リテモ引揚クノレ償値アリヤ否ヤ、ノ鑑定ヲ爲スコトヲ要シ、而
シテ引揚ヲ爲シタノレ場合ニノ・、其費用及修繕費ノ賠償ヲ求ムノソ
コトヲ得。但シ，其引揚タノソ朕態二於ケノソ、詳言スレ・・般渠二於
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ケノソ憤格ハ、之ヲ控除スノレ・ヱトヲ要ス。（註二圏）然レ共、其費用力
殿損前ノ償格ヲ超邉スノレ揚合二於テノ・、其償格ヲ限度トシ、其超
過額ハ滞器料（aemurage）等ノ名義ヲ以テ賠償ヲ求ムノソコトヲ得
ス。（註認）若シ、沈没翻ノ離主ヵ引揚ヲ爲サスシテ、其沈没船ヲ
責却シタノレトキハ、殿損當時ノ償格ヨジ責却儂格ヲ控除シタノン
獲額ト、殿損ノ日以後ノ利息ノ賠償ヲ求ムノンコトヲ得。（註二六〉
註二二1849．丁五eCoユumbu践
言重島…二　The　H岬ila，h，The　Baltimore．
註二囲1860，The：EmpreslEugenie．
註二乱　同上
謎二六　　1857，　丁五e　South　Sea，
　第八、船舶ノ脆弱ナル瓶態塾其損害
　衝突ノ結果損害ヲ蒙リタノレ離舶力、其舶騰脆弱叉・・考柄ナソ
シ爲メ、普蓮ノ場合ヨリモー雇損害ヲ増大シタノソ場合昌於テ、其
損害力何レノ原因二因リテ生シタノレカ、明確二之ヲ属別スノソコ
ト能ノ・サヲ揚合二於テ・・、過失船ノ・其増大シタノソ損害全額二付
キ賠償ヲ爲スごトヲ要シ．其脆弱ナリシコトニ原因シタノソ部分
ヲ、控除スヘキニ非ス。（註二七）但シ、爾者力明確精確二遜別シ得
一キ場合二於テノ・、勿論後者ノ・賠償セラノソヘキニ非ス。駐二八〉
駐二七1864，TheEgypt励
　　　1886，丁五eP血ces
註二八TheYungAmeriα島
第二鵠　横ノ範園
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船舶ノ衝突其飽ノ過失ニョリ生スノン損害ノ・、其客髄ヨリ見ノγ
トキノ・、舶罷1ヌ！・薦具等般舶自盤二付キ生スノレコトアリ、或ハ
積載貨物、乗組員叉ノ・乗客二付キテ生スノレコトアリ。而シテ、
此種ノ損害ハ、之ヲ其場所的關係ヨリ見ノソトキ・・、過失離自髄二
於テ生スノンコトアリ、或2・過失般以外ノ第三離、又ノ・其飽二於
プ生スノレコトアノソ可キナリ。爾其客艦ノ方面ヨリ見ノソトキノ・過
失般自髄ノ蒙リタノソ旗害タノソコトアノソノ・勿論、第三者二付キテ
生スノンコトアノンヘキヤ勿論ナリ。然ラノ・、筍モニ般以上ノ過失
ニヨリ生シタノソ損害ナノソニ於テハ、其客髄又・・主禮ノ動何、或
ノ・其登生ノ場所ノ如何等ヲ問・・ス、損害分謄ノ原則ノ適用瓢ヨ
ジ、過失船二於テ分携セサノソヘカラサノソモノナノソヵ。
斑＆ritimeConven七ionAct第一條二依レノ・、二般以上ノ過失二因
り、其等ノ船舶及其積荷、運賃』又・・其等ノ般舶上ノ侮ノ財産二付
キ生シタノレ損害・・云々（面mage・rl・ssisc＆usedt・Qne・r皿・re
馳・3eVeSSeIS，t・七五eirc＆rg・eSOr翻ghを，OrtO＆nyprOrer七yOn
boa・rd）トアリo
從テ、過失艘二於テ分握負罐スヘキ損害ハ、其損害ノ客騰力過
失無．ヒニアノソコトヲ要シ、且其損害・・物的損害ノミニ限ラレ、人
命ノ喪失叉ハ人身ノ傷害ノ如キ損害’・、全然除外セラノソヘキモ
ノナノソコトヲ知ノレ可キナリ。爾其損害ノ主騰二付キテノ・、何等
之ヲ決スヘキ明文ナシト錐モ、損害ノ客灘二付キ、積荷（餓rgoes）
ヲ揚ケタノソヨソ見レノ・、必スシモ舶主タノソコトヲ要セス、荷途
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人ノ如キ第三者ヲモ包含ス〆モノト言フヘキナリ。鼓ヲ以テ、損
害分謄ノ原貝班・・、輩二、普通法上ノ助勢過失ノ原則（d・ct・rine・f
co葺樋butory　negligence）二例外タノレノミナ』ラス、共同不法行爲春
ノ第三者二封スノレ普通法ノ原財二封シテモ例外ヲ爲スモノト言
フヘキナリ。普通法ノ原期二依レノ・、損害ヲ蒙リシ無遙失ノ荷
主（cargo－o、職er）ノ・、過失雛ノ各二封シ、損害全額ヲ求メ得一シ
ト錐モ、海法二於テ・・、軍二其一部宛ヲ講求ン得ルニ過キス。
而シテ海法ノ原則・・、一七八三年ノ　Judic＆ture　Ac七二五條ニヨ
リ、普通法裁判駈二於プモ探用セラレ、叉一九一一年ノ班ar縦m合
Convention　Act二依ソ、上述ノ如ク確定スノソニ至レリ。（駐二九）
註二九Marsden’s，Pユ50
然レ共、損害分捲ノ原期ノ適用ヲ受クヘキ第三者ノ損害・・、其
逼失船二存スノソ貨物、叉・・其飽ノ財産上ノ損害二限ラレ、又假令
過失船上二生シタノソ場合ト錐モ、人的損害ノ・全然其適用ヲ受ク
ーキニ非スシテ、破害者・・各過失腔二劉シ、其全額ノ賠償ヲ求メ
得ヘク、叉假命物的損害ト錐モ、過失艦以外ノ第三般其侮ノ財
産二付キ生シタノソ損害二付キテ・・、被害者・・過失般二劉シ、全
額賠償ヲ求ムノソコトヲ得。第三者ノ蒙リシ上述ノ如キ損害二封
シ、損害分損ノ原則ヲ適用セラノソ・ノ・、吾商法ト其趣ヲ異ニス
ノソ所ニシテ、叉甚タ不合理ト爲ス可キ・二似タリ。但シ、普通渋
二於モプ、荷圭ノ・其積載船舶．詳言スレノ・其船舶上ノ人（persons
ia．cl≧濯geof翫eもhip）ト同…硯！inden乳マ）スヘキモノニシテ、
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從7、其無舶ノ過失ノ・結局其荷主ノ遇失トナスヘキガ故二、荷主
ノ蒙ヲタノノ損害二付キテノ・、假令第三者ノ逼失二基ク場合ト錐
?、 其積載雛ニモ過失アル場合二於プ・・、荷主・・第三者二封シ賠
償ヲ求ムノンコトヲ得ストノ原期力、一八圏九年ノIBryan號事件
及一八七五年ノArmstrong　V・：L・＆y』Ry・事付二於テ設定セ
ラレタノンコトァリ。然レ共、該原則ノ・一八八六年ノThe　Bemi我
號事件二於テ、C・urも・fAppe温及H・use・fL・rd轟ヨリ破殿
セラレ、c鋤m・ガLaw上ノ原期ノ・既二前蓮シタノソヵ如ク、荷主
・・其積載般舶ノ過失二拘ラス、其積載翻舶ハ勿論第三艦二封シ
プ、全額ノ賠償ヲ求メ得ヘキコトニ確定セヲ。
然ノレユ海法ニアリテハ、損害分露ノ原購ヲ其積荷二及シ、無
過失ノ荷主ノ・、第三離二漸シテモ、箪二其損害ノー部ヲ請求シ得
ノンニ過キスト爲シ、該判例ノ原斯・・途二現行ノMari七i・neC・n－
ve描10B　Act二於テそ踏襲セ』ラノン、二至レリ。
積載離舶二過失アノソ場合ト錐モ、i其過失ハ其龍舶ノミノ過失
タノソニ止マリ、其積載貨物ノ所有者ノ地位二何等潰長ヲ來スヘ
キモノ5非ノソヵ故ユ．此羅轟ヨジ見ノソトキノ’、荷主ハ過失アノソ第
三般蒜樹シテ、全額ノ賠儂ヲ求メ得ヘキ理ナラサノγ可カラス。
然ノソニ、海法二於プノ・此見解ヲ採ラスシプ、古クヨリ無過失ノ荷
主モ、其損害ノ寧額宛ヲ各過失舶亀劃シ請求セサルヘカラスト
セリ。而シプ海法二於テ、斯グ不合理ナノソ原則ヲ探用スノレ勝
．以ノモノノ・、損害分罐ノ原則力嘗テ、共岡海損ト同一ノ思想二
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田プタノン時代アジタノレニヨノソモノニシプ、此浴革的傅統的意義
ヲ惜イテノ・、到底飽二理由ヲ求ムルコト能ノ・サノソ可シ。爾此黙二
付キグノ・Cεぱver，sCaτriagebySea，P・923ヲ婁照スノソノ要アリ。
．人的損害二付キ、損害分携ノ原期ノ適用ナキコトノ・、前述ス
ノン所ノ如”雛モ、：M＆「i七i鵬C・途venti・nAcb・其第二條及三條
二於プ特別ノ規定ヲ爲セリ。帥チ、麟舶上ノ入二、二船以上ノ過
失二因り、人的損害ヲ生シタノレ場合二・方全，テノ、、過失無ノ責任ノ・連
帯（joint　apd　severa1）シテ、過失般・・被害者二封シ、全額賠償ノ
責昌任ス可ク、而シプ其内：部闘係二於プハ、過失ノ割合二癒シテ
負搬スヘキモノトス。從テ、被害者二自己ノ負罐部分以上ノ賠
償ヲ爲シタノソ般舶ノ・、他、般二封シ求償講求（contribution）ヲ爲ス
コトヲ参暑ノソモノトス。上述ノ亥Uキカ故二、LordCambell，sAc七
昌基ク訴二付キテノ・、損害分推ノ原期ノ・全然適用ナキモノト言
～・サノソ可カラス。（註三〇）
註三〇闘融o皿d’s，hwofTorts，P．51M織rsden’sp。151
簗五項分据者
損害分搬ノ原則ノ適用ニヨソ、嶺害ヲ分澹スヘキモノノ・、過
失アノン海晋舟自ナノゲコト上蓮スノレ’所ヲ以』テ明自ナジ。然ン共、蛙
昌所謂舟翫舶トノ・、如何ナノレモノヲ垂旨稽一スノソカニ付キグノ・、説朋
ヲ要スヘキモノァソ。現行ノ損害分擢ノ原則ヲ規定セノンー九一
一年ノMarit圭me　C・nvenもionAct第一條ノ・、tw・・r・mre
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VεsseISナノソ文字ヲ用ヒタリト錐モ、如何ナノソモノヲ，以テvessel
ト言フカニ付キテ・・何等示ス所ナシ。而シテ同法二所謂vesse1
ノー八九四惨ノMer伽nts亙・ippi皿gAct七四二條ノ現定ト同一
義二解スモノトス。蓋シ、皿＆ritimeConvenもionActノ・Mer幽乱nも
S猛ppingActノー部タノソヘキヲ以テナリ。（註一）印チvesse1トハ
鋤ipヨリモ其意義廣汎ニシテ、其推進器ノ如何ヲ問ノ・ス、苛モ航
行ノ用二供セラノソル（usedimユ泓vig謡ion）凡テノ般舶ヲ言フ。帥
チship，boaも等萄モ航行ノ用二供セラノソノソそノシ入肚魯観念上
vesse1ト稽シ得ヘキモノノ凡テヲ包含ス。（駐一）此黙二於乳英國
法ト我海商法ト大二其趣ヲ異ニスノソモノト言ノ・ツフソヘカラス。
護＿　Mlaritime　Connention　Act，19117s．10．
　損害分携ノ原期二依ジ、損害ヲ分擦スヘキモノ2＼其損害二
付キ原因ヲ與一タノ樋失離ナノソコト・上述スノ噺ノ如シ・然レ
共、般舶力損害ヲ負謄スト言フノ・惜餅精確ナラス。如何トナレ
ノ・、般舶・・一ノ財産ニシプ、般舶其自騰力其分携賠償義務ノ主
艦トナノソモノニ非ノ巧以テナリ．然ラ…其過失般ノ負澹二蹄ス
ヘキ賠償義務・・、何人二於テ之ヲ負フヘキモノナノソカ。第一章
二詳述シタノソカ如ク、當時其般舶二劃シ支配ノ實灌ヲ有シタノソ
者即チ般舶所有者、賃借人等ナラサノソノソヘヵラス。（註二）或ハ
之ヲ其艘舶ノ蟻装着ト稽スノソモ亦痩宜ナノソヘシ。（註三）
駐二皿a面meC。nvenもi・nAet，1911，認subseα4・参照
註三法學協會雑誌、1第四二巻第一〇號、法學士田中誠二氏、讐：方過失昌基グ船
　舶徳突チ論ス。
　然ラ2・、損害分澹ノ原則ノ・、其分澹セラノソヘキ損害力、藤装
者ヲ異ニスノソ船舶ノ過失二因レノソコトヲ要スノソカ。換言スレハ
同一織装者二属スノレ、二個以上ノ般舶ノ過失二因ノレ損害二付キ
テハ該原則ヲ適用スノソコトヲ得サノソカ。損害分澹ノ原則力我商
法ノ如ク・過失船自膿ノ蒙レノソ損害ノミニ關スノソ場合二於テ
〆、其賠償義務者及椹利者何レそ同一人トナノソカ故二、損害分
搬ノ原則ヲ適用スヘキ實盆叉2・鯨地ナカノソヘシト難モ、（註三）
英國法ハ、同原則ヲ積荷ノ損害二付キプモ，樹、之ヲ適用ヌー
キモノト爲シタルカ故二、之ヲ論議スルノ實釜ナシト言フ讐ト
ヲ得ス。即チ、同一ノ蟻装者二属スノソ甲乙爾舘力、双方ノ過失
工依リテ衝突シ、其結果積荷二損害ヲ蒙リタノソトセンニ、若シ
此場合損害分搬ノ原則ノ適用ナキモノトセンカ、甲乙爾船ノ・何
レモ積荷ノ利害關係人二封シ、全額賠償ノ責二任シ、爾船共二
其全額ノ海上留置権ヲ負搬スノソコト・ナノレヘク、叉責任制限
制度ノ原則（rule　of　limited　liabili七y）ヲ適用スノソニ當リテモ、
其損害全額二付テ之ヲ決セサノレ可カラス。之二反シ、此場合損害
分携ノ原則ヲ適用スヘキモノトセンカ、爾離・・各自己ノ負擦ス
ーキ損害額二付プノミ海上留置樺ヲ負澹シ、叉責任制限ノ原期
ヲ適用スノレニ鴬リテモ、專ラ各自ノ負罐額ヲ基礎トナササノソヘ
ヵラス。而シテ此黙二付テ・・Mari七imeCo1民ve11もionAc七制定後
二於テ、未タ判例ノ徴スヘキモノナキカ如シト錐モ、…八八
三年ノ　Ch紺teled　IMerqlltile　B拓nk　of　Indl島封Nether臨nd8
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Ind勉Ste勘m　N＆vigation　eo．事f串二於テ、積極二（適用スヘキコ
の判示セラレタノソコトアリ。（駐鱈）
註£M我臨dens’P。149
駐四M鵬den’sンP．1卯
尚損害分罐者二關聯シテ、研究ヲ要スヘキノ・、挽艦ノ場合ノ
問題ナソ。而シヲ挽船ノ揚合ニアヲテ・・、挽船縦列ト第三船ト
ノ關係ト挽船縦列中ノ相互ノ過失競合ノ揚合ヲ匪別シプ観察セ
サノソヘカラス。但シ此灘・・英國二於テモ未タ充分研究セラレサ
ノソカ如シ。（註五）
註五　M繊rsden，s，罫144
挽船縦i列中ノー船ノ過失ト（其過失離力挽舶タノソト破挽離タ
ノントヲ問・・ス）第三離ノ過失力競合シタノレ場合二於テ・・、第一章
第四章つ詳述シタノソ理論二從ヒ、（普通ノ挽船契約ニアリテノ・、
其挽船縦列ノ指揮檬ヲ有スノレ被挽離二於テ、）第三船卜共二損
害ヲ分携セサノソヘヵラス。駐六、』叉挽船縦列中ノニ個以上ノ：船
舶ノ相互ノ過失ニョリ損害ヲ生シタノソトキ・・、其愚失船ノ・其地
位ノ如何二拘ラス、互轟損害ヲ分捲スヘギモノト解セサノレ可
カラ・スo
註六18％TheEn91極ma1・andTkeAustral1a
　　第六項　分据ノ割合
損害分搬ノ割合二付キテハ、既二第三笛二於テ詳述シタノレか
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如ク、嘗テ久シク李等分携ノ主義ヲ探用シタリシト錐モ．一九
…一一年ノ　皿ari七ime　Con▽en七ion　Ac七ノ・、李等分重馨主i義ヲ捨プテ、
割合分権主義ヲ探用シ、過失船2・其過失ノ程度二從ヒ、損害ヲ
分携スヘキモノトセリ。之ニヨジテ英國法’・始メク、我商法ヲ
始メ濁、佛商法其飽r船舶衝突二付イプノ規定ノ統一二關スガ
條約壷其蹄趣ヲーンスルニ至レリ。
而シテ、過失ノ程度ハ、凡テノ事情ヲ酪酌シプ裁判所之ヲ判
定ス（・キモノナリト錐モ、其過失ノ程度二・付キ差等ヲ認ムノソコ
ト能・・ス、叉其程度不明ナノレ場合二於テハ、』過失船・・損害ヲ季
分シテ李等二負携セサルヘカラス。
然ラ・・、過失ノ割合二從ヒテ損害ヲ分捲ストノ・、如何ナノソ認
トヲ意昧スノソカ。今甲乙爾船ヵ双方ノ過失ニョリ衝突シ、其結
果甲船カー萬圓、乙離カニ萬圓ノ損害ヲ蒙リ、而シテ、其過失ノ
程度の甲船一、乙船ニノ割合ナリト假定セン。賭場合、甲船ト
乙船P’一トニトノ割合ニヨソテ、損害ヲ負捲スト・・結局、合
計三萬圓ノ損害ヲ如何ナノレ形式二於テ負搬スノソコトトナノンカ、
疑問タラサノレヲ得ス。然レ共此瓢・・吹項二於テ、損害分擦ノ法
的構成ト關聯シテ説明スノレヲ便宜トナスヘシ。
第七項　損害分携ノ法的構成
双方過失ユ基キ、i過失者双方力損害ヲ蒙レノソ場合二於プ、之
ヲー個ノ不法行爲ト見ノレヘキヤ。或ハニ個ノ不法行爲アリト観
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念スヘキヤノ・、一籔ノ問題タノソーシ。過失者ノー方ノミ損害ヲ
蒙リタノソ場合二於テノ・、所謂被害者ノ・一人ナノレカ故二此場合ハ
飽ノー方ヲ加害者トナシ、而シテ加害者ノ過失二被害者ノ過失
力相競合シタノソコトトナノソカ故二、結局不法行爲ノ・一個ニシテ、
輩二、被害者ノ助勢邉失力之轟介入シタノソコトトナノソニ過キス。
然ノソニ、過失者双方力損害ヲ蒙ジタノソ場合二於テノ、各自ノ・他
ノー一方ヲ加害；者トシテ自己ノ蒙リタノソ損害二付キ、假令自己二
助勢過失アジト錐モ、撰害賠償ノ請求ヲ爲シ得ノソモノト言ハサ
ノン可カラス。如河トナレノ・、何レノ側二於テモ、不法行爲ノi要
件ヲ完備シタノソモノナノソヲ以テナリ。從ツテ純理論上ヨリ之ヲ
見レハ、二個ノ損害賠償請求権成立シ、又二個ノ不法行爲存ス
ノγモノト言ハサノソ可カラス。而シプニ個ノ不法行爲ハ、箪二同
一機會二競合シプ成立シタノレニ過キスシテ、各別個濁立ノモノ
ト爲ササノソヘカラス。但シ、第三者二饗スノソ關係二於テノ・、一
個ノ共同不法行爲ヲ形成スヘキコト論ヲ侯タス。
然レ共海法ニアソプハ、上述ノ理論二從・・ス、双方過失二基
ク損害・・、共同ノ損害（i・i励画m鳩e）トナシ、双方ノ無舶ノ蒙
リタノソ損害ノ・全部之ヲー括シ1テ、（broughtintoho七ch欝otch）爾船
等於テ其過失ノ割合ユ從ヒ、分携スヘキモノトセソ。（註一）從
プ、損害分搬ノ原期ノ下ニアソテ・・、双方過失二基ク損害・・結
局、一個ノ不法行爲トシテ取扱ノ・ノソノソコトトナノソナ％
譲一　　ROsco6s，P789
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爾双方遇失二基ク損害ノ分搬二關シテ・・、軍…責任（shgle
liability）ナヲヤ交叉責任（crOss　li乱bili切ナリャノ問題アリ。輩
一責任ト・・、其損害カー方ノ船舶ノミニ生シタノソ場合ト、双方
ノ船舶共二損害ヲ蒙リタノレ場合トヲ問・・ス、常二之ヲー括シテ
其過失ノ割合二慮シテ分捲額ヲ定メ、而シテ之ヨリ各自ノ蒙ソ
タノソ損害ヲ控除シテ、糸、lf局受雇勘定トナレノ〆一方ノミカ相手方
二封シテ賠償ヲ求メ得ヘキトナスヲ言フ。例之、甲乙爾船力双
方ノ過失二依リ、甲五萬圓、乙三萬圓ノ損害ヲ蒙り、而シテ双
方ノ過失ノ程度ノ相等シキモノト、假定センカ。爾雛ノ負捲額
ノ・季等ニシテ四萬圓トナノソナリ。然レ共乙離力現實二蒙リタノソ
損害ハ三萬圓二過キサルカ故二、其負振額トノ差領…萬圓ハ甲
般二支彿ハサノソヘカラサノソコトトナノレナソ。
之工反シ交叉責任ま：義ト・・、爾船ノ蒙リタノレ損害・・全然之ヲ
箇別的二観察シプ、分搬額ヲ定ムグモノニシテ、甲船ノ蒙リタ
ノレ損害五萬圓二封シテノ・、乙船ノ・甲離二二萬五千圓ノ損害賠償
義務ヲ負搬シ、又乙般ノ蒙リタノソ損害三萬圓轟付テ・・、甲船二
於テ其竿額一萬五モ圓ノ賠償義務ヲ負捲スヘキモノト爲スヲ言
フ。邸チ爾者ノ相違ハ軍一責任主義ニアリプ・・軍二一一個ノ賠償
責任ヲ認ムノソニ反シ、交叉責任主義ニアリテ・・、双方二交叉的
轟二個ノ賠償責任ヲ認ムノソノ黙二在り。而シプ交叉責任主義二
依ノソモ、其封立スノソニ価ノ講求櫃ノ・、其劃等額二於テ相殺セラ
ノレヘキカ故二、結局事實上震蝕ノ支沸ヲ要スノレ・・乙般ノミ⇒シ
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プ、其纏濟的敷果二於プノ・輩一責任主義ト異ノレコトナシ。
　然レ共爾者ノ庭別ノ・、軍二形式論上ノコトニ止マリ、何等實
盆iナキモノトi遽噺スヘキニ非ス。イ可トナレハ當事者ノー一方力破
産シタノソ場合二方全テノ・、其何レニ擦ノレ’カニf衣り多大ノホ目違ヲ生
スヘキヲ以テナソ。今前記ノ設例二於テ、乙離ノ所有者力破産シ
其支彿能カヲ喪失シタノン場合二於テノ・、輩一糞任主義二依ノソト
キノ・、甲船ノ・一萬圓ノ辮濟ヲ受クノソコト能ノ・スシテ、結局自己
ノ蒙リタノレ損害五萬圓ヲ負罐スノレヲ以テ足ノレ外錐モ、交叉責任
』主義i二依ノレトキノ・、甲船ハ自己ノ蒙リタノレ損害五萬圓二封スノソ
乙船ノ分搬分・・、乙船ヨリ辮濟ヲ受ケノソコト能・・スシ入結局五
萬圓全額・・自己ノ損害二蹄シ、更二其乙船ノ蒙リタノレ三萬圓二
付キテノ・其竿額ノー萬五千圓ヲ乙二支沸・・サノソヘカラサノレカ敵：
二、結局甲船・・六萬五千圓ノ損害ヲ負罐セサノレヘカラサノソコト
ナラサノンヲ得ス。如斯結果・・英國法ノ下ニアリテハ破産ノ介入
シタノレ場合ノミナラス、責任制限制度ノ原期（rule　of　limilted
liaめ雌y）ノ適用ニヨリテモ、其何レノ主義ヲ採用スノレヵユ依リ
テ多大ノ相違ヲ生ス可シ。但シ損害分搬ノ原則ト責任荊限ノ原
則〈金額責任主義）トノ交錯二付プノ・後二之ヲ詳述スヘシ。
英國海法二於テノ・既二田he　Lo「d逗elvilleα815／・T｝主e　Pete「s噌
薮eld，The　Judi七王1Rando1P11（1789〉，The　Woodrop　Sillls（1816）及
H即v．：Le　Neve事件等ニヨリテ軍、一責任二決定i・．双方過失
論ヨジ双方二損害ヲ生シタノソ揚倉ト錐モ實際上輩二一個／訴ノ
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　　　　　　　　　　　　　　　　一原因存シ、叉終局判決（負n撮ludgement）モ軍二一個ニシテ、而
シテ其判決ノ・結局爾般ノ蒙ソシ損害ノ宇額（過失李等ナノソトキ〉
ノ差額島封スノレモノナラサノソヘカラスト爲サレタリ。（註二）
註二Mdr急deAナs，P。146
然ノソニ、Somder氏ノ・箪一責任ナリヤ、交叉責任ナヲヤニ依
ソ生スノソ上述ノ如キ相違ノ・、決シテ其分搬原則其自膿二關スノレ！
モノヱ非スシテ、分搬原則ノ・箪二過失ノ程度二從ヒテ損害ヲ分
携スヘキコトヲ命スノソモノニシテ、假令該原則二何等關係ナキ
侮ノ事情ノ介入ニョリ（破産又・・責任ノ制限〉、實際二異別ノ結
果ヲ生スルコトアノソモ、決シテ之ヲ以テ損害分搬ノ原期二依ノソ
責任ノ性質ヲ淡定スヘキ根擦トナスヘキニ非スト非難セソα而
シプ同氏ハ、交叉責任主義ニヨノレ前述ノ如キ不當ナノソ結果・・、
結局手績ニョリテ之ヲ避ケ得ヘシトナセヲ。即チ伽dicatu「e
Act二基ク手績ニヨノソトキノ・、爾者ノ間二、イ可等ノネ目違ヲ生スノソ
モノ5非ス。同法二依ノソ訴訟手績二依レノ・、各船主ノ講求ハ…
個ノ手績二於テ之ヲ審理決定くc撤m泓Ddcoun七e「cl＆imノ形式二
依ノレ）スノソモノナ刎力故二、双方ノ負搬額力同額ナノソトキノ・、
結局何レノ般舶二封シテモ賠償ヲ命セサノソコトトナノレヘク、叉
双方ノ負捲額二差等アノソトキ・・、其一方二封シ其差額ノ賠償ヲ
命スノレコトトナノγヘク、結局輩一責任主義二依ノント何等異ラ
ツソソナリo（註三
註菖SOU㍑derンS，梅r三撫よε。L蹴算劉
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上遠スノソ所ハ締舶自艘ノ蒙リタノソ損害ナリト難モ、積荷ノi蒙
リタノレ損害二付テモ、双方ノ船主力如何二之ヲ分捲スヘキモノ
ナノレヤ、蛙二一言スノソノ要アソ。
積荷ノ蒙リタノソ損害モ亦上述ノ如キ軍一責任ノ原理二依ノソヘ
キモノ轟シプ、船舶及積荷ノ損害等分割負謄セラノソヘキ損害ヲ
全部通算シテ、各船ノ負櫓額ヲ定メ、而シテ各船ノ蒙ヲタル損
害ヵ其負櫓額二達セサノントキノ・、其差額ヲ荷主二封シテ支沸ノ
ヘキモノトス。例之、A船トB船トカ双方過失ニヨリ衝突シ（過
失ノ程度同等）、而シテA船ハー萬圓、B船・・三萬圓ノ損害ヲ蒙
リ、且ツB船ノ積荷ニモニ萬圓ノ損害ヲ生シタソトセンカ、損
害ノ総額・・六萬圓ナノソカ故二、AB爾船ノ負捲額・・三萬圓トナ
ノソヘク、而シテ：B艦一既二其負婚額二等シキ損害ヲ蒙ソ居ノソカ
故二、：B船ハ荷主ニミ封シプ賠償ノ義務ナク、然ノソニ　A舟恐ハ三
萬圓ヲ負謄スヘキモ、其蒙リタノソ損害ハー萬圓二過キサノレカ故
晶、結局其差額ノニ萬圓ヲ、A船ヨリ右荷主二支彿ハサノソヘ
カラサノソコトトナノソナリ。即チ此場合二於テノ・、荷主二封シノ
ノ・、結局一個ノ賠償責任ノミ生スノソコトトナノソナヲ。
第八項時　敷
船舶ノ衝突其飽二般以上ノ過失ニョソ、生スノレ損害賠償講求
権2・、牲質、L不法行爲横務ナソ。從テ損実：分携ノ原期二依ヅ、
各船翻ノ相手舶二封スノン分澹講求季建及積荷、ヌ，ハ乗客ノ叙船舶
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二封スノレ損害賠償講求灌・・、一般不法行爲債権ノ時敷、帥チ六
年ノ経過二依リ、清滅スノレモノト言ハサノレ！可カラス。然レ共、
衝突二基ク損害賠償請求権二付キクハ、短期時敷ノ制度アリ。
一、物的損害
船舶ノ衝突二基ク損害賠償請求・・、其債権者力船主タルト荷
主タノレトヲ問ノ・ス、ニケ年ノ短期時敷ニヨリテ消滅ス。（註劇）
而シグ此時敷期間ノ起簿黙二付テモ、一言スノソノ要アリ。
註一　Under｝瓦i11，s：L翫w　of　Torts7P。92
　　闘mα・dンs，Lrwof響orts，P．51
　　Maritime（】oめvenむionAct，1911．s。8
英國法二於クノ・不法行爲力、一定ノ事柄ヲナス行爲ヨジナノソ
トキ・・（the　ddng　of　a七hing）、其行爲ノ時ヨリ時敷期間ヲ起算
シ、若シ不法行爲カー定ノ行爲ヨリ形成セラノソノソニ非スシ入
損害ノ登生ニヨリ不法行爲成立スノレモノナノレトキノ・、其損害ノ
登生ノ時ヨリ起算スヘキモノナリトノ原則行ハノソ。（註二）而シ
グ船舶衝突ハ後者畠，鴎スヘキモノナノレカ故二、前記rニケ年ノ時
効期間モ亦其損害登生ノ日ヨリ起算セサノソヘカラス。然レ共船
舶衝突昌ヨノレ損害・・衝突ト同時二登生スヘキカ故ユ、結局前記
期間モ衝突ノ日ヨソ起算スヘキモノト爲スモ大過ナカノソヘシ。
』叉玉1翫ritime　Convention　Actモ、損害螢生ノ日ヨソ起算スヘキ
モノナノソコトヲ明定セソ。（註三）
註二Underlu11’s，P93
註三同法8魔
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二。人的損害
生命身盤等二封スノソ、所謂人的損害（pe「son乱l　inluγy　o「10Ss　oま
li£e）二封スノソ損害請求灌二付イグモ、Mari七imeConvention　Acも
ノ・物的損害講求権ト同様、ニケ年ノ時敷期問ヲ定メタリ。生命
ノ喪失二封スノソ損害賠償請求・・、結局Lord　C蹴pbelrs　Act
二基クモノニシプ、而シテ同法ノ・死者ノ入格代表者（tlle　repr－
sentative　oHhe　dese薦ed　P㎝Son〉ヨノソ、損害賠償講求ノ訴・・六
ケ月以内二提起スヘキモノトセソ。從テ此黙二付キMaritime
Convention　Ac七　ノニケ年ノ時敷期間ノ・、　Lord　Cambel1，s　Act
昌封シ例外ヲ爲スモノト言フヘシ。
三、求償権
既二詳述シタノンカ如ク、人的損害二付プノ・、全然損害分携ノ
原期ヲ適用スヘキニ非ノソカ故二．各過失船ノ・被害者二封シ、全
額賠償ヲ爲サツフソ可カラス。然レ共亦過失者相互ノ間ニノ・、人
的損害二付プモ、損害分澹ノ原則ヲ適用スヘキモノナノソカ故㍉
既二何レカー方ノ離舶力、被害者二封シ、自己ノ負謄額ヲ超・
プ賠償ヲナシタノレ・トキノ・、飽、船二封シ求償灌（Co批ribu七ion）ヲ有
スノソモノト言ノ・サル可カラス。而シテム蛋翻tilneCOlwe痴onA⑳
ノ’此求償権二付イテモ、一ケ年ノ時数期間ヲ定メ、面シテ該期
間ハ支沸目ヨソ起算スヘキモノトセリ。（更藤）
爾前述スノソ所ノ時致期聞逼、當該事件二付キ管轄礎ヲ有スノソ
戯イ踵所二方睾斥、適』宜二体長スノソコトヲ得ノソモノニシテ、Ei其募堰
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間内二於テモ、構管轄裁判所ノ管轄地二内二於グ被告船舶ヲ差
押フヘキ適宜ノ機會（re薦Ollable　OPPorもunity）ナク、或ノ・被告船
舶力原告船ノ駈薦國叉ノ・原告ノ佳所地．ヌノ・主タノソ螢業所ノ所
在地國ノ領海内二在ラサノソトキノ・、更二適宜二其期間ヲ伸長ス
ノレロトヲ孝尋ノレモノトス。（註四）
註四M蝋timeConventionAct｝s，8
　　第六節　損害分憺制度ト他ノ制度
　　　　　トノ關係
　　第一項　損害分推制度ト普通法二
　　　　　於ケル助勢過失ノ原則
損害分推ノ原期ノ・、一九…一一年ノM乱ritime　Co肝e醐・n　Act
以雨ニアソプノ・、何等希彗定法二由來シタノレニ舞…・スシテ輩二、
Admir謡yCour七二於ケノン判例上ノ原則タジシニ過キサリキ。而
シプ該原期ノ適用ヲ双方過失二基ク衝突事件二限ノレニ至1レノソ
ノ・、一一七八九年ノJudlitl11ミando1画事件ナノソコト、既二詳述
シタノソカ如シ。然レ共該原期力．総テノ双方過失二基ク衝突＃
適用セラノソヤヘキノ・、甚タ不明ナリキ。邸チ其双方過失ト損害
トノ問二、如何ナノン關係ノ存スノレ揚合二、其損害ハ双方ノ過失
船二於テ分推セラノンヘキヤ、分明ナラサリキ。而シラ最初・・損
害分推ノ原期ノ・「双方二過失アノントキノ・、其損害ノ・双方二於テ分
罐セサノレ可カラス」ト言フ動キ極メグ漢然タノy形式二於プ判示
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セラレタソ。（駐一）然レ共其ノ後ノ判例ニョソテ、双方過失ノ
意義ノ・普通法上ノcontribu七〇ry　neligenceト同一ニシテ、只普通
法二於テノ・conもribu七〇ry　negHgenceヲ以テ、加害者側ノ免責ノ
根櫨トナス昌反シ、海法二於テノ・過失者双方ヲシプ、損害ヲ分
搬セシムノソ鮎二於テ、差異アノソニ過キスト解セラレタリ。駐二）
從テ損害分澹ノ原則・・、結局普通法ノcontributory　negligence，
ノ原則昌ヨソ、双方ノ過失船力各相手船ユ麹シ、損害賠償ヲ請
求スノソコトヲ得サル場合二限り、適用セラルヘキモノト言ノ・サ
ノソヘカラ，ス。
註一1816，丁五e　Woodrop　Si鵬
註二1885，Gayzer▽．Carroncα
然レ共普通法ノcontributory　negligence二關スグ原財力、今
爾、海法二於テ壬適用セラノソヘキヤ否ヤノ・、結局、臨ritime
Convention　Actノ解繹ム係ノソモノト言ノ・サノソヵラス。帥チ、同
法第一條へ二船以上ノ過失二基ク損害ハ、各過失船二於テ、過
失ノ程度二從ヒ、分澹セサノソヘカラスト規定シ、更二同法但書
第三號（c）二於テ、本條・・法律ノ他ノ規定（鋤y　provisiou　oH挑W）
二依り免除セラレ責任轟、影響ヲ及ホスコトナシト規定セリ。
從』テ　　con七ributory　neglige11（3e　ノ刃東夏唾力、　｝蛋＆ir翫me　Convention
Ac七ノ下二於テモ、爾適用セラノソヘキヤ否ヤノ・、該原財力前記
但書ノprovision　o£IaW二該當スルヤ否ヤ、ノ解繹二蹄セサノソ
ヘカラス。而シグ此瓢二付キプノ・、銑二判例上積極二解セラレ
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タリ。（駐三）註三駈arsdenもp．29
而シテ普通法二於テ、加害者ノ免責ノ根擦トナラフソグcon－
tributory　negligence・・、双方ノ過失力競合シテ、損害ノ原因ヲ
爲シタノソ凡テノ場合ヲ言フニ非スシテ、被害者ノ側二、其損害
ヲ避ケ得＾・キ、最後ノ機會ヲ有シタノソ場合二限ラノソ・モノタリ。
帥チ、過失競合ノ場合中、加害者ノ免責ノ根擦ト爲サノソノソ狡義
ノ　colltributory　negligellce　ト、然ラサノソモノトヲ囁牙リスノソカ爲
メニ、mle　ill　D窃vies　v．M乱nn行ハノソ。從テ、contridu七〇ry　negli嗣
geaceノ原理力、海法ム於テモ尚其適用アノソモノトナストキ’㍉
更二、c・atribut・ry　ne91igenceノ限界ヲ定ムヘキ、rule　inDavies
v悪伽mモ亦、海法二適用アノレヤ否ヤヲ窮メサノソヘカラス。
・今海事裁判所ノ判例二付キ、rule　in　D乱vies　v・M＆nnノ適用
如何ヲ槍スノソニ、寧・、消極二解シタリト認ムヘキ判例ナキニ
非ス。gPチ、The　Fehham（一八七一年）及H町v・Le　Neve等
2・其一・例ニシテ、殊二丁地：％yleshord號事件ノ如キハ、cont－
ributory　negligence昌關スノレ原則ヲ、適用ス《・キニ非スト明
言セリ。
然レ共、衝突ノ原因タノソ過失ノ意義及船舶ヲシテ衝突二付キ。
責任ヲ負ハシムノソカ爲メニ、其船舶ノ過失力、衝突ノ原因ヲ爲
シタノソコトヲ、立讃セサノソヘカラサノソ鮎二於テ、普通法ト海法
トノ間二、其露趨ヲ異ニスヘキ理由アノソヘキ理ブシ。從テ、普
通法二於テ、責任ノ原因トシテ取扱・ソソノソ過失ハ、ヌ海法昌於
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モ同一二取扱ハサノソヘカラス。即チ、rule　in　hvie3v・斑ann
・ハ、原被爾造5過失アソ、且爾：者力競合シテ債害ノ原因ヲ爲シ
タノソ場合ト錐モ、被告二於テ其損害ヲ避クヘキ．最後ノ機會ヲ
有シタノレ場合二於テノ・、被告ノ・原告ノ過失二拘ラス、責任ヲ負
2・サノソヘヵラス｝爲スモノニシテ．結局、此種ノ場合二於テ♪・、
原告ノミノ過失ヲ以テ、損害ノ原因トシテ取扱フモノニ外ナラ
ス。從テ海法二於テモ、双方過失二基ク衝突二付キ、其衝突ノ
原因ヲ淡スノレニ當ジプノ・、同一標準二依ノソコトヲ要シ、加害船
昌於テ、其衝突ヲ避クヘキ最後ノ機會ヲ有シタノン場合二於テノ・、
加害者ノミノ過失ヲ以テ、其衝突ノ原因トナシ、加害船ノミヲ
シテ、責任ヲ負ノ・シメサノンヘカラス。而シテC町2er　v．Corron
DQ・事件、Sp我ight　v・艶dca蝿e事件，Tke　MGnte　Ro総號事件
等ノ・、何レモ前記ruldn鉱vies肌Man1・ト同一趣旨二田テ
タノソ、1eading　c鈴eナリ。（註圏）　叉前記H泓gv・Le　Neve事
’件、及the：Fenham號事件モ、一見rule　in　D勘VieS　V・皿ann
ト反封二出テタノソカ如シト錐モ、審二之ヲ槍案スノソトキ・・、必
スシモ否ラサノソコトヲ登見スノソ・トヲ得ヘシ。（註五、
註四M＆rsden7sp・31
駐五　MarsdenフSy　P・31
、ヒ述ノ女縫ク、　普通享去二於ケノソ　coIltributory　negligence　ノ標準
タノソrule　in1）乱vies　v逗＆nnノ・、海法二於テモ、等ク其適用ア
リト錐モ、其實際二於瓦ハ、普通法二於ケルカ如ク精密ナラサ
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ノソモノアリ。（註六）而シテー九二二年ノAδmiralty　Commissi評
V，S，S．VOlute事件ノ・、此黙二關ン看過スヘカラサノゾ判例タリ。
同事件・・汽船Volute號力、騙逐艦Radstoekノ護衛ノ下二航
行中、Radstock　ヨリ特定ノ地黙二於テ、針路ヲ左舷二憂スヘ
キ旨ノ指圏ヲ受ケ．而シテ其指圖二從ヒテ針路ヲ憂更スノソニ
當”、何等汽笛信號ヲナサス、然ノンニ：R乱dst・eb・V・1u七e
ノ進路ヲ憂更シタノレヲ認ムノソヤ、自ラモ亦左舷二針路ヲ饗シ、
且ツ同時二i其速カヲ増シタノレ爲メ、i途二Voヱute二衝突スノソニ
至レル事案ナソ。即チ汽篤信號ヲ爲サスシテ、斜路ヲ轄シタノソ
瓢二於テVolute號二過失アリ、Vdute號ノ針路攣更ヲ認メナ
カラ、其速カヲ増茄ンテ進行シタノソ鮎二、R翫dst・ck號ノ側ノ
過失アリ。C・ur七・f　Appea1二於テノ・、Radst・ck猫ジ責任ヲ負
フヘキモノトセラレタリト錐モ、Hて）useofLordノ・、爾船共二
責任ヲ負フヘキモノト爲シタリ。而シテHouseof　Lordノ
判決理由中二亀L・TdBirkenheadノ・、c・ntribu七・rynegligenceノ
問題・・、陪審員ノ判定スヘキモノナノγ力故二、極メテbroadly
二且ツ常識的二取扱ノ・サノソヘカラスト前提シ、若シ、爾個ノ過
失ノ間二十分ノ間隔アノソトキノ・、後ノ過失ノミヲ以テ、衝突ノ
原因ト爲スヘク、之二反シ、後ノ過失力第一ノ過失二密接シ
テ、其間二十分ノ聞隙ヲ認ムノソコト煮旨ノ・サノソトキノ・、爾｛固ノ過
失・・共二、衝突ノ原因ヲ爲スモノト言・・サノレヘカラストナセ
ソQ即チ、：Birke8head卿・・、爾個ノ過失二十分ノ間隔アリヤ否
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ヤラ以テ、con七ributory　uegl圭genceノ標準トナサントス〃モノ
ナリ。（駐七）
註六Marsdenシs，P．32。
註七Marsden’s，P・33S臥lm・nd’s，I」劉wofTorts，46
而シテM：arsdenノ・、海嚢去二方全ケノソcontributory：neg11gence昌
關スノン理論ヲ、要約シテ下ノ如ク説示セヲ。
　（一）　衝突事件二於テ、一一方ノ過矢行爲ヲ　contributory
　　negHgence｝スノソカ爲メニ2・、其行爲ノ・他ノー方ノ行
　　爲二劃シ、先行的ノモノナラサルヘカラス。
　儒）　而シテ第一ノ行爲ト第ニノ行爲トノ間㍉明確ノ匠
　　別ヲ爲スカ爲メニハ、其間二時間的二、十分ノ間隙ナ
　　カノソヘカラス。
　（…）rUle　in　D乱vies　v・皿冊nノ適用ニョリ、一方ノミ責
　　任ヲ負フヘキモノト爲スカタメ㍉爾着ノ過失間㍉
　　前述ノ：如キ明確ナノソ優別ヲ爲シ得ノレ場合ナラサノソヘカ
　　ラスo
帥チ、eont「ibロ七〇ry　negligenceノ限界ノ決定標準タノr　rule　in
：肱vies　v．Mann2・、海法5於テモ適用セラノレヘシト錐モ・其
適用ヲ容易ナラシムノソ爲メ5、輩二新ナノソ方法ヲ開示シタノレニ
過キサノレナリo
之ヲ要約スツニ、双方過失一基ク損害ハ、双方ノ過失ノ間辛
＋分ノ聞隙アノソ隣ノ・、e・ntr1bu七・r狸eglige簗ceノ原則ニヨリ後
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ノ過失船ノミ、全額二付キ責任ヲ負フヘキモノト言ノ・サノソヘカ
ラス　　O
　今、A・B爾離衝突ノ結果、A力損害ヲ被レヲ、トノ設例ヲ以
プ、（1）全額ノ講求ヲ爲シ得ノソ場合ト、（2）相手離二封ン、全
然講求ヲ爲シ得サノン場合、（3）損害分罐ノ原則二從ヒ．孚額ノ
請求ヲナスヘキ場合ヲ説示スヘシ。
　　（一）　全額賠償
　　　　（乱）其衝突力Bノミノ過失轟基因シタノレ場合、
　　　　（b〉Aノ過失ナカリセノ・、其衝突曇生セサリシナノンヘ
　　　　シト認ムヘキ場合ナノンモ、而モ、Bノ過失ハAノ過
　　　　失トノ間二十分ノ間隙アリ、自Pチ、Bノ相當ノ淫意
　　　　ヲ以テ、其衝突ヲ避クノレコトヲ得サリシ場合、
　　（＝）　難償講求ヲ爲ス謡整ヲ得サル場合
　　　　Bノ過失・・衝突ノ原因ナノソモ、Aノ過失力Bノ過失
　　　　トノ聞二十分ノ間隙アリ、即チ、A二方全テ相賞レノ注意
　　　　ヲ以テ、Bノ過失ノ結果タノソ危瞼ヲ、避クノンコトヲ孝尋
　　　ヘカリシモノト認ムヘキ場合、
　　（……）竿額難償1分捲責任ク
　　　　A・B爾者ノ過失間二、十分ノ間隆ナク、又・・A及：B
　　　二於テ、何レモ相手方ノ過失ノ結果タノソ危瞼ヲ、相嘗
　　　ノ涯意ヲ以テ、避クノソコトヲ得ヘカリシモノト認，ムヘ
　　　カシザノレ揚含、
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上述スノレ所ニョソ、結局、rule　in：Davies　v・M加nヲ適用ン
タノン結果、何レカー方二於テ、其損害ヲ避クヘキ最後ノ機會ヲ
有シタノレ場合ユ於テハ、其者・・相手方ノ過失ユ拘ラス、全額ノ
賠償ヲナササノレヘカラサノレコトヲ知ノレヘキナリ。街rule　in
D翫vies　v・皿ann及普通法二於ケノソco澄tributory蕊egligence二
付キプノ・、本誌第三憲、拙稿助勢過失論二於プ詳述セリ。
　　第二項　損害分据制度ト責任制限
　　　　　制度トノ關係
双方過失二基ク損害二劃スノレ各過失船ノ負捲額・・、其総額昌
付キ損害劣携ノ原則ノ適用二依ソ淡定セラレ、而シテ其事實上
其差タノン損害力、負権額二達セサノソ舶舶二於テ、相手方二封シ
ニ詳額ヲ賠償スノソノ所謂、軍一責任ノ方法二依ノソヘキコト、既
述シタノソカ如シ。然レ共過失船ノー方、』叉！・双方力其責任ヲ制
蒙ヲ限シ、而テ、其制限責任額力、前記ノ方法二依ノレ負搬額二
達セサノソトキノ・、如何二之ヲ庭理スヘキモノナノソカ。殊二、貨
物二封スノレ揖害ト、般舶ノ蒙リタノレ損害トノ・、如何ナノレ割合ヲ
以テ、其責任制限ノ影響ヲ受クヘキカ。爾’制度ノ交錯ニョリ入
種舟困難ナノン問題ヲ生セサルヲ得ス。下二設例ヲ以入爾者ノ
交錯ヲ説明スヘシ。
A．B爾般力、同等過失二依ソ衝突シ、其結果生シタノレ損害力
A離一萬圃、B離二萬園．お般ノ積載貨物照萬鳳ナリトセンカ。
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爾船ノ負搬額・・三萬五千圓ニシ入荷主ハA船ヨリニ萬五千圓、
B艘ヨリー萬五千圓ヲ受クノソコbナリ、而シプ船主間二於テ
ノ・、何等支彿勘定ヲ生セサノレコト・ナノソヘシ。然ノソニ若シ、A
船二於ノ其責任ヲ制限シ、而シテ其制限責任額力二萬四千圓ナ
リトセンカ。此種ノ場合二於グノ・、全然計算ノ様式ヲ異ニシ、
B雛及荷主・・下ノ割合ヲ以テ賠償ヲ受クノソモノトス。帥チ、B
船ノ・前記二萬四千圓二封シ、其蒙リタノソ損害ノ雫額一萬圓ヨヲ．
A船ノ蒙リタル損害ノ竿額五千圓ヲ控除シタノレ残額、五千圓ヲ
諦求スノソコトヲ得ヘク、而シプ荷主ノA船二封スノレ請求額ノ・、
二萬五千圓ナノソヵ故二、B般ノ請求額・・荷主ノ講求額二劉シ五
分ノート割合ナリ、結局Aノ提出シタノレニ萬四千圓畠封シテ、
B船・・、其五分ノーノ割合二相當スノレ額、帥チ、四千八百圓ヲ
受ケ、荷主・・其獲額一萬九千二百圓ヲ受クノソコいナノレナヲ。
嘩一）而シテ荷主ノ・、結局、A船ヨリー萬九千二百圓、．叉：B船曽
リー萬五千圓ヲ受クノソコト・・ナノレカ故二、A船ノ責任制限ノ結
果、四萬麗ノ損害二封シ、三萬四千二百圓ヲ受クノソコト・ナノソ
ヘク、又B船ノ・荷主二封シヲ・・、一萬五千圓ヲ支彿フヘキモ、A
船マリ四千八百圓ヲ受クノレ’力故二、其負捲二蹄スヘキ損害’・、結
局、三萬二百圓トナノンヘキ理ナリ。即れA離力其損害ヲ糊限
シタノソ結果、B船ノ負推モ結局制限セラノソ・二至ノンモノトス。
謹岬　M＆1岨eガs，罫147漉揚合一ト五トノ罰合チ以テ、按分的二計算チ：爲サス
　シテ、B船テシテ五分ノーチ優先セシムかハ、不合理ノ観ナギ能ハスo若シ
　B鱈ト：獅説トカも同一順位（P貧惣μsロ）二於テ》配當スヘ‘》唱ノのレ灘於テハ、
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　　．B船ハニ萬四千麟ノ六分ノーチ受〃＾キニ似タリ。
　而シ乳L蓮ノ計算方法ハ下級裁判所ノ判例逼々ナリシカ、一
八八二年ノSきoow麟s運脇七sc血apPy　Nede臨Dd　v．Peninsu1催蹴d
OrigRt抗1　Sもe乱m　Navigation　Co．事件二・方全1テ、　House　of　Lord　二
依ジ読示セラレタノソ』所ナリ。（駐二）
　註島漁rsden’s，n146，147A励o乞お’P、91a
款約沈衝ト度オあ?????項??第
　船騰保陰（11ηll　i蛉ur鋤ce）二於テ、衝突ノ結果、被保船（insured
s1〕ip）力飽船二封シプ、支沸フニ至ノソヘキ損害賠償責任ヲ、保瞼
者二於テ憺保スヘキコトヲ約スノソコトアリ。此特約ヲ衝沈約款
（ruming－d・wnelause・rc・Uisi・nclause）囎ス。（註一）
註一Running・d・wn母auseノ例、（hs出udeclau船）
　　　「Anditisf㎞Leragr㏄dth窃tif｛heShipkereby1nsuredshalle・me
　　intocollisionwithauyotLerShiporVesse1，andtheAss・1redsh批1Hn
　　・ons閃ueneethereofbeoomeli翻etoPgy，andsh＆11r乱yわywayofd我mages
　　to㎝、咄e噂ersonorpe聡onsanysumorsumsnotexceedinginrespect
　　of　any　one　such　coHision　the　v呂1ue　of　the　Ship　hereby　…nsured，　｛短s
　　Companyw三11payt五eA纒uledsueh｝庁ropor伽nofthree－fbur伽o£su出
　　sum　or　sums　so　p乱id　as　its　subscr玉ption　heretG　beαrs　to　the　vallle　of宅hむ
　　Ship　hereby　lnsured；aud　1n　c残ses　in　“hid1　がe　li＆bility　o£tlle　Ship
　　旛beeゑc㎝tested，orpr・ce瓠ingsh＆マebeentaken乏・玉imiもliabi1三ty，with
　　tkecσ磯ntinwriting・ft五isC・m！）岬、t五eCしmp町wiUals・P泓y翫1ike
　　pr・potio陰Qf伽eeイbur伽Qf伽c・講wぬ三dU｝ミe舶urelsh轟Uthereby
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　incur・でbeαmFelledt・脚3b・tw釜船b・thVess曲aret・協me7then
　unヱess　the　li＆b1ll毛yりf　t｝1e　Owners　of　one　or　bっth　of　such　Vessds　becomes
　li皿itedbylaw，cLも・msunde漁isc1葛usesh醸1漉settled・ntheprinciがe
　of6rossli＆bilitiesasiftLeOwnersofe油vesse1｝・adbeenco卿dledto
　payt・the・wners・fthe・ther・fsuchve翻ssuch・ne－half・r・ther
　pr・P・rti・n・f癒elatt㏄7sd．mages“sm↓沖認ebeα1pr・pe｝｝ya眼・wedin
　ascerai数ingtheb＆1＆nce・rsump那bleby・rt・the臨sureαinc・nse
　qUenCe・fSUC！・C・H・S【On・」
此衝沈約款二基キ、保険者ノ分婚スヘキ損害額・・、損害分霧
ノ原期二依リ、各離ノ負搬スヘキ額ナヲヤ、或・・軍一責任ノ原
期二基キ、飽船二封ン支彿ハサノソヘヵラサル額、邸チ負罐額ト
被保船ノ現實二蒙ヲタノン損害トノ差額ナリヤ否ヤ、ノ問題ヲ生
ス〆、シ　O衝突ニヨリ被保船ノ蒙ソタノソ損害二付テノ・、衝突ノ・海難（p色
rils　of　t飴se泓）ナノンカ故畠、保瞼者填補ノ責二任スヘク、而シ
テ相手船懐封シテ支彿フヘキ損害二付キプノ・、oros311曲蹴yノ
方法ヲ以プ、保瞼者填補ヲナササノレヘヵラス。然レ共船主聞二
於テ2・、singleli泓bilityノ原則行ノ・ノンカ故二、保険者・・被保鋤
ノ相手船二封スノレcross　li泓bili七yニヨノレ請求権二付キ、代位ヲ
爲スコトヲ得サノソーシ。（駐二）
誰ニムhrsdenフs，P・147
第四項　損害分携制度ト蓮逡契約
　　　トノ關係
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損害分携ノ原則ト運逞契約トノ交錯ハ、（1）損害分携ノ原則
ノ・、蓮邊契約ノ不履行二基ク損害賠償講求灌二付キテモ、爾其
適用アソヤ、（2）荷主》離主トノ間ノ冤責特約ハ、他船ノ荷主二
甥スノレ分搬義務二付キテモ、樹適用スノソコトヲ得ノソヤノ、二方
面ヨソ観察セサノソヘカラス。
第一　運逡契約ノ不履行昌基ケ損薯賠償講求灌
船舶ノ衝突ユ基キ、其積載貨物二損害ヲ生シタノソトキノ＼其
荷主ト積載船トノ關係ヨリ見ノソトキノ・、不法行爲タノソト同時二、
蓮邊契約ノ不履行タソ。帥チ契約ノ不履行ト、不法行爲トカ相
競合シタノソコトトナノンカ故畠、荷主ノ・船主二甥シ、不法行爲ヲ
理由トシテ、或ノ・蓬逸契約ノ不履行ヲ理由トシテ、損害賠償ヲ
請求スグコトヲ得ノγモノト解セサルヘカラス。帥チ、：船主ノ運
邊人（ca面er）トシプノ責任ト、不法行爲者トシテノ責任ハ、判
然1薩別セサノソヘカラサノンモノタリo
而シテ損害分搬ノ原則ハ、既二詳述シタノソヵ如ク、不法行爲
法上ノ特種ノ法理二薦スノンモノナノソカ故5、直チム運途契約上
ノ責任二之ヲ適用スヘキニ非ス。從テ、荷主・・其積載船二封シ、
不法才テ爲ヲ原因トスノントキノ・、軍二≡其損害ノー部ヲ請求スノソコ
トヲ得スト錐モ、蓮逡契約ノ不履行ヲ理由トスノソトキノ・、全額
ノ賠償ヲ求ムノソコトヲ得ノソモノト解セサノソヘカラス◎（註一1
叉臨ritime　Convention　Act（1911）第一條力、本條ノ規定ノ・、
艘主ノ契約上ノ責任論影響ヲ及スごトナシト規定シタノソノ・、帥
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チ、此趣旨ヲ明ニシタノソモノナソ。
霰一C8rver｝s，P．925　《b・輪，P．91a　｝∫ar6dα｝ノs，！・151・
而シテ1・述スノソ所ハ、二種ノ請求礎力競合シテ成立スノソ當然
ノ踊結ナリト錐モ、爾者ノ請求灌・結局同一ノ損害二封スル同
一ノ目的ノ権利ナノンカ故二、二重二満足ヲ得ノソフトヲ得サノソヤ
言ヲ侯タス。叉荷主力飽ノ船主ヨソ其損害ノー部ノ賠償ヲ受ケ
タノソトキハ、假令運途契約ヲ原因トスノソ場合ト錐モ、其積載船
轟劉シ、全額ノ講求ヲ爲スヘキニ非スシテ、既二他船ヨリ受ケ
タノレ部分ノ・之ヲ控除セサノンヘカラス。
第二冤責約歎
蓮逡契約中、船主ノ・特定ノ事項二付キ、責任ヲ負・・サノソコト
ヲ約スグコトアリ。此種ノ特約ヲ発責約款（excepti・n　dause）ト
鶴ス。而シテ免責約款・・蓮途契約二附搬スノレモノナリト錐モ・
必スシモ輩二運途契約不履行ノ責任二關シテノ㍉其免責ヲ約
シタノソモノト解スヘキニ非スシノ、假令其特定事項力、不法行
爲二該當スノソ場合ト錐モ、矢張不法行爲上ノ責任ヲモ免除スノソ
コトヲ約シタノレモノト解スヘキナン、從テ、免責約款ハ損害分
推ノ原則ニョジ、其積載雛ノ荷主駐封スノレ分携額二付キクモ・
其適用アノソモノト解セサノソヘヵラス。（註謝
駐二Caでverフs，P・925
　然ラノ・既冤責約款・・、其特約ノ當事者二非ノレ他船二於テモ、
其荷主5男スノソ分携賠償責任昌付キ、之ヲ援用スノソー・トヲ得・ン
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カ。抑々免責約款ノ・、荷主ト其積越船トノ間ノ契約ニシ入而
シテ契約ノ敷カノ・、當事考間二限ラノレヘキカ故二、其契約當事
者二非ノン他船エ於プ、之ヲ採用スノレコトヲ得サノレヤ、言ヲ侯タ
スρ
術過失船ノ双方力、同一船主二薦スノレ場合二於テモ、其結果
ノ・同一ナラサノソヘカブス。部チA』B爾離力同一離主二厨シ、而
シプA離ノ積載隻物二關シ．蓮逸契約上免責約款アル場合二於
テノ・、A・B爾船ノ船主・・同一人ニシテ、該契約ノ當事者ナリト
雄モ、発責約款・・結局、A船ノミノ責任・關スノレモノト爲スヘ
キカ故二、般主ノ・：B船葎シテノ責任二付キプノ・、該約款ヲ援用
スノンコトヲ得ラソソモノト解セサノレーカラス。霊三）
謹三Carverンs，P。926
　1883，Ch賦eredMerc山ntileBank・flndi鵠vNetherlandsSte乱mNa▽i－
　gationCo。
　　第七節　渉外嗣係及経過的關係
第一渉外關係
現行損害分推ノ原則・・Mariti・ne　Convention　Actノ規定スノソ
所ニシプ、其第九條第一項二於テ、同法適用ノ地理的範園ヲ規
定ゼリ。同規定二依レノ・、Maritime　C・nvent1・n　Acb・、英帝國
ノ全領土（thr・ughout　HiS皿alestダs　d・minions）及、其保護國、
並二cyrus亀適用セラノソ・モノトス。但シ同法ノ・c鋤na面，
Commonwe翫1th　of　Aust鍛1拙ンNew　Ze抽1跳d，Un三〇n　o£South　Africa，
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及Newfoundl翻dノ領土二・・之ヲ適用セサノソモノトス。（同條
但書）
上述ノ領土内ノ裁判所ナノンニ於テノ・、何レノ裁判所二於テモ
之ヲ適用スヘク、叉其船舶ノ國籍如何、叉ノ・衝突ノ場所等ノ・該
原則ノ適用二何等胴係ナキモノトス。即チ双方ノ舶舶力英國船
ナノレ場合ハ勿論、一方力英國船ニシテ、飽方力外國船ナノレ場合、
叉ノ・双方力外國船ナノン場合二於テモ、等シク適用アノソヘ善モノ
トス。（註網）ヌ其衝突力英國ノ頷海内二行ノ・レタノソ場合’・、勿
論、外國ノ領海内、ヌ・・公海二於テ生シタノレ場合ト錐モ、筍モ
前記領土内ノ裁判所二於ア、之つ審理スーキ場合二於テ・・、等
シク適用アノンモノトス。（註二）而ンプ水面ナノソ論於プノ・．必ス
シモ、海上、衝突豫防法ノ適用セラノめレ所謂海上（臓ters　navig翫
blebyse＆一goingvessels）タノンコトヲ要セス。（註三）
註一M芝私rsdel1’s，P．140，14雪
註二．同上
謹三同上
第二　経過的關係
凡ソ法律ハ其施行ノ時ヨリ、其敷カヲ生シ、過去二遡及セサ
ノレヲ原則トス。從テ別段ノ定ヲ爲ササノレ限り、既二奮法時代二
生シタノソ事實二付テハ、新法ヲ適罵スノソ3トヲ得サノレモノタリ。
：Maritime　Conve』ntion　Ac七ノ・コノ自明ゾ理ヲ、第九條第二項二、
於プ、殊更、注意的二規定シ．本法ハ其制定前二手績ヲ開始シ
タル事伴、及本法ヲ適用セスシプ決定スヘカリシ事件轟付プハ、
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之ヲ適用セス、ト明言シタリ。
從テ臨ritimeConvent1onAc七ノ・、結局、一九一一年十二月
十六日以後二生シタノレ事實二限ソテ、適用セラノレヘキモノトス。
第四章　船主責任制限制度
第一節総　説
現今何レノ國法二於テモ、般主ノ責任ヲ制限：セサノソハナシ。
然レ共、其責任ノ鋼限ヲ受クヘキ債務ノ範園、及責任制限ノ方
法二就キテノ・、各國法制ノ探ノソ所必スシモ其軌ヲーニセス。
而シテ、責任ヲ制限スーキ債務ノ範園二關スノ瓶各國法制ノ
重要ナノソ差異・・、船長力其穰i限内二於テ爲シタノレ、法律行爲上
ノ債務二付キテモ、両不法行爲上ノ責任ト同標、船主ノ責任ヲ
制限スーキカ否カノ瓢ニアゾ。佛國二於方・此黒占二關シ、一六
八一年ノ海事勅令ノ解繹上、大酉洋浩岸ノ法學者ト、地中海洛
岸ノ法學者トノ間二、激シキ論雫アリシト難モ、結局、地中海
側ノ勝利二鰯シ、…八四一年六月十四日ノ法律ヲ以テ、離主・・
船長ノ爲シタノレ契約上ノ責任ニツキテモ、委付ニョヲ責任ヲ免
レ得ノソコトヲ明ニシタリ。幟→吾商法モ亦佛國法二之ヲ徹フ。
（肇四四藤）（註二）然ノンニ、英國法二於テ・・全然之ト反到へ船主ノ
責任制限・・、不法行爲ノミニ限ラレ、然毛不法行爲二付キテモ・
船長ヌノ・船員ノ故意（wilful　or　m＆lieiOUS）二基ク場合轟於テノ・、
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全然無主二責任ヲ負ノ・シメサノレコトトセリ。
粧・一　加藤博士、海法研究第二巻、三九頁
駐二　然レ共船長ノ法定ノ懐限ノ行爲二付キ、船主ノ童任チ制限スPレノ不可ラ彪
　チ主張スル學者少カラス。（松本博士、海商法初版四〇頁、加藤博士、同上
　四一頁、松波博士、日本海商法ニニ…頁）
船主ノ責任制限ノ方法二關シプハ、立法主義五アリ。
：L　委付主義（Aband・nsys七em）
佛國法、吾商法、其池佛國法系ノ法律ノ採用スル所タリ。此
主i義二依レハ、船主ノ責任ハ、．入的無限ナリト錐モ、般主ノ・船
舶ヲ委付シテ、其責任ヲ免ノ；！・コトヲ得ノソモノトス。從グ委付
主義ハ、條件附物的有限責任主義トモ言フーキナリ。
∬。執行主義i（Exekutionssysten・）
濁逸法、スカンヂナギヤ法、之二麟ス。執行主義二依レ・’、
：船主ノ責任’・、委付主義ノ如ク，人的無限二非スシ入初メヨリ・
船舶財産ヲ目的トスノソ物的有限責任タジ。從プ債灌者ノ・船舶財
産二封シテノミ、≡其権禾“ヲ執牙テスノソコトヲ手暑ノレニ過キスo
III。齢債責任主義（Wertぬ蛆u且gssystem）
米國法ノ採ノレ所ニシテ、金額責任主義二委付主義ヲ加味シタ
ノレモノナソ。即チ雛主ノ責任ノ・、航海ノ終リニ於ケル離舶ノ慣
格ヲ限度トスノソ、人的有限責任ナレ共、船主・・之二代ヘプ、船
舶財産ヲ委付シテ、責任ヲ免ノソ・コトヲ得ノソモノトス6
1V．金額責任主義（Geldh誰UBgssystem）
一定金額ヲ限度トスノン、人的有限責任ニシプ、英國法ノ探用
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スノレ所タヲ。
V．撰揮主義
以上列墨シタノレ四個ノ法鋼ニツキプ之ヲ見ノソニ、大艦二於グ、
佛國ノ鋼度・・海産ヲ限度トスノレ物的有限責任ニシプ、船主ノ・陸
産ヲ以テ、責任ヲ負フヘキ限リニ非スト錐モ、英米ノ翻度・・何
レモ、一定ノ金額ヲ限度トスノソ人的有限責任タリ。而シテ繭者
ヲ大陸主義ト呼ヒ、後者ヲ英國主義ト言フコトアリ。撰揮主義
トノ・、此爾主義ヲ併セ用フノレヲ言フ。一九〇七年ノ萬國海法會
議ノ決議ノ探用シタノン所ニシブ、一九〇八年ノ自耳義ノ法律モ
亦之ン倣ヘリ。但シ自國法ハ執行主義ヲ捨テ、離主・・委付主義、
綴憤主義、金額主義ノ中其何レカニョジプ、責任ヲ免ノン・コト
ヲ孝尋ノソモノト・スo
第二節　船主責任制限ノ浩革
　第一項羅馬法
般主ノ責任制限・・、既二羅馬法二於テ其端緒ヲ見ノンコトヲ得。
而シテ羅馬法二於ケノソ、船主責任棚限ノー種トシグ、指摘スヘ
キモノ三アヲ。
工　　蚊隷ノ委付（Ab盆ndon王loxa1）
往昔羅馬二於グノ・、奴隷ノ不法行爲二付キ、圭人八其奴隷ヲ
被害者二委付シテ．具責ヲ免ソ・コトヲ得タジ．（註一）從ア舶
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主力船舶ノ管理運行ノ爲メニ、飯隷ヲ使用シタノソ場合二於テ、其
奴隷力艦舶ノ利用二關シテ、他人二損害ヲ及ホシタノソトキ、船
主・・其蚊隷ヲ委付シテ責任ヲ冤ノレ・コトヲ得ノソモノトス。之帥
チ奴隷ノ委付ヲ以テ、船主責任鋼限制度ノー二数フノソ所以ナリ。
然レ共、如上ノ奴隷委付ノ制度タノソヤ、一面二於テ’ハ、奴隷ノ
不法行爲ノミニ限ラレ、冒由人ノ不法わ爲二封シ適用ナキト同
時二、飽面二於テハ、航海業二限ラス、汎ク凡アノ不法行爲二付
キテモ適用アルヵ故二、到底之ヲ以テ、海法二於ケノン般主責任
二關スノレ特殊法理ト爲スコトヲ得ス。從勾叉．近世二於ケノン、艘
主責任制限髄度ノ起源ヤモ言フーキニ非ス。（註二）
註一　奴隷委付ノ制度ヵ、彼ノ＾ブリユー二於ケル牡牛委付ノ制度ヨリ、傳來シ
　タヌンモノニ舞7レカハ．學者ノ疑フ所二旙ス。牲音ヘブリユー二於テハ、牡牛
　力角ニョリ他人チ害シタルトキハ、其駈有者ハ呉牡牛チ被害者二委付シデ賛
　任チ免か・コトテ得タリ。（如藤博土、海法研究第一巻二⊂）頁、
IL　管理金翻度（PeculiU通Actio　de　peculio）
家子1叉ノ・奴隷二航海事業ヲ爲サシムルニ鴬ヲ、一定ノ管理金
（pecu五um）ヲ授與シ、家子叉ノ・奴隷力、其管理金二關シテ慮シタ
ノソ行爲葺付キ、家長ヲシテ管理金ヲ限度トシテ、責任ヲ負・・シム
ノソノ制度ナリ。往時羅馬二於テノ・、商業ヲ賎シミ、法律ヲ以テ
市民力般舶ヲ有シ、商業二從事スノンコトヲ禁シタノレコトスラァ
リ。弦ヲ場テ富民・・、奴隷又ノ・家子二一定ノ管理金ヲ與へ、之
等ノ者ヲシテ航海業ヲ螢マシムノソニ至レリ。然ノンニ奴隷・・自ラ
義務ヲ負73トナク、ヌ家子ノ・自ラ義務ヲ負携スノンモ、家長ノ
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生存セノレ聞・・、其家長ノ穰力下二從薦シ、第三者・・之二渦シ、執
行ヲ爲スコトヲ得ス。加之、家長ノ・家子又ノ・奴隷ノ行爲ニョノ
痕接二櫻利ヲ取得スノソモ、義務ヲ負フコトナキカ故二、結局家
子叉ノ・奴隷ト取引ヲ爲シタノγモノノ地位ハ、極メテ不安定トナ
ラサノソヲ得ス。管理金制度～・、即チコノ第三者ノ地位ヲ侭護セ
ンカ爲メニ’設ケラレタノレ制度二外ナラス。
抑、奴隷・・櫻利能力ヲ有セサノソカ故ユ、管理金二付キグモ、欝
利ヲ取得スノソ・トヲ得サノめ・多言ヲ要セス。從テ、管理金与・法
律上奴隷ノ特有財産二非スシテ、家長ノ財産二属スノンモノト言
・・サノンヘカラス。然レ共、管理金力奴隷ノ財産トナラサノめ・、奴
隷力権利ノ主膿タノソコトヲ得サノン理論的障害二、由來スノソニ邊
キサノンモノニシテ、實際二於テ・・管理金ハ奴隷ノ特有財産ヌノソ
ノ實質ヲ有スノソモノト言・・サノレヘカラス。叉家長ヲシテ奴隷ノ
管理金二闘スル行爲二付キ、責任ヲ負ハシムノソモ、管理金力奴隷
ノ財産トナラス、從テ奴隷ノ・、管理金ヲ以テ、直接責任ヲ負フコ
トヲ得サノンカ爲メニシプ、若シ管理金力法律上、奴隷二蹄薦スノン
モノトセハ、奴隷自ラヲシテ責任ヲ負ハシムヘキモノニシテ、特
二家長ヲシテ責任ヲ負ハシムヘキ理アラス。如斯家長力奴隷
ノ行爲二付キ、責任ヲ負フニ至ノソハ、管理金ヵ實質上奴隷ノ特有
財産タノソニ拘ラス、理論上依然トシプ、家長ノ財産二属スノレカ爲
メニ由來スノレモノトセノ・、責任ノ制限モ亦．其憲理金ノ限度二限
シノソー・キハヌ，鴬然ノ塗藩結ト言ノ・ラ喝ノソ《・』カラスG
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奴隷叉・・家子ノ行爲二依ヲ、利盆ヲ受ケタノソ限度二於テ、直接
家長昌シテ訴追ヲ受ケシムノレ制度ニシテ、前述ノ管理金制度ト
同シク、一種ノ訴訟ノ形式二過キスシテ、又羅馬ノ奴隷制度二特
有ナノソモノニシテ、之ヲ以テー般海法ノ特別法理ト言フコトヲ
得サノンヤ言ヲ侯タス。
上述ノ如ク，羅馬法二於テモ．舩主ノ責任ヲ制限スヘキ法制ノ
行ノ・レタツ讐トヲ認ムノソ暦ヲ得ヘシト錐モ、其何レモ奴隷欄
度二固有ナノソモノニシテ、船主ノ責任制限ノ如キハ、寧・奴隷制
度ノ反射的数果タノソニ過キスシテ、之ヲ以ク特二船主ノ責任制
限ヲ目的トスノソ、海法固有ノ法理ト爲スヘキニ非ス。加之、羅馬
法5於プモ、般長又・・船員力自由人ナノソ揚合ユ於テハ、船主ノ責
任ノ・無限ヲ原則ト爲スカ故二、到底近世二於ケノソ、船主責任制限
制度ノ起源ハ、之ヲ羅馬二依テ求ムーキニ非ノンコトヲ知ノンヘキ
ナリ。（駐二）但シ爾者ノ間二・・類似ノ黙少ヵラサグヵ故二、比
較研究（蘭泓logy）ノ上二於ケ2’興昧少ナシトセス。
註二　加藤博土、海法研究第一探ニニ頁
　｝larsdenys，Colliss三〇ns　at　Sea，8th．ed　p．ユ4・7
　Abbotゼs，〕［迅w　of玉王erchan、t　Skips　and　Seameu　14t五　e（1．P．637
　Madlaclan，s，L乱w　of　Merchant　Sh，ippingコ5th．ed．p．127
　　　第二項　中世二於ケル船主責任制度
瀦憲責任制度ノ起源・・，到底之ヲ羅馬法孟求解晦陥旨’・サ〆
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コトハ、前項二於プ詳述シタノソカ如シ。今更二、中世組二於ケノン
議國海法典二付キ之ヲ見ノソニ、0王eron，Wisby及H翻seTow薦
等ノ皇去唾二方全1テモ、　責任横那艮ノ規定ヲ登見スノレ・コトヲそ等ス。寧
P之等ノ諸法典・・、無限責任主義ヲ探用シタソト見ノレノ外ナキ
カ如シ。（駐一）
註醐Abott，s，p637，Mac1aclan，s，p．127
然ノソニ、一六三七年二登行セラレタノソ、Vinllussノ著二依レ’・
　　　　　　　　　　　　　　　　　、H磁餓d法二於テ・・、離主ノ責任制限ノ規定存シ、離主・・般舶小
潟存スノソ物ノ償格ヲ限度トシテノミ、責任ヲ負フヘキモノナリ
シト言フ。（註二）』叉同書二於プ引用セラレタノソG・o施sノ著書
←一六二五年ノ登行！二於テモ、當鴫H・11乱nd二於テ、前述ノ如
キ規定ノ存シタノンコトヲ論シタヲ。（謎蜀㈹一七二一一年二制定
セラレタノンR嶺er砿mノ法典中ニモ、同様ノ規定存シ、船主ハ
其指圖二依ラスシプ爲サレタノレ離長ノ行爲二封シプハ、麟儂ヲ
制度トシテ、責任ヲ負ヒ、叉舶舶力敷人ノ共有二属スノン揚合二
於ゐ・、各共有者ノ責任ハ其持分ノ儂格ヲ限度トスヘキ旨ノ規
定アリ。又V乱1inノ佛商法註繹書二依ンノ・f鉛mburg二於テモ
同様ノ規定存シタリト言フ。（註囲）
註二、三、國Abott2sp．637　MRclaclan7sp127　M：arsden’s，1。16S
而シテ、中世紀二於グ、始メテ法典中二、船主責任制限ノ規
定ヲ設ケタノレ・・Ho塩ndニシテ、一六二五年ノG撤iて1sノ著
書・・，既二之ヲ論遍シタ剛力散畠、少クモー七世紀ノ初頃又
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ノ・一六世紀ノ末葉二於テ、該制度ノ存シタノレコトヲ知ノソヘキナ
リ。
上述セノン所ハ、西1歌及北臥あ於テ、行ノ・レタノソ海法ノ梗概ナリ
ト錐モ、街地中海方面二於テモ、一瞥ヲ爲スノ必要アリ。中世二
於テ地中海方面二、Comm撒deト繋スノソ船主及貿易業者ヨソ成
ノレー種ノ有限責任組合行ノ・レ、各紐合員・・組合ノ代理人力船舶
二關シテ爲シタノソ取引二付キ、第三者二封シテ、般舶ノ慣格ヲ限
度トシテノミ、責任ヲ負フヘキ旨ノ原則行ハレタリ。而シテ此
種ノ組合ノ・、地中海浩岸二極メプ普及シノソモノニシテ、…三世紀
西班牙ノr・寧ノソセローノソ」二於テ編纂セラレタノソ、Conso撤o　del
m肘e二於テモ、屡々記載セラレタリ。駐五）從テ、地中海方面
二於テノ・、既二十三世紀以前二於テ、船主責任制限制度ノ行・・レ
タノソコトヲ知ノソヘキナソ。然レ共、船主ノ責任力、上述ノ如ク制
限セラノレノめ・、組合ノ責任力有限ナノン結果ユ過キスシテ、近代法
二於ケノレカ如ク、直接二船主ノ責任ノ『制限ヲ目的トスノソモノニ
非ス。從テ船主ノ責任欄限ハ、組合員有限責任ノ原則ノ反射的
敷果ト見ノソヲ姜當トス。
而シテ後世紀二於プ行ノ・レタノソ、前述Ho11紐d，Ro七terd＆m，
Hamburg　等ノ責任制限ノ規定力、地中海方面二行ノ・レタノレ此
有限責任組合二由來シタノソモノナリヤノ…、術研究ノ蝕地ア
ノソヘント錐モ、皿蹴denノ如キノ・之ヲ肯定セリ。（註六〉
註覧，（謁【戯a乏o　del　mareノ編纂セラレ’タか時期二就テハ、議論ノ存ス1レ所ナ曙
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　灘、一三世緻チ以テ正嘗けスーキカ鰍（叢艮詮騰灘瀦學
　ソラト、デ7レ、ぐ一ム」二就チ、第五巻、
　海商法、四七頁．法協三八巷八號、ノ
註六皿騰den’s，P・167
両佛國二於テモ、前記且・塩面法等二倣ヒ、一六八一年ノ海事
勅令ヲ以テ、船主ノ責任制限ノ規定ヲ設ケ、而シテ其制限ノ方法
トシテ、委付ノ制度ヲ採用シ、般主・・般長叉・・般員ノ行爲二付
キ、責任ヲ負フーキ場合論於テ・・、船舶及運邊賃ヲ委付シテ、責
任ヲ免ノのレコトヲ得ヘキコトトセリ。
第三項　英國法上二於ケル浩革
英國普通法二依レノ・、船主ノ責任ハ無限責任ナジ。而シテ船
主二劉スノレ請求熟付キテノ・、普通法裁判所（Common：LawCourも）
海事裁判所（Admiral七yCo㎜七）共二管轄ヲ有シタリト雄モ、其何
レタノレヲ問ノ・ス、船主無限責任ノ原則系相違アノソコトナシ。從
ヲ船主ノ責任制限ノ・、專ラ成文法上（st就ute）ノ制度ナノソコトヲ
知ノレヘキナリ◎
英國二於テ、般主ノ責任鋼限制度ヲ探用シタノレヘー七三四年
ノ7．Geo．2．C．（註七）晶シテ、同法ノ・般長又・・船員力、貨物ヲ漕
費（em協zele鵬両、隙匿（secre伽g双ノ・破壊“nakeaw＆y）シタ”
場合二於テ、般主ハ融舶及蓮邊賃ノ額ヲ限度トシテ、責任ヲ負フ
ヘキ旨ヲ規定ス。而シテ同法・・Bo迎c1縦封Lar鵠・n事件二於
プ、般長力貨物ヲ領得シタノレニ封シ、英國裁判勝力般主・’其全額
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賠償責任ノアノン旨ヲ判示シタノソニ、其動機ヲ登シタノンモノニシ
プ、倫敦ノ般舶業者力、離主力船員ノ不法行爲二付キ、全額賠償ノ
責ヲ負フ・・苛酷ナリト爲シ、衆議員二請願ヲナシテ、途二前紀法
律ノ制定ヲ見ノソニ至レノソモノナリ。而シプ、同法ノ制定・・既二
前項二説述シタノレ、…七二一年ノRo七terdom法典制定後僅力数
年ノコトニ属ス。倫敦ノ般舶業者力、上述ノ如キ請願ヲ爲スニ
至レノレ・・、當時英國ノ海運業ノ競孚者タリシ、H・II＆nd，R・tterd・
m及佛國等力、既二船主ノ責任制限ノ方計ヲ採レノレニ反シ、若シ
濁リ英國二於テ、至額責任主義二依ノレトキノ・．船舶業者ノ保護力
他國ヨリモ薄キ識ト・ナリ、其結果海運業ノ不振ヲ來スニ至ノソ
ヘシト／、理由二基クモノナリ。而シテ同洪制度ノ趣意二付キ
プハ同法ノ前文（P・e融・・ble）二詳細ナリ。術此鮎二付キテハ、後
節二方全テ詳述iスノレ所アノレヘシ。
註一　同法・・17＆18V1eLα120二依り膜正セラレタリo
而シテ、同法ノ規定二依リ、船主ノ責任力制限セジノソノソノ・、船
長（master）叉ノ’船員（m乱薮ner）カ、…其船舟自二積載セラレタノン、金、
銀、寳王（JewelS）寳石（preeiOUS　S七〇丑es）其飽ノ商品ヲ、溝費、隠i匿
ヌノ・破壊シタノレ場合二限ラレ、ヌ是等ノ行爲二付キ般主力當事・
者關係ナク、』又・・之ヲ知ラサリシ場合（w紬ouもpivityand　knGW－
1edge・ft五e・職er）二限ラノソモノトス。（註二）
註二　　“Theref宝）r，負）r　ascerねining　and　settling　how　f沁　owners　of　ships　乳nd
　vessdssMlbeanswerable£・ranygQld，silvα，昼i鋤・nds，jewels，pr㏄i・us
146 ~1 ~ ~E -- ~~ ~ -- ~m~ 
e; Iv},icll sha]l be made aTvay with ~tones, cr other goods or mer ~ land ;s ~,
by the masters or ma~iner?;, without the privity of the owners tbcreof," 
enacted " That no persc]n ~r persons, who is, are, or shall be, owner or 
owners of 2'ny ship or vessels, sl]all be subject or liabie lo anslver for, or 
make good to any one or more per_on or persons, any lo s or damage by 
reason of any embezziement, secreting, or making a¥vay with by the 
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四年ノ法律ヲ適用スヘキヤ否ヤニ付キ、即千其彊奪ヲ以テ、同法
二所謂船員ノembezzlement二該當スノレヤ否ヤニ付キ、疑問生セ
リ。同事件二於わ・、結局前記法律ヲ適用シ、船主・・船舶及運逸
賃ノ償格ヲ限度トシテ、責任ヲ負フヘキモノナリト判示セラレ
タレ共、損害全額二付キ責任ヲ負フヘシトノ説アリタノソ爲メ、同
年（一六七五年）船主ノ講願二基ギ、更二法律ヲ制定シテ（26Geo，
3・c・86，s1）（註三）以プ船主責任ノ制限・・、船員以外ノモノ
ノ不法行爲二付キテモ、適用スーキ旨ノ規定ヲセリ。術同法パ
舶主・・、火災二基ク積載貨物ノ損害二付キテノ・、全然責任ヲ負ハ
サノン旨、ヲ規定シ、更二金、銀、金剛石、實玉、寳石、懐中時計（wa毒c五）
等ノ盗難（the旬二基ク損害二付キテハ、船積ノ當時其種類、品
質、儂格ノ明告アノレ場合ノ外、船主・・全然責任ヲ負フヘキモノニ
非ストナセソ。（註鐸）
註三　同法モ17＆18VicL（M20ニヨリ騒止セラレタリ。
註麺　　Abbott7s，p．1045
街一八一二．年（35．Geo．3C・159碁註五）更二右ノ範園ヲ旗張シ
テ、其船舶ノ過失二基ク擾害・・、自己ノ船舶ノ積載貨物二付プ生
シタノレ場合ノミナラス、飽ノ船舶ヌ・・他舶ソ積載貨物二生シタ
ノレ損害二付クモ、鷲主ハ般舶及運邊賃ヲ限度トシテ、責任ヲ負フ
ヘキ旨ヲ規定シタリ。而シテ該規定・・、英國法上船舶衝突ノ場
合二於ケノレ、賠償責任二付キ責任制限主義ヲ探用シタノン嗜矢ト
ス（註六ノo
■4r8 英國船主責任制度論
註五　同法r…17＆18VicLC●120ニヨリ廣」上セラレタリo
置六　班arsden，s身p190
而シテ、上述ノ法律・・、何レモー八五四年康止セラレ同年ノ
皿ereh泓ntShippingAc七ノ第九篇二統一セラノソ〃昌至レリ。同法
ノ・、火災二基ク損害及盗難二基ク損害二付テノ・．一七六五年ノ法
律ト同一ノ規定ヲ設ケ、船主ノ・火災二基ク損害二付テノ・、全然責
任ヲ負ハサノソコト・シ、高慣品二付テ・・、船積ノ當時其種類、償
格ヲ明告セサノン限ツ、雛主・・盗難二付キ責任ヲ負ノ・サノソモノト
セソ。術自己ノ雛舶ノ積載貨物及自己ン船舶ノ航行二關スノソ過
失（impr・per餓vigati・n）二因ノレ他船ゾ蒙リタノソ損害二付キテハ
船鶴ノ償格及蓮賃ノ償格ヲ限度トシプ、責任ヲ負フヘキ旨ヲ規
定セリ。術從來ノ責任制限ノ規定ノ・、船舶及貨物二付キテ生シ
タノン所謂物的損害ノミニ限ラレタリシカ、同法ハ更二生命身髄
等ノ所謂人的損害二付キテモ規定ヲ設ケ、人的損害二付キテハ、
般主・・般舶及運賃ノ慣格ヲ限度トシテ、責任ヲ負フヘシト錐モ
其償格ハ其船舶一噸二付キ、一五膀ノ割合ヲ下ノレコトヲ得サノソ
モノトセリ。從テ人的損害二付キテノ・、艇舶ノ慣格力噸當リー
五膀以下ナノソトキハ、一五傍ヲ限度トシ、叉一五榜以上ナノソトキ
ノ・、其實償ヲ限度トシテ、責任ヲ負ノ・サノンヘカラサノソモノタリ。
爾從來責任’制限規定ノ適用・・、英國船舶二限ラレタリシト錐モ、
一八五四年ノ：Merchant　ShipPing　Acb・．外國船ト錐モ英國船
舶ト同様、英國ノ法律ニヨリ、其責任ヲ制限シ得ヘキコトヲ規定
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　　　　　　　　　　　　　　一セリ。
一八五四年ノ皿erchant　Shipping　Actノ・、一八六二年一部彦
正セラレ、責任制限ノ基礎タノ！・船舶ノ償格・・、人的損害二付キテ
ノ・、噸當一五膀ナレ共、物的損害二付キテ・・、八確トンプ之ヲ定
ムヘキモノトセラレタソ。然レ共之等ノ法律モー八九四年康止
セラレ、責任制限ノ規定ノ・、同年ノ皿erch我nt　s五1pph〕g　Act，五
〇三條以下二於テ統一セラノソノソニ至レリ。其後一入九八年及一
九〇C及一九〇六年ノ三同二至り改正増補アリシト錐モ、其改
正・・極メテ微細ノ黙二過キス。從テ現行ノ責任制限制度・・、一
八九四年、一入九八年、一九〇〇年及一九〇六年ノM・elci職t
ShippingAc七5付テ、之ヲ研究セサノソヘカラス。
第三節　船主責任制限ノ法理的根擦
現今何レノ國二於クモ、其責任制限ノ方法及責任ノ制限ヲ受
クヘキ債務ノ範園二於テノ・、多少ノ相違アリト雄モ、兎二角艦主
ノ責任制限；ノ’制度ヲ採用セラフレモノアラス。然ラ・・如何ナノレ理
由二基キテ、特二船主ノ責任二付キ．各國法制力之力制限ノ方針
ヲ探用スノレニ至レノレモソナノソカ。實二船主責任制限ノ法理的基
礎・・學問上一ノ研究題材タラサノソヲ得ス。從テ叉學説ノ紛糾ヲ
免レサノソ所タリ。
而シテ、之力理論的根櫨ヲ探求スノソカ爲メニノ・、一慮該制度ノ
洛革二遡ノソノ必要アリ。既二一言シタノソカ如ク般主責任制度
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ノ・、其起源ヲ羅馬法5求ムノソコトヲ得ス。羅馬法二於テモ、般主
ノ責任ヲ制限スヘキ法理行ノ・レタリシト錐モ．般主ノ責任力制
限セラノソノレ・・、奴隷制度ノ反射的敷果ニシテ、淡シプ船主ノ責任
二關スノソ海法特有ノ法理存シタノソニ・・非ス。從プ羅馬法二於プ
ノ・現今各國二行ノソレ海法固有ノ船主責任制限制度存セサリシモ
ノト言ノ’サノソヘカラス。然ノソニ羅馬法二於ケノレNox＆1action
カ、近代ノ責任制限制度トノ相似ヲ根擦トシテ、羅馬法ノ脳ox飢
錨i・n力責任制限制度ノ起源ナノソカ如ク説クモノアレ共駐→
到底肯首二憤セス。
註旧　　Bynke蔦hoek，Quaest。Jur．　priv．1，4．C20
　　Holmes，op伍e　Comm㎝Law，p30
術古代法二於テ、無性物（i餓nimaをe　obJe醐力権利侵害ノ源因
ヲナシタノソ場合二於テ其無性物自鰹ヲ以プ侵害ノ主鰹トナシ、
之ヲ没牧スノソノ所謂deodandノ法理ナノソモノ存シタリ．而シ
プ（deod勘nd）ノ・、侵害ノ原因ヲ爲シタノレ物自騰ヲ人格化シ（perso－
nifyナ以テ責任ノ主騰ト爲スモノナノンカ故二、船舶力不法行爲
ノ原因ヲ爲シタノレ場合二於テ、船舶ノ憤格ヲ限度トシテ責任ヲ
負ハシムノめ・、結局般舶ヲ以テ責任ノ主騰ト爲スニ等シ久此瓢
二於テde・面ndノ法理ト相距ノソコト遠ラス。競テ以プ般主責任
制限制度ノ・、古代法ノdeodandト同一思想二基クモノニ外ナラ
スト説ク1者アレ共、01eron法典等其他・ノ中世海力、船舶不法行爲
二寧・金額責任主義ヲ探用シタノソヨヲ見レノ・、到底古代ノdeQ
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伽ndト、近代ノ船主責任制限制度ノ間二、歴史的連絡ヲ認ムノソ
コトヲ得ス。（註二）
駐五M鵬den’s，P・168
船主力、英國内二在ラサノ・場合二於テ、其船舶二關スノソ不法行
1爲ノ損害賠償請求訴訟二付キ、其船主二召喚朕ノ逡達　（service
of　summons〉不可能ナノレヵ故覧、物上訴訟（a面on　in　rem）二於テ
2・、結局賠償額ノ・海事裁判所力差押ヘタノソ、般舶及運賃（the望ε8
蹴estedbyAdmiraltyCourt〉ノ額二限ラノ｛ノコト・ナノソ＾・シ。
而シテ、此事實ヲ以テ、般主責任’制限制度ト關係アノレヵ如ク説ク
モノナキニ非スト錐モ、到底肯首シ難シ。物上訴訟二於ケノソ、船
舶ノ差押手績ノ・、國外ニァノソ船主二封シ、船主二出頭ヲ命スノソ能
ノ・サノソ事實上ノ障害アノソニ因ソ、輩二船主ノ出頭ヲ命スノソ間接
彊’制ノ方法トシグ採用セラノソ・モノニシテ、決シテ：船主ノ責任
力船舶ノ償格二限定セラノソ・力爲メニ・・非ノレナリ。（註三）
註三漁㎎den’s，P・169
術近代海法二於ケノソ、船主責任制限制度ノ前身トシプ指摘セ
ラノレ・モノニ、地中海浩岸二行・・レタノソ海運業者ノ組合制度ア
リ。中世地中海方●面二於テ、近代ノ有限責任組合（par七nershipwith
limi七edli乱bility）二該當スノソ、Commonde　ト構スノソ船主及ヒ荷
主ヨソ成ノレ組合アヲテ、般主ハ組合代理人力：船舶二關シグ爲シ
タノレ契約二付、第三者二封シ般舶ノ償格ヲ限度トシテ、責任ヲ負
フヘカリシモノナリト言フ。M＆rsdenノ・之ヲ以タ、近代ノ般主
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責任制度ノ起源ナソトセリト既二一言シタノソカ如シ。（註三）
註露　M我rsdenブs，p167
船主責任制限制度ノ理論的根擦・・、之ヲ正義ノ観念ト、政策的
理由二・分ツコトヲ手尋。
正義ノ観念トハ、船生ヲシ弟船長其他ノ離員ノ行爲員付キ、無
限ノ責任ヲ負・・シムノンコトカ過酷ニシテ、到度正義ノ観念二副
ノ・スト爲スヲ言フ。Grotiusノ如キハ、既二一七世紀ノ初頃二
於テ、和蘭法二於ケノレ／般主責任制限制度ヲ論シテ、該法制力自
然的正義（natu1乱11u醐ce〉ノ観念二合致スルモノナソトシテ、之
ヲ賞讃セリ。
般長其飽ノ離員二封スノソ船主ノ責任ヲ無限ナラシムノめ’過酷
二失ス。　從1テー定ノ麓艮度二・之ヲ缶麗艮スノレρノ・　去Pテ正義ノ観念二・
合スト爲ス・・、一慮理アノレコトナソ。蓋シ般主力艦長典他ノ船
員ノ行爲二付キ、第三者二封シ責任ヲ負フ所以ノモノ・・、船長其
他ノ般員ノ・船主ノ使用人ニシプ、而シテ使用人ノ不法行爲ハ、結
局其使用者側二於ケノン其選任監督ノ解怠アノン爲メユ外ナラス。
詳言スレノ・、船主ヵ船長其他ノ船員ノ行爲二劉スノレ責任ノ根擦
ノ・決シテ、般主側ノ過失ノ有無ヲ問ハサノソ傳來責任二非スシテ
寧・：船主ヵ選任監督ヲ怠リタノソ船主自ラノ過失ヲ以テ其根擦←
ナスヘキナリ、而シテ此理・・一般不法行爲論二於ケノレ／、使用者
ノ責任ノ法理トシテ、必スシモ誤ニノ・非ノレナソ。叉道義責任論
ヲ以テ、民事責任ノ根擦ヲ説明セントセノ・、必スヤ之ヲ肯定セテ
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ノソヘカラサノソーシ。然ノソニ、此理ヲ翻主ノ場合二適用シプ、審二
其結果ヲ考察スノントキ・・、般主二探り甚タ過酷ノ戚ナキ能・・
ス。蓋シ般長其飽ノ船員ノ・其雇主タノソ船主ノ側ヨリ見ノソトキハ
　　　　　　　　　　　　　　　　　、其選任解任又・・監督ノ鮎二於テ、到底飽ノ使用人ト同一二論ス
ノレ能ノ・サノソモノァリ。船舶カー度其艀籍港ヲ離ノソ・トキノ・、最
早船主ノ監督外ニアリト言フモ過言二非ラス。帥チ船主ノ・、航
海中ノ船舶ノ般長叉ノ・船員二封シ、選任解任ノ自由ヲ有セサノソ
コト・・勿論、之力指揮監督ノ手段ヲ有セサノソニ至ノレヲ常態トス。
從テ般主ヲシテ、殆ト自己ノ支配二属セサノソト同様ノ萩態ニア
ノソ、船長其他ノ般員ノ不法行爲二付、般主自身ユモ監督ノ解怠
アリトシテ、他ノー般使用人ノ揚合ト同様、之二無限ノ責任ヲ負
ノ・シムノ吟・、到底合理的ト言フコトヲ得サノソヲ以プナリ。如之
船長其他ノ高等海員・・、法定ノ冤朕ヲ具有シ、其技術二付テ・・國
家ノ保謹アノレモノナノソカ故二、此國家ノ保謹ヲ信頼シテ、之ヲ使
用シタノソ船主ヲシプ．其技衛上ノ過失二付キ、責任ヲ負ハシムル
ノ・到底矛盾タノレヲ免レス。否寧・船主二過失アリト爲ス能ノ・サ
ノソ場合多カノンヘシ。爾船長・・其他ノ使馬人ト異リ、其櫃限極メ
テ廣汎ニシプ、而モ其廣汎ノ権限・・、：船主力之ヲ附與スノレニョ
リテ生シタノソニ非スシテ、常二法律力當然鑛張附與スノレ所二属
?。 從テ斯ノソ廣汎あノソ穰限内ノ行爲二付キ、常二船主ヲシテ無
．限ナノソ責任ヲ負ノ・シムノめ・、極メテ過酷ト言ハサノソヘヵラス。
　上述ノ如ク、般主ノ・船長其他ノ般員ノ行爲二付キ、全然責任ヲ
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冤除スヘキモ／ニハ非ストスノレモ、其負フヘキ責任二付キテ・・、
一定ノ限界ヲ附スグコト當然ニシプ、正義ノ観念二合スノソモノ
ト謂フコトヲ得ヘキナリ。從テ、法律ノ本質ヲ以テ自然的正義
トナシタノソ、自然法學派ノ鼻租タノソGrotiusヵ、船主責任制限制
度ヲ讃美シタノ〆・・、蓋シ故アリト爲スヘキナリ。
然レ共、上述ノ所謂正義上ノ理由ナノソモノ・・、交通機關ノ登達
完備シタノソ現今ニァリテノ・、殆ト其根擦ノ大孚ヲ失ヘノソモノト
言フコトヲ得ヘシ。抑正義論者力、離主ノ責任ヲ制限セサノレヘ
カラストナス其論振ハ、離長其他ノ般員ハ他ノ使用人ノ場合ト
異り、船主二於テ之力監督ノ自由』叉ノ・手段ヲ有セサノンノ事由二
存ス。然ノソユ、有線無線ノ電信電話等ノ駿達並二海運業力大企
業組織ヲ以テ讐マレ、舳主ノ・各般舶ノ寄港地二支店出張勝等ヲ
殼クノソヲ常態トスノソ肚會的事情・’，嘗テ航海中ノ離舶二封シテ
ノ、、キ旨孝軍命令ヲ爲スコト自旨ハスト爲サレタノレ事實的障害ヲー掃
シ去リ、叉船長ノ廣汎ナノレ権限モ事實上之等ノ事情二俘ヒ、漸次
縮少的領向ヲ有スノレカ故二、（註五〉船長其他ノ般員・・其選任解任
及指揮監督ノ鮎二於テ、殆ト他ノ使用人ト別異ノ取扱ヲ爲スノ
必要ナキニ至レヲ。
註五　寺尾元彦氏著、商法原理第五巻、海商法二五六頁
從テ、船主責任制限制度ノ・、到底上述ノ如キ理由ノミヲ以テノ・
之ヲ維持スノンコトヲ得ス。殊二英國二於テ・・、離主責任制限制
度ヲ探用シタノソ當初ヨリ、船主ノ責任ヲ制限スノ吟・、決シテ正義
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ノ観念二合スノレモノニ非ス。寧・之二反スノレモノナソトノ議論
盛ニシテ、責任制限制度ヲ探用シタノレ法律ヲ以テ、暴君ニモ等シ
キ法律（ana’ct　su缶cently　tyra，aical　a，sitis）ナリト難シタノソモ
ノスラアリ。（註慰叉英國二於テ初メテ、責任制限・制度ヲ探用シ
タノソー・七三四年ノ法律ノ如キモ、其前文（P・e挑mble）二於プ、同法
制定ノ趣旨ヲ明ニシ、岡法・・淡シテ正義ノ観念二基クモノニ非
スシプ、專ラ政策的理由二由來シタノソモノナノソコトヲ説明セ
リ。（註七
註穴　Abbo毒轟，P．
註七‘‘Thatisofthegr畷estc・曲1uenceandimp・rtancet・thiskingd・皿
　　to　pronlote　lhe　iaer己ase　of　the　number　of　ships　and　vesse聴，an（I　to　pre－
　　venむany　discourage塒ent　to　mer（）ha【1ts　an（I　ot｝1ers　from　be工ng　inteleste（丑
　　＆n（I　concerne（l　therein3我nd　tha、t　is　ha8　been　held，that　in　ma，ny　cases
　　owne蔦6f　sLlrs　or▽es3els　are　a　swerable　煮）r　gocds　and　merc｝1alldise　shi－
　　pped　or　put　on　b〔）ard　lhe　samg，al｛hoロgh出e　said　goodsand　merc五盆ndi－
　　seブafヤer　the　sameわave　been　so　put　on　board，should　be　made我w轟y　with．
　　byt五e践戚e路ormarinersofthes凌ids五ipsor・essels，・～ithout｛he㎞ow・
　　玉edge　or　privエty　of　t｝｝e　owner　or　o“ners，by　　me窃ns　whereof　me響ckants
　　㎝dothersareg！eユtlyd・scour＆gedfPomadven加ringtheir£ortuness窃ow
　　nes・fs1・ips・rvesse！s，whichwillne㈹ユ・ilyでend建・thep雨ud！ceof
　　亡he　tr我de貸n　d　navig我tion　of　this　kIIlgdon12，
　鼓二所謂政策的理由トノ・、航海業ノ保護漿拗ヲ言フ。抑船舶
ノ・海上交通ノ唯一ノ機關ニシテ、叉何レノ國ト錐モ、貿易ノ振興
ヲ計ヲ、海外登展ヲ以テ國是ト爲ササノソモノナシ。然ノソニ航海
業・・極メテ莫大ノ資金ヲ要シ、而モ甚タ危瞼ヲ俘フ事業タリ。
從テ國家力個人ノ航海業ノ保護奨働ヲ圖ラントセノ・、奨働金♪
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附與等積極的ノ方法モ必要ナグヘシト錐モ、叉他面二於テ清極
的二、般主ノ航海上ノ責任ヲ輕減スノソコトモ亦、又一策タノレヲ
失ハサノレナリ。
而シテ、英國法制力、上述ノ如キ航海業ノ保護奨働テフ理由ニ
ヨリテ、寧・專ラ此理由ニョヲテ、既二諸外國二於テ行・・レタノソ
舶主責任制限制度ヲ探用シ、今術之ヲ維持スノソニ至レノソ事實ノ・
雨記法律ノ前文二徴シ槻臼ナリ。
第四節　現行金額責任制度
第一歎総　説
既ユ詳述シタノソカ如ク、英國二於グ、始メテ船主ノ責任制限ノ
制度ヲ探胴シタノソノ・．一七三四年ノ法律ナリ。而シプ、同法ノ・、
其責任ノ鋼限ヲ般長又・・般員力積荷ヲ消費シ、又・・盗取シタノソ
揚合ユ限レリ、其後一七八六年二至り。其規定ヲ振張シプ責任
制限ノ規定ノ・、船長般員ノ不法行爲ノミナラス　全然關係ナキ
第三者力積荷ヲ盗取シタノン場合二於テモ、船主・・其責任ヲ制限
スグコトナシ。更二一八一三年二至り、右ノ範園ヲ横張シテ、
般主・・自己二悪意又ノ・過失ナキ限り、船長船員ノ凡テノ過失行
爲3付キ、其責任ヲ卸限シ得ヘキゴいセリ。
爾責住制限ノ限度二付キテモ、臥洲諸國ト同機、：船舶及運賃ノ
額ヲ以テ其限度ト爲シタリシカ、一八五四年ノ皿erch昂nt　shippi
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ngAc七二至リテ、人的損害二付テ・・、船1賢ヲー噸一五膀以上ト
ナスヘキ旨ノ規定ヲ設クノソニ至り、始メプ全額責任主義ノ端緒
ヲ開ケリ。而シプ、更二一八六二年ノ同法ノ修正條令二至リテ、
愈々純然タノソ金額責任主義ヲ探用シ、艀主ノ責任額・・、人的損害
二付キテノ・、般償一噸一五膀、物的損害二付キグノ・、八傍ノ割合
ヲ，以プ算定，スヘキモノトセリo
而シテ上述ノ諸法2・、一八九四年ノ　迦1erch我n七Shipping　Act
二依リプ磨止統一セラレ、現行ノ離主責任制限制度ノ・、同法五〇
三條ノ規定スノソ所二属ス。但シ同規・・其後一八九八年、一九〇
〇年、一九〇六年、及一九二一年ノ数次二亙ノン修正アリ。同規定
二依レノ・、離主ノ・、
（1）自己ノ般舶中ノ乗客及乗組員二付テ生シタノン人的損害
（2）自己ノ船舶ノ積載貨物二付テ生シタノレ物的損害
（3〉他ノ船舶ノ乗客及乗組員二付キ、自己ノ船舶ノ不當ノ操
　縦（improper　haviga・tion）二依ソプ生シタノレ／損害
（4）船舶ノ不當操縦二因ソ、値ノ船舶及其積載貨物二付キ生
　シタノン物的損害
二付キ亜自己二悪意』叉・・過失ナキ限り（withou幅ctu＆l　f乱ult　or
privity〉
（1）人的損害二付キプ・・物的損害ヲ俘フト否トヲ問ノ・ス、
　一噸一五膀ヲ限度トシ
（2）物的損害二付キプ・・、人的損害ヲ件フ恥否トヲ問ノ・ス、一
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Merchant Shipping Act, 18'J4, Sect. 503:-
(11 The owners ofa ship, British or foreign, shall not ~rhere all or any 
of the following occurrences take place without tbeir actual fault or 
privity, (that is to say : ) 
(a) Where any k ss of life, ol pe.sonal injclry, is caused to ~ny person 
being carried in the ship ; 
(b) Where any dJmage or loss is aause I to any gods, mercl-andise, or 
other th:ngs whatsoever Gn board theship ; 
(c) Where aDy loss of life, or personal injur_, , is caused to any rerson 
carried in a ly other vcssel by reason of the improper navigation of 
the ship ; 
(d) Where any loss or damage is caused to any other vessel, or to 
ny good･, melchandise, or other things whatsover on bo'Lrd any other 
vessel by reJson of the Improper navigation of the ship ; 
be liable to damages beyond the following alnounts ; (that is to say) 
(i) In respect of loss of life or personal injury either alone or together 
with loss of or damage to vesse's, goods, merchandise, or other thin-
gs, an aggregate amount not e~ceedin*" fiftee I pounds for each ton of 
their ship's tonna."e ; and 
(il) Ih respect of loss or damage to vessels, goods, merchandise, or other 
things, whcther there be in addition loss of life, or personal injury, 
or not, an aggregate arnount not exceeding elght pounds for each ton 
of their ship's tonnage. 
(~) For tl.e purpose this section 
(a) The tonn,Lge < f a steamship shall be her ' re*"istered tonnage with 
the addrtion any en~~ne room space deduc'ed for the purl'ose of ascer 
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taining that tonnage and th.e tonnage of a sailing ship shail be her 
re*"istered tonna~e : 
Provided that there shall not lbe included in such tomlage a~ny space 
occupied by se(~men or apprentices and appropl iated tJ their use whi-
ch is certified under the regulations scheduled to this Act with re-
gard theietv. 
(b) W'~~-ere a fore ~~"n ship *n l, been or can be measured sccording to Br 
itish la',1', her tonnage. ~~s ascertained by that m-~asurement, shall, for 
the purpo~e of this s*-ction, be deemed to be her t~nn4ge : 
(e) Where a foreign ship h:Is not been, and cannot be, measured acco;rd 
Ing" to Bntlsh law the Sur~egor-Gener41 of Ships in the Un ted 
Kingcdm, or tb_e chief measuring of~cer of ~ny British possession ab 
road, sha~, on receiving from, or by the direction of, the Court hea 
ring the case in which the tomage o"L tlle ship ;s in questiou,chs n 
evidence concerning the d mensions of the ship as it may be practie 
abl*e to fur_nlsh, ~ive a certificate under his hartd, statin." whai lulod, 
In his opinion, I~ave been the torulage of such ship if she had been 
duly measured according to Briti~h law ; and the tonnage so stated 
in that certi ficate shall, for the purposes of this section, he deemed 
to be the tonuage of such sh ip. 
~i ~/7. Ji~~ / ~4~E~~~~~~~* / ~~~ ~ /'/i~:~~~~A / ~~~~: +~,~r~ 
~~~7" ~]f~~ l~ ~~7*~~~/~~)~=~r;~c*if~~~L~:/~~~ 
~ IV~~~B / ~{~~: " 
( I ) ~~~.L " ~~~;:Q~'~C (registered tonnage) * ~~~:=~~(en"*ineroom) 
~~rr~~ vft/v~ / . ~t~~= 7 y ~ "~:~~~~~~~:-~ejv-
~~/ h~/ 
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（2）外國雛舶ユシテ、英國法二從ヒプ、其噸敷力計量セラレ叉
　計量スノソコト得ノレトキノ・、其計量セラレタノソ』叉・・斯如ニ
　シプ計量シ得ノレ噸敷二從ヒ、英國法二從と計量セラレス
　又計量スノレコト能ハサノソトキ・・、責任額算定ノ基礎タノソ
　船舶ノ噸敷・・、裁判所ノ選任シタノソ鑑定人ノ鑑定二依ノレ
　ヘキモノタリ◎
以下項ヲ分チテ前記規定ノ分析説明ヲ試ムヘシ。
第二欺　金額責任主義ノ適用範園
第一項　主観的範園
第一　船舶ノ意義
離主責任制度・・、航海業保護奨励ノ爲メニ存スノソ、海法特有
ノ施設ナノソコト、上述シタノソ所ヲ以プ明カナリ。從テ該制度ノ
適用ニヨリ、其責任ヲ制限：スノソコトヲ得ヘキ者ハ、：船舶所有者
ナラサノソヘカラス。然ラハ、鼓二所謂船舶トノ・如何ナノソモノヲ
言フモノナノソカo
何レノ法制二於テモ、海上二瀾スグ法規ノ・海法ト穣シテ、陸上
法規ト分離シテ、特種ノ取扱フ爲ササノソモノナシ。換言スレノ・
海法ノ・何レノ法規ノ下二於テモ、猫立シテ特種ノ登達ヲ途ケ、陸
上法規ト相封峙シヌ、固有ノ分野ヲ有ス。而ジグ海法ノ特質ハ、
其規定ノ封象タノレ法律關係力般舶ヲ中心トシテ成立登展スノソモ
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ノナノソノ瓢二存ス。從テ海法ノ主謄ハ船舶ナソト言フモ、必ス
シモ誤リニ非ノソナリ。鼓ヲ以ヲ海法二於テノ・、其適用ヲ受クヘ
キ船舶ノ範園ヲ明定スノソヲ通例トス。
　然レ共、法律・・海法ノ適用ヲ受クヘキ船舶トノ・、如何ナノソモノ
ナノンカ。即チ同法二所謂般舶ノ範園ヲ明確ニスノソニ止ソ、果シ
プ如何ナノソモノヲ甜舶ト指務スノレカ、即チ船舶ノ實質的意義ヲ
示スモノニ非ス。詳言スレノ・、船舶ノ實質的意義・・、專ラ胤會観
念二依リテ定ム（』キモノニシプ、法律ハ唯魁會観念二依リプ舳
舶ト欝セラノレ・モノニ付キ、海法ノ適用ヲ受クヘキモノト、否ラ
サノレモノトノ間二、一定ノ限界9設ク・ソニ過キス。從テ海法ノ
所謂船舶トノ・、必スシモ肚會観念上謂フ所ノ船舶ト同一義二非
メシテ、前者ハ常二後者ヨリ其範園ノi狡少ナンし触トヲ知ノソヘキ
ナリ。
英國海法二所謂船舶ノ意義・・、一八九四年ノMeTcban七ShiPP－
ing　Acお七四二條ノ定ムノレ所タソ。（註三）同法二於テ船舶ナノソ
語二、画p，ve朧1ノニアリ。各其意義ヲ異ニス。即チship》
ノ・vesse1ヨリi狭義ニシテ、櫓擢ニヨソテ推進セラレサノソ　（1上〇七
1）ropelled　b．ノo島rs）船蕩自ヲ言胃と、　vessd　トノ・其推進暑黒ノ女腱何ヲ周
ソ・ス、筍モ航行ノ用二供セラノソ・絡テノ船舶ヲ謂フ。從テvesもei
ノ・魁會観念上ノ船舶ト殆ト同一義ナリ。我商怯二所謂船舶トハ
滴行爲ヲナス目的ヲ以テ、航海ノ用二供セラグ・モノノ謂ナリ。
く璽矯而シ櫓融ミヲ翫外擁ヲ主トシ糎轍か
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・舟へ船舶ノ範園ヨリ除外セラノソヘキカ故二、（璽藤〉我商法
上ノ離舶ノ・英法上ノshipヨリモ其範園一層狡陰ナリ。衙我般舶
法第三五條ノ規定二依レノ・、商行爲ヲ爲ス目的ヲ以テセサノソモ、
航行二供セラノソノレ般舶ニノ・（官磨．公署ノ所有二属スノち船舶ノ・此
限リニ非ス）、総テ海商法ヲ準用スヘキカ故二、海商法ノ適用又
ノ・準用ヲ受クーキ所謂海商般及準海商船ヲ合スノレトキハ、英國
法ノ所謂ship二該嘗スノソモノト言フヲ得ヘシ。但シsh1Pノ・必
シモ航海船タノソコトヲ要セサノソ黙二於プ、我海商離及準海商船
ヨヲモ其意義廣汎ナリ。
上述スノレ所ノ・一八九四年ノ亙erc｝1ant　s血ipping　Ac七ノ曲i：Pノ意
義ナリト錐モー九二一年ノ皿erd】鋤むShippipg　Aoむ（11，812αeo
　　　　　　　　　　　　　，鼠5・c・28）第一條ノ・、該規定ヲ獲i更シ、一面二於テshipノ意義ヲ
振張シ、他面二於プ從來ヨリモ其意義ヲ縮少セリ。同法ノ規定
二依レハship　ト・・、推進器ノ如何ヲ問・・ス、英帝國領土内二航
行ノ用二供セラノソ、総テノ舳舶ヲ包含ス。但シ港灘（聾arbours）
（甑）外ノ内水（no皿一癩乱1w崩r）ニノミ、使用セラノン・モノノ・、本
法二所謂航行（餓vigation）ノ用二供セ』ラノソモノト看微サス。同
法ノ・推進器ノ如何ヲ問ノ・サノソカ故二、櫓擢ヲ以プ運轄セラノソ・
：舟モshipト聡スノソコトヲ得ヘク、此黙二於テー八九四年ノ皿eレ
c五＆n七S｝1ipping　Actユ於ケノソヨリモ、遙二i其意義1廣汎ナリ。然
レ共亦内水船ヲ除外シタル轍二於テ、從前斡ソモ遙二其範園狡
少ナリト言フヘシ。
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註…≡　Haどbour　lnd腿des　harわours　properly　sQ　c411ed，whe重her　n＆tロr飢　or飢古三，
　£c量紐1，estuarieS3navig乱ble．rivers　p1ers，jetties，　＆n（l　other　works　in　or無竃
　whieL　ships　ean　obtain　s紅elter，or　ship　and　unship　goods　or　pal獣）nger轟
註四　TU“waters　means　a捻y　p誌rt　of　tke　sea　and　part　of　ri▽er　within　tb
　ebb窃nd　f王ow　of　the　tide翫t　ordinary　spring　tides，and！10七being　a　ha’rbouL
　上述スノン所ヲ以テ責任制限規定ノ適用ヲ受クヘキ船舶ノ意義
ヲ明ニスルコトヲ得タソ。然レ共上述スノレ所ノ船舶ニシプ、而
モ、責任制限規定ヲ適用スノソ諏トヲ得サノソ例外ノ場合ヲ附書ス
ノソノ必要アジ。
英國船舶（：Bri鵬h曲ip）・・、商船條令ノ規定二從ヒ、必スヤ登
蘇（reg1s七er）セサノソーカラサノレモノタヲ。（璽濠）而シテ、若：シ此
登録ヲ爲ササノソ船舶・・同法ノ適用上之ヲ英國般舶ト爲スコトヲ
得サノソモノニシテ（嬰藤）英國船舶ノ特椹ヲ享受スノソコトヲ得サ
ノソノ・勿論．金額責任制度ノ適用二依リ、其責任ヲ制限スノソコトヲ
得サノレモノトス。（註五）但シ英國船舶ニシテ、又前記登録義務ヲ
免除セラノレ・場合ニアリ。即チ其一ノ・積載噸一五噸未濟ノ雛ニ
シテ、英國領土（UuitedKingd・mandBritish　P・ssessi・n）内ノ河川
くrivers）又ハ溜岸（cos七）ノミノ航行ノ用二供セラレ、且其所有着
力英國内二住所ヲ有スノソ場合ニシテ、其二・・積載噸三十噸未満
総甲板叉・・定甲板ヲ有セサノレ船舶ニシテ、Newfoundland及其ノ
隣接地ノ洛岸、並二S七・1』owrence灘及同灘二面スノソCana伽，
Nova　Seatia叉・・New　Brunswickノ洛岸ノミノ漁業又・・貿易
二從事スノソ船舶ナリ。（里諜）（註六）從テ前記二種ノ登録免除般ハ
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登録ヲ纒サノソモ責任制限ノ適用ヲ受クヘキモノトス。
註置　Marsden’s，P81
註穴　Merchant　Shippiag　Act1894。S3，
　　The£0110wingsぬipsa・eexenlpted£romregistryu乳・derthisAct：一
　　（1）Shlpsn・texeeed三ngβ負ceエ・tonsburde・玉elnl）孟・蝉s・エelyinr｛w唇一
　　　tinn・n止er．vers・rc・as’s・ftheUnitedKiPgd・m，・r・nてherives・r
　　　ooasts　of　sonle　Britis五posse亀s1o皿whithin　whidh　the　m＆n鞍ing　o、、ners
　　　oftheshまrsareresident3
　　（2）　　S血lps　not　excee〈iエng　th玉rty　tolls　burden，and　not虹aving　a　w　ho玉e　or
　　飯ed　deck，“鷺｛employed　solely　in負ヨhing　or　tr乱ding　coa’3tw三se　o鎌t1三e
　　　s五〇resofNewlb㌣mdl＆ndorp頗s＆dj高c倉ntthereto，ormtheGulfof
　　　S幽lnt　I轟wrence，ol　on　such　port・α1s　of　the　c（凝sts　of　qmad己as　he　bord－
　　　erlng　OU　｛haも9U玉f
　爾官公署ノ所有離（gover簸me舳vessel）モ登録スルコトヲ要セ
ースっ　（Mlercha・・もS五ippi塾g　Ac㌧ブS9壬，74i條／
　第二　責任ヲ凝限シ得ヘキ者
　金額責任制度ノ適用二依り、其責任制限ヲ主張スノレコトヲ得
ヘキ者ノ・、止述ノ船舶所有者ナラサノソヘカラサノレコト多言ヲ要
セス。雛舶所有者（曲ipowner〉D・、離舶所有灌ノ踊属者ノ謂ニ
シテ、此黙二付テハ、特昌説明ヲ要スヘキモノナシ。
　然レ共既二第一章二於テ詳述シタノレカ如ク、雛舶ノ不法行爲
二付キ責任ヲ負フヘキ者ハ、般舶所有者ノミニ限ラス。抑よ舩
主責任制度ナノソ法的施設・・、航海業ノ保護奨働二存ス。從テ該
制度二依り、保護ヲ受クヘキ者’ハ、離舶所有者ノミニ限ノンヘキ
ニ非ス。蒜モ般舶ヲ以テ航海業二從事刃ン者へ凡テ之力保護
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ヲ受ケサノソヘカラス。從プ傭船者等、所謂船舶ノー時的所有者
（demised・wner）モ亦、般舶ノ不法行爲二付キ、自ラ責任ヲ負フ
ヘキ揚合二於グノ・、其所有者ト同様、其責任ヲ制限スノ1・コトヲ得
サノソヘカラス。蛙ヲ，以プー九〇六年ノ　皿erc五a，nt　s：hipping　Ac毛
七一條ノ・、此趣旨ヲ明ニスノレ爲メ、一八九四年ノMerc｝｝a鮎ShiPP－
ing　Acも五〇三條乃至五〇九條二所謂船舶所有者ナノy文字ノ、傭
船者ヲ包含一スノレノモトースト規定セリ。（註七）
註七　箪erchant　Shipping　Act．1894．3。71：
　臨cもions丘▽e五mdredandtwoto丘ve加ndreαandnineoftheprincipal
　acむsh撮1be　read　so　that　t五e　word“owner　sha工しbe　deeme（I　to　include　any
　charterar　to　wllom　the　s五ipヱs　demised．
登録ヲ要スヘキ般舶ノ・、登録ヲ経サノレ限ソ、其責任鋼限ヲ主張
スノレコトヲ得テノソコト、前述シタノソカ如シ。然レ奨、船舶ハ建造，
竣成ト同時二、登録ヲ了シ得ヘキモノニ非ス。從プ若シ此種
ノ場合二於テモ、登録ヲ経サノレ限リ、責任制限ヲ爲スコトヲ得
サノレモノト爲ストキノ・、登録前ノ般舶・・、理由ナクシテ其保護ヲ
剥奪セラノソノソモノト言ノ・ヲノソヘカラス。弦ヲ以テー八九八年ノ
皿erchan七S至ipping　Act第一條ノ・、般主ノ責任制限二關スノソ規定
?、 其離舶力登録セラノソノレ迄、進水ノ時ヨリ所有者建造者（build－
ers）及其他ノ利害關係人ニモ、之ヲ適用スヘキモノトセリ。（註八）
同法制定前二於テノ・、無登録糖舶二付キ、其進水ノ際損害二封シ
無限ノ責任ヲ負・・シメタノソ判例アリ。（註知
駐」、　Mlercllant　Shipp1ng　Act，1998　S1：
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　“Section　fkle　五un（ired　訊nd　　two　to　Gve　hundreα　and　nille　　include　of　t上Le
　merch乳nt　Shipping　Actフ1894．shaユ1exten（i　a，nd　a、pply　tD　t五e　owners，bu三＿
　lders，　or　ot血er　p＆rties　interested　in　any　ship　bu五t　at　any　port　or　P㎏ces
　血Herm邸esty’sdomiuio聡，食omlandmcludingthehnching・fsuc五sh－
　ip　untn　t五e　registra誠on　t五ereof量ユnder　scction鈷▽o　of比e］証ercLant　S五至P
　ping　Ac右，1894．
註九M：誼sden’s，P。
　第…　船舶外ノ適用
　責任制限制度ハ、船舶業保護奨働ノ爲メ設ケラレタノソ、海法特
有ノ施設タソ。從テ其適用ヲ受クヘキモノノ・、船舶ナラサノソヘ
ニカラス。　然ノレニ・一九〇〇年ノ　盈［ercLεmt　s虹ipping　Acも　ノ、，該制
度ノ適用範園ヲ更二獲大シプ、舳渠（dock）（註耀O）。運河（C＆mel）
（駐面）港溝當局（h乱rbouraut五〇ri七y）（註脚二）及港灘監督所（co狙serv＆一
〇y））註儒三）畠及ホシ、之等ノ者モ亦船主ト同様、其責任ヲ制限ス
ノソコトヲ得一キモノ匝り．（蹉壼）蓋シ之等ノ機關晦蓮業
二敏クヘヵラサノレモノニシテ、其保護奨働ヲ計ラサノソヘカラサ
ノγ黙二於テ、般舶ト同一ナノソヘキヲ以グナリ。而シテ是等ノ者
モ船舶ト同様、其所有者力英國人タノソト外國人タノソト・・、問ノ・サ
班バス。（薩壼）
駐一〇伽血epurp・se・fth1ssecti・nthe歓m“the・wneエ・｛d・ek・xc～nna1”
　sha丑inclu（le　any　person　or飢1thority｝1轟ving　control　or　m職臓美gemen亡of
　凹yd・ck一蜘the幡em醐（購）
註一二Rrthepurp。seGft｝・三sse硫1・nthe歓mdGcksL“Undudewetd・磁
　andI緬ns，t1耐d・cksndb鵠1m，1。cks，cuts7e瞼斗t児，dryd㏄駕grav三P9
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do齢gridir・ns，slips，n蕊ys，wherves，piers，stages，laPdingPla・e，3Pd
j・甑（匿蓑〉
駐一二H蜘・urauthorityinclude誠lpe路・ns・rわ・dies・fp鵬・ns，oorpo麟e
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第二項　客観的範園
簗一損害原因
全額責任制度ノ・、軍二船主ノ責任制限ヲ目的トスノレモノナリ。
如何ナノソ場合二、般主力第三者二封シ、責任ヲ負フヘキヤノ・、專
ラ他ノ規定又ノ・理論二依リテ、之ヲ決セサノソヘカラス。從テ弦
二・・巳轟一般ノ理論二從ヒ、般主力負フヘキ責任二付キ其如何
ナノン限度二於プ、之ヲ制限スノソコトヲ得ノソヤカ、論議セラノソヘキ
ノミo
然レ共亦金額責任主義・・、船主ノ責任二付キ、其原因ノ如何
ヲ問・・ス、叉如何ナノソ場合タノントヲ問ノ・ス、之力制限ヲ許スモノ
ニ非ス。從テ金額責任主義ノ適用ヲ受クヘキ、債務ノ範園及其
範園二於テ如何ナノソ條件ノ下二、般主ハ其責任ヲ制限スノソコト
ヲ得ノレヤヲ研究セサノソヘヵラス。
凡ン債務ノ登生原因・・、大別シテ契約ト不法行爲二分ツコト
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ヲ得ヘシ。而シテ雛主責任制限制度力、離主ノ不法行爲債務二
付キ、其適用ヲ見ノソヘキノ・各國法制ノー致スノソ所ニシテ、該制度
ノ洛革乃至其立法趣旨二徴シ、殆ト論議ヲ爲スノ必要ナシ．
唯問題ノ・契約上ノ債務二存ス。即チ船生力契約上負捲スノソ昌
至リタノソ損害二付、徳責任ヲ制限スノソコトヲ得ノソヵ二關シ立法
例逼々二出ツノソモノニシテ、我商法及佛商法・・之ヲ制限シ得ヘ
キモノト儒セリ。然レ典英國法ハ全然其反封昌出テ、責任制限
制度ヲ採用シタノソ當初ヨリ、雛長又・・船員ノ不法行爲ニヨヲ生
シタノソ債務二付テノミ．之ヲ制限シ得ヘキモノトナシ、契約上ノ
債務二付テノ・，無限責任ノ方針ヲ探レリ。
然ノレユ現行ノ商離條会ノ規定・・從來ノ諸法及我商法ト其立言
ノ禮裁ヲ異二、制限セラノソーキ債務ヲ列畢スノソ轟當リ積極的二
其原因ヲ指摘セス、寧・漕極的立言方法ヲ以テ、輩二同條列塞ノ
物膿ム付キ、生シタノレ損害二劃’シテハ、船主ノ・自己二現實的過失
（＆伽al　f謡七）ナク、又・・自ラ其當事者（privity）ナラサ〃場合二
限り其責任ヲ’制限スノソコトヲ得ト規定セノレニ過キス。決シテ從
來ノ如ク不法行爲債務二限ノソヘキ旨ノ文言アラス。然レ共同法
ノ浴革うひ・wi七h・u七＆ctu泓l　fault・r　pivity等ノ制限ヨ三｝、契約
債務二責任制限規定ヲ適朋スヘカラサノレノ趣讐・・、之ヲ窺知ス
ノソニ難カラス。但シ契約債務二付テモ、契約本來ノ債務（prima理
right）ト、其履行二墓キテ生スグ損害賠償債務突remed磁rig醐ト
ノ・匿別シテ観察スノソノ要アリ。殊二英國二於テノ・、債務不履行
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ノ場合二方全ケノソ所謂救濟権、自Pチ第二…欠灌（secondra・yrighも）ノ、、
之ヲ以テ第一次椹ぐprim乱ryright）ノi攣形又・・延長ト爲サス、
杢然別個ノ権利トシテ取扱フヲ例トス。而シテ上湛スノソ所・’、
第…権郎チ契約本來ノ債務二關スノソモノニシテ，第二次的ノ救
濟椹二付テモ、同様二論スノ晦トヲ得ノソヵノ・甚タ疑問ナリ。
皿蹴denノ如キノ・此契約不履行上ノ債務二付イテノ・、不法行爲
債務ト同様船主ノ・金額責任制限制度二依リ、其責任テ制限シ得
ヘキモノト論セリo（註一四）
言主一・四　　Marsdeu，s，P。180
街弦二一言セサノソヘカラノレノ・、船主責任制限制度ノ・、船長其
他ノ船員ノ不法行爲ニヨリテ、船主ヵ責任ヲ負フーキ揚合二限
リテ、適用セラノソ・モノニシテ、船主自ラノ行爲晶ヨリ生シタ
ノレ債務ユ付キテハ、船主ノ・其ノ責任ヲ嶺嘘限スノソコトヲ得サノソコ
ト是ナリトス。
船主力其責任ヲ制限シ得’、キ債務ノ原因、即チ責任制限債務
ノ範園・・、上述スル所ノ如シト錐モ、此種ノ債務二付キテモ、亦
船主ヵ其責任ヲ制限スノレニ當り、他二一ノ制限アリ。即チ船主
自身二、現實的遇失叉ハ當事者關係ナキコ｝ヲ要ストノ要件是
ナリトス。是我商法五四四條但書ト、同一ノ趣旨二出ツノソモノ
タリ。但シ字義二付テノ・、鼓二一言スノソノ要アソ。
過失（negligeBce，f＆u狗二二種アリ。現實過失（泓c七r飢fault〉及
　　ゆ推定過失（constrUC七ive　f＆ult堆IIチ是ナリトス。現實過失b・事・
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實上過失ノ存スノレヲ言ヒ、推定過失トノ・、現實二過失ノ存スグト
否トヲ問ノ・ス、法律ヵ一定ノ場合二過失ノ存スノソモノト推定ス
ノソ揚合ヲ言フ。而シテ船主力責任ヲ制限スノソコトヲ得サ・吟’船
主自身二現實的過失ノ存スノソ場合二限ラノソ。而シク特二現實的
過失ノ存スノレ場合ノミヲ除外シタノソノ・理由アリ。蓋シ船主責任
鋼、1艮・・、船主力船長其飽ノ離員ノ不法行爲二付キ、責任ヲ負フヘ
キ場合ニシテ（故意行爲二付プノ・責任ヲ負フコトナシ）而シプ雛
主力船長等他般員ノi過失行爲二付キ、責任ヲ負フ所以ノモノハ、
法律力此種ノ場合二於テノ・、船生ニモ亦過失アリト看徹スニ外
ナラス。換言スレノ・：般長其飽ノ無員ノ不法行爲二封スル、艦主
ノ責任根擦ハ所謂推定過失二存スノソモノナリ。（妻奮糞蓄巻欝畏）
從テ著シ、前述ノ場合二於テ、軍二船主二過失ナキ場合二限ラノソ
ト規定スルトキノ・、如上ノ推定遇失ヲ包含シ、結局船主・・如何ナ
ノソ場合二於テモ、其責任ヲ制限スノソコトヲ得サノソノソノ結果二立
到ノレヘキヲ以テナリ。
Privi七yナノソ語ノ・、一定ノ當事者間二存ろノソconnection，inteト
Gs七，mu七uali七y　of　in七erestノ義ニシテ、現實二不法行爲ヲ爲ス者
（ac七mul　wrongdoer）帥チ正犯者二封シ、激駿授権又共同者ト言
フ如キ關係ヲ有スノソ場合ヲ言フ。從プprivity・・actualfau1七ヨ
ジモ、一層其程度大ナリ。而シプ船生力離長其他ノ艦員ノ不法
行爲二付キ、此種ノ關係ヲ有スノン場合二於テハ、般主ハ其責任ヲ
鋼藁艮スノソコトヲ孝尋サルノモノトス。
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鼓二一個ノ疑問アリ。舩主力自ラ船長タノソ所謂自船々長ノ場
合二於テ、其船長タノソ資格即チ船長トシテノ職務内二於ケノレ邊
失行爲ノ責任二關スノソ問題ナリ。此黙二關シテノ・、學説立法例
囁々二出ツQ即チ佛伊法ノ・明文ヲ以テ、　自般々長ノ場合二付キ
委付灌ヲ否認シ（騰姦さ篠三項）濁商法ノ下二於テノ・或・・無限責
任ヲ負フーキモノトナシ（無限責任説）或ハ有限責任ヲ負フヘキ
モノト爲スモノアリ。（有限責任説）或ノ・』叉場合ヲ分チテ其鰭趨
ヲ異ニシ、或場合高於テ・・無限責任、或場合二於テノ・有限責任ヲ
負フヘキモノト爲ス所謂折衷説ヲ唱フノン者アリ。我商法ノ下ニ
テ於モ之ヲ湊スヘキ明文存セサノレ故二積極溝極爾種ノ見界行・・
ノソ。（註一菰）
註一五、寺尾教授著．商法原理、第五巻、海商法、一四蚤頁。
英國法・・如何ニト言フニ、明文存セスト錐モ、船長タル艦圭
ノ・、其責任ヲ制限スノソコトヲ得ストノ解繹行ノソソ。但シー九九
四年ノ商般條令第五〇八條・・、船主ノ責任二關スノソ規定ノ・、船
主ヵ、離長叉・・般員タノソ場合二於ケノソ。其般長又・・般員トシデ
ノ責任二影響ヲ及スコトナシト規定セリ。（註一六）
註一六　Marsden，5，P179
術自船々長二關聯シテ研究ヲ要スノソハ、船舶力敷人ノ共有亀
贋シ、而シテ其中ノー人ヵ船長タノソ場含ノ問題ナヲ。此種ノ場
合二於テノ・離長タノソ共有者ノ・、自身現實過失者タノソカ故二、責
任ヲ制限スノソ3トヲ得サノレヘカラサノレコト勿論ナヲト錐モ、共
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有者一人ノ遇失ノ・直二他ノ共有者ノ現實的過失ト言フヘキ轟非
ノソカ故二、船長。非ノン他ノ共有者ハ、其責任ヲ・制限スノンコトヲ
得ノソモノトス。（註一・ヒ）
駐一七Marsden’s，P．178
第二、損害ノ客胆
責任制度・・、浩革的二之ヲ見ノレトキハ、漸次其適用ヲ猿張ス
ノソノ傾向アヲ。最初責任ヲ制限セラノソノソ債務・・、軍二其船舶ノ
積載貨物ユ付キプ生シタノソ損害ノミユ限ラレタソ。然ノソニ其後
・生命』叉ノ・身髄二封スノレ殿害（10ss　o蛋五fe　or　Peアsonahnlury）等ノ
所謂人的損害二及ホシ、更二一八九四年ノMerc五antShipping
、Act二至リプ、其損害ノ客騰タノソ物叉ハ入モ必スシモ、其船舶内
二存スノソモノナノソコトヲ要セス、假令飽船又ノ・他雛上ノ人又・・
物二付允生シタノソ損害ト錐モ、等シク之力損害責任ヲ制限スノソ
コトヲ得ヘキモノトセリσ
叉一九〇〇年ノ玉lercぬ＆nt　s五ipping　Ac七ノ・更5其範園ヲ獲大
シテ、責任制限ノ規定・・、離主ノ現實的過失ナキ限ヲ其客騰タノレ
物力海上二存スノソト、陸上二存スノントヲ問・・ス．叉・・定著物ト動
産タノソトヲ問ノ・ス、凡乳其適用ヲ受クヘキモノトナセリ。（註一八）
但シ他般又ノ・他船上ノ人叉ノ・物二付テ生シタノソ損害及ヒ、離舶
外ノモノニ付キ生シタノレ：損害ユ付テハ、其船舶ノ不當操縦（1mp－
rOFernavig就ion）二因り』タノ；／モノナノソコトヲ要ス。
註。八　Merch瓠t　S短pPiPg　Ac亡，1900，S（ct　h
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力其責任ヲ制限シ得ノめ・｛船舶及船舶積載ノ貨物二付テ生シタ
ノソ損害ノミニシ7人的損害二及ハス。（欝騰os灘i翌）
第三歎　責任制限限度
般主ヵ其責任ヲ制限シ得ノレ限度、部チ責任制限ノ結果、結局
負搬セサノソヘカラサノレ制限責任額・・、物的損害ニアリテ・・、船
舶一噸二付八傍、人的損害二付テノ・、一五膀ナリ。即チ物的損害
ノミ登生シタノントキノ・、般主ノ責任・・、八膀二船舶ノ総噸歎ヲ乗
シタノソモノヲ限度トシ、又人的損害ノミ生シタノソトキ・・、同シク
総噸歎トー五膀トノ相乗積ヲ最高限度トシプ責任ヲ負フヘキモ
ノトスo
然レ共、人的物的爾種ノ損害共二生シタノソ場合二於プハ、其一
方ノミ生シタル場合ノ如ク、輩純ナノレ能・・ス。而シテ、此種ノ場
合二於プノ・、般主ノ責任最高額・・、爾種ノ損害二劃シ、一噸一五
硬ヲ限度トシ、旦物的損害二付テ・・人的損害ヲ俘フ揚合ト錐モ、
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八膀ヲ限度トスノソカ故二、一五膀ト八膀トノ差額七膀二付テ、先
ツ人的損害優先辮濟ヲ受ケ、若シ全部辮濟ヲ受クノレ能・・サノレ場
合二於テ、其獲額二付キ、物的損害ト同一順位二於テ、八傍二付
辮濟ヲ受クヘキモノトス。以下設例ヲ以テ計算ノ結果ヲ示スヘ
シo
今假ソニ登録噸一萬噸ノ船舶力、其船主ノ過失二因ヅ、灘kト
衝突シ、途二沈没ノ悲運二遭遇シ、乗客敷名ノ人命ヲ喪失シ、叉
其積載貨物ニモ莫大ノ損害ヲ生シタリト假定センカ。此場合艦
主ノ制限責任額及被害者ノ受クヘキ賠償額ハ下ノ箕敷式ヲ以テ
之ヲ表示スノソ饗トヲ得ヘシ。
（1）・£15×10，000＝£150，000一・・．船主ノ責任総額
（2）、£（15－8）×10，000＝・£70，000．．＿．．人的損害ノ被害者ノ
　　優先辮濟ヲ受クヘキ絡額
（3）・£8×10・000＝£80，000・一一物的損害ト（2）ノ優先額
　　ヨリ満足ヲ得サリシ人的損害ノ残額トカ按分的二分配
　　ヲ受クヘキ額
而シテ上述ノ（2）二於テ、£15ト£8トノ差額£7二付、人的損害
ヵ優先辮濟ヲ受クノソ所以ノモノノ・、人的物的爾種ノ損害ヲ通シ
プ、責任ノ最高額ハ£15ニシテ、而シテ物的損害ノ賠償額・・、
入的損害ヲ俘フ場合ト錐モ、爾者ノ合計二付キ、一噸八傍ヲ越ユ
ヘカラサノソカ故二、£15ヨリ£8ヲ控除セシムノレ残額・・全然物醜
損害ノ被害者力配當加入ヲ爲スコトヲ得サノソヵ爲メニ外ナラ
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?。 叉（3）二於テ£8二付、人的損害ノ被害者力、物的損害ノ被
害者ト共轟、競合シテ配當ヲ受クノソコトヲ得ノソ、£8・・物的損
害ノ被害者力、人的損害ヲ俘フ場合ト錐モ、爾者ノ総計二付ヲ
ノ最高額ナノレカ爲メニ外ナラサノソナヲ。
船主ノ・其賠償スヘキ債務額二付、上述ノ限度二於テノミ、責任
ヲ負フヘキモノナリト錐モ、是賠償債務ノ元本二付テ、之ヲ謂
フモノシテ、其利息二關シケ・・全然適用ナキモノトス。從テ制
限責任額轟劃スノソ利息ハ、其損害成立ノ日ヨリ法定ノ制限額ヲ
超ヘプ、之ヲ支携・・サノソヘカラス。（註一九）叉訴訟費モ前記鋼限
額ト何等關係ナキモノトス。（註二〇）
註一九、二〇、箪蹴benヲs，P，184
第四欺　責任額決定ノ基礎
船主ノ制限責任額・・、專ラ其離舶ノ噸敷二依リテ、決定セラノソ
・モノナリ。然ラ・・、如何ナノレ種類ノ噸数ヲ基礎トナシ、叉其噸
敷ハ如何ニシテ、算定セラノソヘキモノナノソカ。
船舶ノ噸敷（tonmge）二・・、容積噸ト重量噸ノニ種アリ。叉容
積噸ニモ総噸敷（即OSS七〇mage〉ト登簿噸敷（七〇11舩ge〉アヲ。而
シテ登簿噸敷ノ測定方法二付テノ・、一八九四年ノMerchan七Shi－
PP王11gAc勧七七條乃至八七條及同法第二附表βecond　Sched111e）
二詳細ノ規定アソ。其規定二依レノ・、登簿噸数ハ総噸数ヨソ汽
船沸アリテハ、i乗組員ノ常用室、機關室等ヲ控除スヘキモノタ
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nage any space occupied by Seamen or apperent,ies and apprO -
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duled to thiS act With rego'ard thereto) 
~t- Merchant Shipping Act, 1894, S. 79 : 
(1) In xneasuring or re-measuring a ship for the purpose of a'-cc_ta'ning 
her register tonna."e, the following deductions shall be made fiom the 
space ind,uded in the measurement of the tonn~Lge, nanlely : 
(a) in the case of any ship, 
(1) any space used exciusively for the acconmlodation of the master ; 
and any space oceupied by se.Lmen or apprentlces and appropriate~i to 
th~r use, which is certifled under the regulations schedulsd to this Act 
witA re*'ard thereto. 
(~) any space used exclusively for the lvorking of the helm, the cal'a~t 
an, and the anchor ge~'r, or for keeping the charts, signals, an'l other 
instrmllents of navigation, and boatswains stores; and 
(3) the spa(:e occupied by the donkey e~)gSne alld boiler, if eonQpeted 
1?~ 
with the :na'n pmnp of the chip ; and 
(4) Any space (Other than a double bottom) adapted only for water 
baHast ; and 
(b) in the case of a ship wholly propelled by sails, itnd space set apart 
~t::Id used exc~usively for the strangJ of saiis : 
(rl) The deductions allowed under this section, other than a deductio~ for 
a space occi]pied by seanien or apprentices, and certifed a~ aforA_said, 
shall be bu't'ject to the f~)llowing provisions, namely : 
(a) the space de'hlcted must be certifiedr by a surveyor of shtps as reaso-
nabl^e in extent and properly and efiiqiently constucted for the purpose 
for lvhich it is intended ; 
(b) there must Le perm~~nently marked in or over every such space a no-
tice stat;ng the purpose to which it is to be applied, and that whilst 
so applie I it is to be deducted from the tonnas"e of the ship ; 
(c) the deductioll on account of space for stliLnge of sails Inust not 
exceed two and a httlf per cent. of the tonnnge of the ship. 
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賊
限フ行使スヘキ地内（wiもhi11七he鯉e＆over　which　they　perfom
触y　d帖y　or　excecise鋤y　power〉二於テ、…其損害螢生ノ當時』叉・・
其前五年内二存・シタノソ最大ノ登録英國船（the　largesもregistered
Br三tish　sLip）ノ噸敷ヲ基礎トスヘキモノタリ、、而シテ其船舶ノ
噸敷ノ計箕ノ・專ラ前述ンタノレ所：ノ方法瓜依ルヘキモノトス。
（覆塗騒）両同法・・、義務履行又ノ・椹限行使地内二存スノソ船舶ノ意
義二關シ、船舶力輩二前述ノ地域内二建造叉・・組立セラレ、又・・
其地域二避難、通過若シクハ郵便物叉・・乗客ノ積載陸揚等ヲ爲
シタノレ故ノミヲ以テ、Harわourヌノ・COllserv乱cy乱uthorityノ義務
履行又・・穰限行使力存シタノレモノト看徽スヘカラスト爲シ、其
消極的限界ヲ明ニセヲ。（註ミ）
註三　　A　sllip　s丘飢1no毛be　deemed　have　been　wit｝x！nもhe　area　ovel　wh董ch　a
　五曲OUrauthorityOraco為serv＆yauthorityrer｛bmヨ町dUtyOreXerCi紹
　我ny　powersわy　re麗on　only　that　its五as　been　buiIt　or　負tted　out　within
　suc五are批，or伽ti価臣st＆keus五elterw：thinQrp＆ned伽ougLsuch出re＆
　on　a　voy窃ge　between　two　places　both　sitllalte　outslde　th＆t縦eも70r定hat　鷲
　五as1Qadorlmloadedn1＆ilsor｝舗sengerswithh・th＆tare男・
術外國船舶（foreigll　sh量P〉ノ責任制限ノ基礎タノン噸敷二付テノ・
一八九四年ノMerchant　shipping　Act第五〇三條二項之ヲ規定
ス。凡ソ船舶ノ・國籍讃書（n磁onal　certi丘catio・m・te）ヲ保有スノン
コ｝ヲ要シ、而シテ其國籍讃書二2・、i其船舶ノ噸数ヲ記載スノレコ
トヲ通態トス。從テ外國船舶ノ保有スノレ國籍謹書ノ噸敷力、英
搦制度ヲ採用シタノソモノナノレトキ・・、直チニ之ヲ以プ、其外國船
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舶ノ責任制限ノ基礎ト爲スコトヲ得ヘク、唯其記載力、英國ノ制
度二準擦シタパモノトシテ承認スノソコトヲ得サノレ場合二、始メ
テ其責任制限ノ基礎タノレ噸数・・、如何ニシプ之ヲ・制定スヘキカ
ノ問題ヲ生スヘシ。（註四）
註四M劉rsde臓’s，P・186
而シテ、外國船舶ノ噸数力上蓮ノ理由ニヨヲ、其測定ノ必要ヲ
生シタノントキノ・、當該事件ノ繋囑スル裁判所ノ指圖二依り、鑑定
人（surveyor　gener温of　ships　in七｝1e　United　Kingdom，or七he
chiefmeasuring・雌cer・｛ship・fanyBritishp・sseni・ns挑broad）
ノ爲シタノレ諮三定二｛衣ンソヘキモノトス。
弦ユ問題トナノソノ・、挽船1ノ場合・ノ噸数ナリリ挽船縦列中ノ責
任ノ瞭属、即チ第三者二封シ、挽船又・・被挽船ノ何レニ於グ、責
任ヲ負フヘキノナノンカニ付テ2＼　既二第一一章二方全テ之ヲ詳論シ
タソ。而シテ挽船ノ揚合二於テモ、其責任者タノレ／船主・・、軍燭船
ノ場合ト同様、金額責任制度轟ヨリ、其責任ヲ制限シ得ヘキカ
故二、其責任額’・、挽船被挽船其何レノ噸敷ヲ基礎トシノ、之ヲ
決セラフソヘカグサノレカノ疑問ヲ生セサノソヲ得ス。
此鮎二關シプノ・、一八七四年ノAmeric乱號封Syri泓號事件轟於
グ、挽船被挽船共二同一船主二属シ、而シテ挽船ノミノ過失二因
り、挽船被挽舳ノ双方力第三離ト衝突シタントノ事案ユ封シ、船
主ノ・挽船／噸数ヲ基礎トシプ、其責任ヲ制限スヘキモノト判示
セラレタゾ。然レ共、該判働ハ最近一九ニニ年ノR蹴號事伴論
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於テ、疑問トセラレ、同事…案ノ・挽船被挽船同一ノ船主二薦シ、而
シテ挽船ノ過失二因フ、被挽般力第三般ト衝突シタリトノ事實
ナソシニ、其責任制限ノ基礎・・、挽船被挽般双方ノ噸激ヲ基礎
ト爲スヘキモノト論セラレタソ。但シ同事件二於テ・・．其趣旨
ノ判決・・與ヘラレサリキ。然レ共、同年ノH翻ow號事件二於
クノ・、挽船ヵ第三舶（汽舳ト衝突シ、其結果叉第三船力被挽船
ノ…ト衝突シ、而シプ挽船及ヒ衝突シタノソ被挽船力、同一ノ離
主二属スノレモノナソシトノ事案二封シ、制限：責任ハ、挽船及其
衝突ノ結果タ・ソ損害二現實二原因ヲ與ヘタノレ被挽鱒ノ噸数ヲ基
礎トシテ、之ヲ定ムヘキモノ》判示セラレタリ。（註蜘
駐五Marsden’5，P．182
上述スノン所ノ・挽船及被挽船力同一ノ船主二属スノン場合ナソト
難モ、挽船及ヒ被挽離ノ・其所有者ヲ異ニシ、而シ実其挽船縦列ノ
指揮権（control　of・1avigation）ノ・被挽船ユ存スノンコト寧・普通ナ
リトス。而シテ、其指揮権ヲ有スノレ被挽艦ノ所有者力、第三者轟
劃シプ、責任ヲ負7ヘキ場合二於プノ・、其責任・・被挽舩ノ噸激ヲ
基礎トシテ、之テ制限スヘキモノトス。融穴）
註六：Roscoe’sp●152
第置節　責任制限ノ方法
般主ノ責任綱限ハ、上述ノ根櫨二依ジ、一定額二鋼限セラノ吟
叢モ、其鋼限ノ敷カノ・営然生スノン千ノニ非ス、登llチ船主ノ責任
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?、 法律ノ規定二依ソ、當然的二一定額二制限セラノレ㍉モノニ非
スシテ、當事者ノ主張ヲ侯チプ、始メテ制限ノ敷力ヲ生スノレ／モノ
トス。而シプ、船主力責任制限ヲ主張スノソニ付テモ、一定ノ手績
（訴ノ方法二依ノレ）アリ。以下之ヲ略説スヘシ。
　船主ノ責任制限・・、裁判所二劃スノレ訴ノ手績ニヨリテナスヘ
キモノトス。（Mercha，ntS撮pPillgAct，1894，sec鉱504）此訴ヲ責
任制限ノ訴（actioxl　of　limitation　of　liabili七y）ト：繕ス。責任制限
ノ訴ノ・Engla・11d及ヒlre搬11dニアジテノ・、H：igh七Cou痴，Scotl乱nd
ニアリテノ・CGur七〇fcession之ヲ管轄シ、ヌ．其他ノ領ま＝ニアリテ
ノ・、夫々之ヲ管轄スヘキ裁判所（a，nycomretentcou「t）アリ。（同條）
　責任制限ノ訴ノ・、船主二勤スノレ損害賠償ノ訴（Action　of　d乱m衡
ges）ヲ提起セラレタノソ後二、提起セラノソコト普通ナリ。（註七〉而
シテ此訴ノ原告・・、責任制限ヲ主張スル無主自身ナノソコト勿論
ニシプ、叉其被告ハ船主二封スノン損害賠償講求櫻者タリ。此等
ノ講求権者力、既二損害賠償講求ノ訴ヲ提起シタノソ場合二於テ
・・、其賠償ノ訴ノ原告力、制限ノ訴ノ被告タノンナリ。
註七　RQscoe！sシAdmir出y　pユaCtioe，罫275
責任制限ノ訴ノ訴朕（s観乱men七〇f　c1昂im）ニノ・、其船舶ノ船名
隣評責任算定ノ基礎タノ噸敷（郎チ汽船ニアリ卦登薄噸敷
二機關室ノ噸敷ヲカ11算シタノソモノ、帆舟恐ユアリ，テノ・登薄噸敷）損
害登生ノ原因タノレ事實、物的損害及人的嶺害ノ有無及原告二賠
儂ノ訴ヲ提熊セラレ「タノンヤ否ヤ、を｝シ訴提起セラレタノソトキハ
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其訴ノ程度（theSt駄ge編Which七hepr・CeedingS玉・解e澱iVed泓t
もheti！neo壬thedeliveryo蚕thest＆七elnell七〇fclail11）等ヲ言己載ス
ヘク、術其他ノ訴ノ提起セラノン・ノ恐アノレトキノ・、其旨ヲモ記載
スヘキモノトス。
　衙訴1伏ニノ・其損害力原告ノ遇失（乱ctual　f乱Ult　or　priviもy〉ナク
シテ菱後生シタノソモノナノソコトヲ附記セサノレヘカラース。蓋シ艘主
自身二過失アノソ揚合昌於テ・・、其責任ヲ制限スノレコトヲ得ヲノソ
ヘキヲ以テナヲ。
　責任制限ノ訴ヲ提起スノレ船主ノ・、自己二損害賠償ノ責任アノソ
コト、印チ其損害力船長船員等自己ノ使用入ノ過失二依リタノソ
コト♪』叉，2・自己ノ舶‘舶ノimproper膿vig抽七iOll二基キタノレコトヲ
前提ト’スノンコト普通ナジ。ヌ，：其船主二責任アノンコトヲ確定スノン
コトナクシテ、責任制限ノ判決ヲ與フヘキ理アラス。既二損害
賠償ノ訴提起セラレ、且船主力自己二責任ナキコトヲ雫フ場合
二於プノ・、自己ノ責任額及利息ヲ裁判所二供託シ、而シテ其訴二
於テ敗訴ノ判決ヲ受ケタノレトキ・・、責任制限ヲ訴ヲ提起シ、既轟
供託シタノレ金額ヲ場テ、其制限訴訟二於ケノレ責任基金ト爲スコ
トヲ得ヘシQ
責任制限ノ訴ヲ受理シタ・ソ裁判所ハ、舩主ノ責任ノ有無及其
’制限責任額ヲ決定シ、且ツ倫敦ノ…又ノ・二個以、Lノ新聞紙二利
盆關係人ヲシプ、i其ノ構利ノ屈出ヲ爲サシムルタメ、公告ヲ命
スノソモノ》ス。具新闘紙ノ・普通19i脱s及L王・鯉sL減ニシグ、
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ヌ，時トシテ特定ノ地方新聞タノソコトアリ。而シテ各個ノ憂告ノ・
少クトモ…週間ノ間隔ヲ置クコトヲ要シ、叉最後ノ公告・・債櫃
届出ノ期日ヨリニ週間前ナノソコトヲ要シ叉命令ノ日ヨリ三ケ月
（c勘1ender　months）ヲ下ノソコトヲ得ス。債穫届出ノ期間備了シタ
ノレトキノ・、裁判所ノ・屈出債擢者二封シ、原告ノ提出シタノレ金額
ヲ分酉己スノレ’モノトス。
上述スノレ所・・、責任制限手績ノ極メテ典型的ノ場合ナヲ。船
舶所有者ノ・、賠償請求者ノ或者二劃シ、’制限訴訟二依ラス、裁判
外二於プ、其債務ノ決濟ヲナスコトアノソヘシ。此種ノ場合訟於
グノ・、既二裁判外二於テ其債務ノ満足ヲ得タノレ債樫者・・’制限訴
訟二於プ、如何二取扱フヘキカノ問題ヲ生ス。而シプ此種ノ場
合二於テノ・、原告ノ申請二基キ、其責任額ハ裁判外二於テ既二辮
i濟シタノレ債権額ヲ計算二入レテ、之ヲ決定スヘキモノトス。即チ
他ノ債椹者ノ・、其債権者か裁判外二於テ辮濟ヲ受ケサリシ場合
論於テ受クヘヵジシ額以上ノ利益ヲ得ヘキニ非ノソナジ。
（註八）M批r5den，s，P・188
　　第六節　責任制限制度ノ適用輩位
離主力賠償債務二付キ、其責任ヲ制限シ、債椹者・・船主ヵ裁剰
所二提出シタノレ責任基金（1i＆bili七y　fund）二付、其責任額二慮シテ
配當ヲ受クヘキモノナリ曝農モ、其配當加入ヲ爲シ得ヘキ債権
ノ・、如阿ナノソ場合二生シタノソモノナノレヲ要スノンカ。換言スレ・・
，上述ノ方法論依り、配當擁入ヲ爲シ得ヘキ債擢ノ範團、齢チ麟主
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ハ如何ナノレノ範園ノ債務ヲ、金額責任制限制度二依ソ、其責任テ制
限スノソコトヲ得ノソカ。該制度適用ノ軍位ハ、更二研究ヲ要スヘ
キ問題タソ。
吾商法ノ冤責委付制度ノ・、大膿二於テ各個ノ航海ヲ以テ、其適
用軍位ト爲スモ／ト言フ事ヲ得ヘシ。之ヲ講學ノ便宜上航海輩
位主義ト命名スヘシ。蓋シ委付権ノ・、船主力債灌者ノ同意ナク
シプ、新タナ職海ヲナシタノレトキー、之咽り稽減璃蟹
叉委付財産ヲ構成スヘキ運逡賃及報酬講求樺等モ、專ラ委付ニ
ヨリテ免責セラノン・債務ノ生シタノレ航海二關シテ、船主力取得
シタノ・モノナノートヲ要スノソヲ膨ナソ．（臨藻〉齢一航海ノ
終リニ方全テ、船主力債棲1者ノ同意ヲ手尋スシテ、新航海ヲ爲シタノン
トキ・・、其以前ノ債穰i二付プノ・、全然委付ヲナスコトヲ得サノレコ
ト・ナソ、委付ノ問題ハ全然其後ノ航海二付プノミ生スノンモノ
タリ。而シテ第二次ノ航海二於プモ、委付ニヨリ免責セラノ殉ン
債礎・・、專ラ第一次ノ航海ノ絡了後、第二次ノ航海ノ絡ソノ時迄
二生シタノソ債権タノソコトヲ要ス。然レ共、其債椹ノ・必スシモ航
海其モノト牽連干係アノhトヲ必要トセサノンノミナラス、ヌ航
海着手後二生シタノソモノナノソコト（註螺）ヲモ必要トセサノレカ故
?、 嚴格二航淘：ヲ輩位トセノソモノトノ・稽シ難シ。是余力殊更二
大膿二於テ言ソ所ナソ。
註二航海ノ絡リト、次航海ノ若手トハ、必ズシ顧欄的二撫責ス薩ノニハ非
　ス。∫凋簿レノ航海託嵐効ノ蝦隙ア1レ＾キ理ナ兆繭シテ其1梛馳嵩成
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　立シタル債懐二付テモ、直前ノ航海ノ債務ト共二委付テ爲スコトチ得＾γ。
英國法・・金額責任制度ノ適用二付、我商法ノ如ク航海軍位主
義二依ラス。此鮎二關シ英國法ハニ個ノ原期ヲ採用セリ。’其一
ヲ屈出主義ト言フヘクン・・、他ヲ機會主義ト名付クノソコトヲ得
ヘシ。届出主義トノ・、責任制限訴訟5於テ、原告（船主）ノ提出シ
タノン責任基金二封シ配當加入ヲ爲シ得ヘキ債椹二付キ、…定ノ
限界ヲ設ケス。擢利ノ屈出ヲ爲シタノレ債擢二封シテ基金ノ分配
ヲ爲スヲ云フ。筍モ責任制限ヲ爲シ得ヘキ種類ノ権利ナノソユ於
テノ・、其之力如何ナル機會二於テ生シタノソヲ問ノ・サノソヲ言フ。然
レ共、其基金ノ配鴬ヲ爲ス裁判所・・何人力如何ナノレ樺利ヲ有ス
ノγヤヲ知ラサノレニ於テ・・、適當二之力配當ヲ爲ニス由ナシ。叉責
任制限ヲ主張スノレ鷲主ノ陳述ノミヲ以テ、翼権利者ノ範園ヲ確
定スノソモ、決シテ適當二非ス。謹ヲ以テ英國法・・、配當加入ヲ爲
シ得ヘキ権利者ヲシプ、其椹利ノ屑出ヲ爲サシメ、屈出債権者芦
劃シテ其基金ヲ配當シ、届出ヲ爲ササノソ者ノ・、全然之ヲ排除スノソ
コト・セヲ。即チ、此方法あ依ノソトキノ・、金額責任主義晶依ソ、
責任ノ制限ヲ受ケ且ツ責任基金ノ配嘗ヲ受クヘキ債権ハ、專ラ
屈出二依ソグ決定セラノソ・モノト爲サ・ノレヘカラス。層出主義
・・訴訟手綾二依ノソモノ縞シプ、判決ノ数力・・將來ノ事實二封シ、
其敷カヲ有セサルヘキカ故轟、屈出二依リプ限定セラ～レ擢利ノ
：範園、即チ責任ノ’制限ヲ受ケ、配當ヲ受クヘキ権利ノ範園ハ、亦
共判決前嚴密甚言へ・・、屈鴇期βノ満了繭二成立シタノソ債灌二
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限ノンモノト言ノ・サノソヘカラス。而シク其後ノ権利二付テ・・、第
ニノ訴二於ケノレ屑出二依り、其範園ノ確定セラノソヘク、如斯ニシ
』テli慎〃ζ訴ノ提起井二、屈出二，依り，テ、≡其適用ノ軍位ヲ確定スノソ轟
至ノレ／ヘシ。
機會主義トノ・、金額責任ノ適用軍位ヲ、其ノ制限セラノソヘキ債
樺登生ノ機會（o㏄a細・ゑ）即チ其損害ノ登生原因タノレ事實ノ同一
二求ムノレヲ言フ。即チ、各個ノ機會毎二（e乱・h，sepa麟ion　distinc七
bCC翻on）換言スレ・貞、糧害登生ノ個々ノ原因二付キ、其責任額
ヲ確定シ、同一機會二生シタノソ債橿二限ソ、基金ノ配當ヲ爲スヲ
言フ。而シプ責任制限制度ノ適用ヲ受クノソ’ハ、同一不法行爲二
因リテ登生シタノレ債権二限ラノソト錐モ、事實其不法行爲二封ズ
ノレ責任基金二付、配當ヲ受クノレ・・、債樫ノ屈出ヲ爲シタモノニ限
ラノレヘキヵ故二、機會主義・・嚴密二言フトキ・・、前述ノ屑出主
義ヲモ加味シタノソモノト爲サ・ノソヘカラス。
機會主義ト屈出主義トノ・、其事實上ノ結果二於テノ・大差ナキ
ニ似タリ。蓋シ敷個ノ不法行爲力相連績シ到篤サノレ、コトノ・、
寧・例外的事實ニシテ、而シテ、一個ノ不法行爲成立シタノソトキ
ノ・、其被害者・・直チニ、其救濟ヲ主張スヘク、其不法行爲ノ救濟
ヵ未タ與ヘラレサノソニ、更二第ニノ不法行爲成立ン、其被害者力
第一不法行爲ノ被害者ト相競合シプ、其椹利ヲ主張スパカ如キ
ノ・、稀有ナソト言ヒ得ヘキヲ以テナソ。然レ共般員ノ非行ノ如キ
の、其機會ヲ異ニシ、敷大二亙ヲプ爲サノ｛コトアノレヘク、ヌ船舶
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ノ衝突ノ如キモ、数次相…欠テ生スノソ事必スシモ絶無ニハニ非ス。
而シテ此種ノ場合二於テ・・、機會主義及屈出主義莫何レヲ探用
スノγヵ二依り、船主ノ責任ノ範園二重大ノ差異ヲ生スヘキナフ。
英國法・・船舶二航海船（se乱・goi丑g　s五ip）ト然ラサノレモノトヲ
別チ、航海般ノ・機曾主義二依ノソヘキモノトシ　（Meτch乱nt　ShiPP－
ing　Act，1894，se碗503，subse＆3）非航海船二付テノ・屈出主義
二依ノレヘキモノトセリ。航海船二付キ機會主義二依ラサグヘカ
ラサノソ3・1894，五1erehanもShipping　Act五〇三條第三項二明定
スノン駈ニシテ、同規定ノ・既二一八五四年ノ葺lerc五島n七Sぬ1pping
Act（8婆藻）ニモ存シタリ。何故二航海船ト非航海船トニ付、斯
ノレ匿別ヲセサノソヘカラツフレカ、其理由ノ・明確ナラス。屈出主義
二付テ・・、直接ノ明文ヲ鉄クト錐モ、前記規定ノ反封解繹及責任
鋼限訴訟ノ結果ヲ綜合シテ、上述ノ如ク解スノンコトヲ得ヘシ。
最後二研究ヲ要スノ吟・、同一機會ノ意義及其適用ノ問題ナリ
トス。同一機會トノ・、結局同一・不法行爲ノ義二解セサノレヘカサ
ノレコト、既二上述シタノソ所ノ如シ。從テ、機會主義ハ叉行爲軍位
主義トモ稽シ得ヘシ。而シテ責任制限ノ適用ヲ受クヘキ船主ノ
債務原因タノソ不法行爲ハ、過失ヲ本膿ト爲スモノナノレカ故二、叉
同一機會・・同一過失ト同一義ナノソコトヲ知ノソヘキナリg（註二）
註二Marsden’3瀞18王
敷個ノ損害ヲ同一過失行爲ノ結果｝見ノソヘキヤ否ヤノ問題
ノ・．多ク船舶衝突ノ揚合二生ス。即チニ個以上ノ衝突力相次テ
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生ンタル場合二、其相次衝突・・、同一過失行爲ノ結果ナリヤ否ヤ
ニ付困難ナノレ問題ヲ生スノレモノトス。若シ同一過失ノ結果ナノレ
トキハ、二個ノ衝突ノ結果ヲー括シテ、金額責任制度ヲ適用ス
ヘク、否ラサノ嚇キノ・個々ノ衝突二付キ、之ヲ適用スヘキナリ。
一八九二年ノAb1鋤我號事件二於テハ、甲船力不法二乙船ノ前
面ヲ左舷二横切ヲラントシ、之力爲メ乙贈力丙船ト衝突シ、其舵
ヲ替ヘノソ遽ナクノテ、途二乙船力丁船ト衝突ンタソトノ事案二
劉シ、前後二回ノ衝突ハ同一過失ノ結果ナリト判示セラレタリ。
第七節　金額責任制度ノ特質
???、、??
??????
??????????? ?? ?（㌧? ??? ?
???、??
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任スノンニ非スシテ、i其所有ノ総財産ヲ以テ沸濟ヲ爲スヘキナソ。
從テ、債権者モ執行主義ノ動ク、船舶財産二封ンテ、且ツ之二
限ソプ執行ヲ爲スヘキニ非スシテ、其選鐸二從ヒ債務者所有ノ
何レノ財産二付テモ、穰i利ヲ行使シ得ヘキモノト言ノ・サノソヘカ
ラス。從テ、加害離力既二潰滅シタノレ後ト錐モ、船主ハ其責任ヲ
免ル・コトヲ得ス。（註脚）而シテ船生ノ責任力海産以外ノ財産
二及ホス黙二於テ、金額責任主義ハ其特質ヲ有スノソト同時二、般
主二採ソテ苦痛タノソヲ冤レス。
註一M＆rsden’s，P。186
第二　金額責任主義ハ悪船ノ駆遂、頁船奨厨ノ敷果アリ。
金額責任主義・・、総テノ船舶二付キ、噸数ヲ基礎トシテ、其責
任額ヲ定ムノレモノナノソカ故二、一噸ノ慣格ヵ法定ノ額（八傍叉ハ
ー五確）　ヨリ高償ナノソ優良船ニアリテノ・、其責任額ノ・舟晋舶ノ實
償ヨリモ少ナキコト・ナノソト錐モ、其一噸ノ慣格力法定ノ額ヨ
リ低廉ナノン劣悪雛ユァリテ・・、結局船憤ヲ超ヘテ、責任ヲ負ハサ
ノソヘヵラサノソコト・ナルヘシ。之ヲ約言スレハ、優良船ニアリ
テ・・、船主ノ・船憤以下ノ責任ヲ負ヒプ有利ナレトモ、劣悪船ニア
リテノ・、船償以上ノ責任ヲ負フ認ト、ナリテ不利ナリ。（註二》從
テ、其茂射酸敷果トシテ、般舶業者ハ不利ナノン悪船ヲ避ケテ良船
ヲ所有スノンコいナリ、之ヲ其結果ヨソ見ノントキノ・、良船奨働
ノ敷果ヲ奏シ得ヘキモノト言フヘシ。
舞二　寺尾元彦氏、商法原理第五巻、一入三真
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然レ共、此理論ノ・審二之ヲ考察スノソトキノ・、到底認容シ難シ。
金額責任主義ノ・、本來人的有限責任ニシテ、船舶ノ噸敷ヲ基礎ト
シテ算出セラノソ・ハ、其責任額二過キス。而シテ、其算出セラ》
タノレ制限責任額轟付テ・・、船主・・総テノ財産ヲ以テ之力辮濟ノ
責二任セサノレ！ヘカテラノレカ故二、假令其責任額力船舶ノ實慣二
比シ、或ノ・高債トナリ或ハ低廉ナリトスルモ、船主二採リ何等利
不利ノ問題ヲ生スヘキ理アラサノソナソ。唯船債ト責任額トヲ比
較シテ、優良船ノ責任額》船償ヨリモ少キカ故二、有利ナレ共、
劣悪船ニアソグノ・、其責任額ハ船憤ヨリモ重キカ故二、不利ナリ
ト言フカ如キノ・、無意昧ノコトト言ノ・サノソヘヵラス。從プ、此
無意昧命題ヲ前提トシテ、金額責任主義・・悪船ノ駆途、良船ノ
奨働テフ数果ヲ奏シで尋ヘシ》ノ糸養論ヲ抽田スノン』力女隷キノ・、寧ロ
失笑ヲ禁シ能サル所タリ。
然ぢ共、此黙ヨソ金額責任主義ヲ見ノレトキハ、執行主義、委付
主義ヨリ・・甚タ優レタノレ所アリ。執行主義及委付主義・・、何レ
モ船舶財産ヲ限度トスノソ、而｛物的有慣責任ナノレカ故二、劣悪船
・・優良船マヲモ、却テ責任輕キ結果ヲ生ス。然レ共、金額責任主
義ニァリプ・・、責任制限・’般舶ノ償格如何ニョリ、何等消長ヲ來
スモノニ非ノレカ故二、、ヒ述ノ如キ弊害ヲ生セスo去リトプ、此王ヒ
較ノ・輩ユ金額責任主義力、委付主義叉ハ執行主義ノ如ク、悪船責
任遍減ノ敏黒占ヲ有セストノ瓢ヲ明ニスノソノミニシテ、直二上述
ノ如ク、金額責任主義力悪船ノ騙題良船奨働テフ特質ヲ有スト
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爲スヘキニノ・非ス。
第……金額責任主義ハ大船責任涯壇ノ結果ヲ生ス。
金額責任主義ハ、離舶ノ噸敷ヲ基礎トシテ、其責任額ヲ算出淡
定スノソカ故二、大離責任逡堰ノ結果ヲ來スヘシ。然レ共、此弊害
ノ・必スシモ金額責任主義特有ノモノニノ・非ス。委付主義、執行
主義及船慣責任主義等其何レニ付テモ同一ノ結果ヲ生スヘシ。
（註四）蓋シ、船舶財産ノ総額・・、船舶ノ大小二從ヒプ増減スヘク、
若シ此命題ニシテ眞ナランカ、前述ノ何レノ法制ノ下ニアリテ
モ、結局船生ノ責任額・・、大離二付テ重ク、小船二付プ輕キコト
トナラサノソヘカラサノレヲ以テナリ。
註圏　寺尾元彦氏著、商法原理、第五巻…七九頁
第四　金額責任主義ハ當事者聞ノ紛箏防止ノ特質ヲ有ス。
金額責任主義・・、該’制度二依リ、責任’制限ヲ行・・ントセノ・、訴
ノ方法二依ノソコトヲ要シ、且ツ其責任基金二付キ、配當加入ヲナ
スヘキ債権モ、屈出ノ方法二依ラシムノレカ故二、責任ヲ制限：シ得
ヘキヤ否ヤ、其制限ノ程度部チ制限責任ノ額、債権者ノ範園及債
櫻力配當加入ヲ爲シ得ヘキヤ否ヤ等、凡テ同一手績二於プ裁判
所ニョリ決定セラノレノソカ故デ、後二當事者間ノ紛糾ヲ獲スコ蚤
ナカノレヘキナリ。
我委付主義ノ如キノ・、委付ノ原因アリヤ否ヤ未タ確定セサノン
?、 般主ノ・委付ヲ爲サ・ノソヘカララフソコト・ナノレノミナラス、
叉委付ヲ受クヘキ債権者二封シ、特二之力参加ノ機會ヲ附與セ
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サノソカ故二、委付アソタノレコトヲ知ソタノン債罐者ト、全然之ヲ知
ラサノン債権者トノ間二種々ノ紛糾ヲ生セサノソヲ得ス。尤モ我商
法ノ下ニアリプモ、委付・・登記スノソニ依リテ其敷カヲ生スト爲
シ（語藤ヂ璽）之力套示ノ制度ヲ設ケタリト錐モ、到底金額責任主
義ノ下二於ケノレ屈出主義ノ如ク、債権者ノ保護二十分ナトリ言
フ能ノ・ス。債権者ノ範園ヲ確定スグ手績ノ・極メテ不充分ニシ
グ、而モ配當加入ヲ爲ササソシ債権者ト錐モ、配當ノ際加入セサ
リシノ故ヲ以テ、當然権利ヲ喪失スヘキニ非ノレカ故二、此ノ種債
権者ノ・既轟委付財産畠付、辮濟ヲ受ケタノソ債権者トノ間二種々
困難ナノレ問題ヲ生セサノソヲ得ス。
第五　金額責任主義ハ任慧的ナリ。
弦二任意的ナソト言フコトニ2・、二個ノ意義ヲ有ス。即チ其
一ノ・、責任ノ制限ノ・當然的ニノ・非ストノ義ニシプ、其ニハ責任制
限ノ主張樫ハ之ヲ樋棄シ叉・・憂更スノソコトヲ得トノ謂ヒ是ナジ
トースo
船主ノ責任ノ・法定ノ金額二制限セラノソト雄モ、其制限ノ敷カ
ノ・法律上當然的二生スノソモノニノ・非ス。當事者力之ヲ主張スノソ
ニ依リテ、始メテ法定ノ金額二從ヒ、其責任・・制限セラノソ・モノ
トスo
金額責任主義ハ航海業ノ保護奨働テフ、公盆的理由二基クモ
ノナノソヵ故二、強行法規ト言フヘク、從プ之二反スノy特約ハ無敷
ナリト言ノ・サノレヘカラサノレニ似タソ。然ノソご英國畠於テノ・寧・
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反劃ノ見界行ハレ、怯定額ヲ超ヘテ全責任ヲ負フヘキ旨ノ特約
モ有敷ナリトセラノン。（註匝）同時二法定額以下二麦任額ヲ限定ス
ノソ特約亦有数タノレヘキナリ。
註五Marsden｝s，r㌧17617Carマer’sα面a2etySea，P．37
第六　金額責任圭葵ハ船i主責任ノ特有制麿ナ解。
金額責任主義ハい八五四年前ハ般償責任主義〉航海業奨働ノ
歌策的目的ヲ以テ、船主ノ責任ユ關スノレ特有ナノレ制度トシプ、曇
達ヲ途ケタノLノモノナリ。從テ該制度二依リテ、責任ヲ横寒限シ得
ヘキモノノ・搬砦主ナラサノレヘカラス。
然ノレニー九〇C年ノ鑓erc1二＆nt　Shipping　Acb・、該・制度ヲ更
二船梁、i運河ノ所有者及港務所（H飢bour罰七hori七y〉港灘監督者
（Coユserv我cy　autilori七y）二及ホシ、又一入一七年ノRegu1韻o且G｛
R＆ilw町Act（十二條）ノ・鐵道會肚ニモ適用スグコトト爲シ、鐵澄
會薩力其引受ケタノソ運途ノー潔～ヲ雛舟自ヲシプ爲ス場合二方全テ
ノ・．假令其般舶力自己ノ勝有二属セサノン場合ト雄モ、鐵澄會凝一
船舶二依ノレ運邊中二生シタグ損害二付テノ・、金額責任主義二依
り、其責任ヲ制限シ得ヘキモノトセヲ。（註爽）
註六伽▽er7sP．39，臨rsαe訟’s，P18
而シテ鐵道會肚ノ場合ニアリケ・・、金額責任主義二依り、其責
任ノ制限ヲ受クヘキ損害・’、物的損害二付テハ法文上朋自ナジ
ト難モ、人的損害二付テモ亦之ヲ適用スヘキモノナノソカ・’甚タ
不朋ナリ。然レ共積極的二解スヘキカ如ン。（註七）
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註七　班arsde鳶，P．18
第七　金額賓任翻疫ハ船主ノ不法行爲責任二關スルモノナリ
責任ノ制限ヲ受クヘキ債務ノ範園二付テハ、各國法制ノ探ル
所必スシモ其軌ヲーニセスシプ、我商法及佛商法ハ、法律行爲二
依り、船主力負搬スノレニ至リタノソ債務二付テモ、船生ハ委付ニヨ
リテ責任ヲ免レ得ヘキコトノ・、既二上述シタノソ所タヲ。然レ共，
英國ノ金額責任主義・・、不法行爲債務二限ラレ其他ノ債務二及
・・ス。從テ、離主・・船長ノ爲シタノレ契約二依リ、自ラ債務ヲ負ヒ
タノソ揚合ト錐モ、其責任ヲ制限スルコトヲ得ス。此種ノ債務二
付テハ、一般原則二從ヒ、無限責任ヲ負・・サノンヘカラス。但シ、
契約不履行ノ損害賠償債務二付プノ・、不法行爲債務ト同様、金額
責！工制度ヲ適用スーキヵ如シ。（註八）
言主’～　　ムlalsden7s，P．180
然レ共、金額責任制度ノ・，船主ノ不法行爲責任ノ凡テニ及ホ
スモノニ非スシテ、船長其他ノ般員ノ不法行爲二責任ヲ負サノレ
場倉二限ラノソ・モノトヌ。嚴密二言へ・・、船舶ニヨノレ穰i利優害
二付、般主二現實ノ過失ナキ場合二β艮ラノソ、モノニシプ、船主
島身力過失（現實）ノ當事者タノレ揚合二於テノ・、其責任ヲ’制限ス
ノレコトヲ得サルモノタリ。
第八　金額責任制度ハ船主ノ自己ノ船舶ノ不法行爲昌封スル
　　責任晟關スルモノナリ。
船主・・自己ノ船舶二依ラス、池人ノ船舶ヲ以テ運逸ヲ爲スユ
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トアノソヘシ。此種ノ場合二於テ・・、其荷主又・・乗客ト運逡契約
ヲ爲シタノレ・船主ノ責任ノ・制限セラノレニ非ラスシテ、責任ノ布麗畏
セラノソ・ノ・、事實運途二從事シタノレ船主ナラサノソヘカラス。（註露）
註九M我rsden夕s，P．178
而シテ、弦』昌自己ノ船舶トハ、必スシモ船舶ノ所有櫻ノ饒薦等
村テ之ヲ言フニ非ス。其舶舶二付、支配権ヲ有シ、般員ノ行爲
二付キ、自ラ第三者二封シテ責任ヲ負・・サノソヘカラサノソ者．帥
チ　demised　owner　ヲそ包含スノソモノナノソコF前既二詳述シタ
ノソカ如シ。
第九金額責任綱度ハ船主自身ノ責任制限ヲ目的トスル篭ノ
　　ニシテ他二及ハス。
所謂般舶ノ不法行爲二因ソ、第三者二封シ責任ヲ負フヘキモ
ノ・・船主ノミニ限ラス。船長船員叉ハ水先人等、其過失ノ現實
ノ當事者モ亦責任ヲ負・・サノソヘカラス。然レ共、金額責任制度
ノ・船主ノ責任二關スノソ特種制度ナノレカ故昌、是等ノ者ノ・金額責
任主義二依り、其責任ノ’制限ヲ主張スノソコトヲ得ラソソモノタリ。
而シテ、此理・・船主又ハ船舶共有者力、自己ノ般舶ノ般長1叉ハ
船員トナリシ場合ト錐モ同一ナノンヘク、從テ、其船長叉・・麟員
タノレ資格二於プ爲シタノレ過失行爲二付キ．其遇失者ハ其責任ヲ
制限スノソコトヲ得サノンモノト言ノ・サノンヘカラス。一八九四年ノ
商般條令モ亦、明文ヲ以テ之ヲ明ニセリ。（8突濠）
第一〇　金額責任制度ハ責任額ノ最高限度ヲ示スモノナリ。
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金額責任穣嘘度ノ、、舟魯主ノ賠｛賞責任ノ最高蕉艮度ヲ定ムノソモ～二」
シテ、決シテ責任額ノ豫定二非ス。從テ、該制度ノ適用セラノソノレ
?、? 船主ノ賠償債務ノ総額力、法定ノ制限額ヲ超一タノン揚合二限
ラル・モノあシテ、債務ノ総額力法定額以下ナノレ場合二、其額ヲ
制限スノソ趣旨二非ノソノ・勿論、又割合的ニモ其責任ヲ減縮スノソコ
トヲ要セサノソモノタリ。蓋シ、船主責任欄限制度ハ、船主ヲシテ
無限二責任ヲ負・・シムコトカ、政策上不當ナノレニ因リ、其責任二
一定ノ限界ヲ設ケタノソモノナノレヵ故こ、法律ノ定ムノソ制限額以
下ノ小損害轟付テノ・、之力責任ヲ制限スノンノ必要アラサノンヘキ
ヲ以テナリ。
叉般主ノ賠償債務ノ額モ、金額責任制度｝關係ナク、一般原耶
二依リテ決定セラノソーキモノニシテ、唯一般原則轟從ヒ、確定セ
ジレタノレ債務ノ総額力法定額ヲ超ユノレ場合昌、其責任力制限セ
』ラノソ、二過キス。
第一一金額責任制度ハ船主ノ責任額ノ制限ヲ目的トスルモ
　　　ノニシテ責任原因二關スルモノニ非ス。
金額責任制度・・艦主ヵ一般原則二從ヒ、責任ヲ負ノ・サノレヘヵ
　　　　　　　　　しラサノソ債務二付キ、其責任ノ制限ヲ爲スモノ昌シテ、般主力如何
ナノソ場合二賠償責任ヲ負ハサルヘカラサノソカハ、何等該制度ト
關係ナキモノトス。詳言スレノ・、一般原期二從ヒ船主力責任ヲ
負フヘキ債務二付キ、其債務力責任制度ノ適用ヲ受タヘキモノ
ナノソトキノ・、之ユ依り其責任ヲ制限シ、然ララフソモノナノレトキ
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～・、唯一般原期二從ヒ、無限ノ責任ヲ負フヘキノミ。金額責任
’制度ノ適用ヲ受クヘキ種類ノ債務ナノレ故ヲ以テ、一般原則二從
ヒ、責任要件完備セサノレニ拘ラス、法定額二付責任ヲ負・・シムノソ
ヘキニ非ノソ・・勿論、ヌ該制度ヲ適用スヘキ債務二非ノソノ故ヲ以
グ、全然責任ヲ冤除スヘキモノニ非ス。
第一二　金額責任制度ハ船主ノ保護ヲ目的トスルモノニシテ
　　被害者ノ救濟ノ制限ヲ目的トスルモノニ非ス。
金額責任制度・・、般主ノ賠償責任ヲ制限スノレ結果、被害者モ當
然其救濟ヲ鑑り限セ』ラノンノソニ至ノン。然レ・共、被害者ノ救濟力誘り限
セラノソリ・、船主ノ責任ヵ制限セラノソ・ノ結果、即チ金額責任制
度ノ反射的敷果二過キスシテ、決シテ、該制度ノ・毅害者力其制限
額ノ以上救濟ヲ得ノソコトヲ、禁止ス肥趣旨二出ツノンモノニ非ス。
從テ、被害者力、金額責任制度ニヨリ、救濟ヲ制限セラノレノレ結果、
救濟ヲ得サノレ損害ヲ被保瞼利盆トシテ、保険契約ヲ締結スルモ、
之ヲ以プ不法ノ契約ナリト言フコトヲ得ス。
而シプ商般條令（一八九四年）第五〇六條力船主ノ責任力、制
限セラノソコトヲ、保瞼事故トスノン保験ノ・、軍二其危瞼ノ性質上
ノ理由ニョリ、（by　re薦on　of　the　mt皿e　of　risk）當然無敷：タノソ
コトナシト規定シタノめ・、此趣旨二外ナラサノレ”。
第一三　金額責任制度ハ船舶内ノ損害二其適用ヲ限定セラル
　　ルモノニ非ス。
金額責任制度ニョリ、其賠償責任ノ制限ヲ受クヘキ損害ハ、必
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スシモ其船舶内二生シタルコト、即チ其船舶ノ積載貨物又・・乗
客、乗組員二付プ生シタノソコトヲ必要トセス。是責任制度ノ立
法趣旨二照シ、當然ノ事理二薦スノソモノト言ノ’サノレヘカラス。
然レ共、該’制度ノ浩革二付プ、之ヲ見ノレトキノ・、必スシモ此理
二從ヒタノレ！モノト言フコト能ハス。帥チ、初メテ該制度ヲ探用
シタノソー七三七年ノ法律ノ如キノ・、責任ノ制限セラノンノソ損害ハ
離舶ノ積載貨物二付キ、而モ般員ノ領得行爲ニョリプ生シタノソ
モノナノレコトヲ必要トセリ。其後敷欠ノ立法二依ソ、漸次其範
園ヲ籏張シ途二一八九四年ノ商船條令二至り、他船内ノ人又ハ
物二付プ生シタノレ損害二適用ヲ及ホスニ至レリ。
荷一九〇〇年ノ商船條令第一條・・、更二其適用ヲ振張シテ、般
主・・自己ノ離舶叉ノ・飽船内ノ人又・・物二付プ生シタノソ損害ノミ
ナラス、船舶ノ不嘗操縦二基ク物的糧害・・、船舶内ノ物二付テ
生シタノンコトヲ要セス、水上タノ特陸上タノンヲ問・・ス、責任ヲ筋
限スヘキモノトセリo
